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Báƌ a szakdolgozat elkészítése teljes egészéďeŶ az éŶ ŵuŶkáŵ gǇüŵölĐse, annak 
fejlesztése közďeŶ száŵos segítséget kaptaŵ. E ƌöǀid fejezetďeŶ szeƌetŶéŵ háláŵat 
ŶǇilǀáŶítaŶi azoŶ eŵďeƌekŶek, akik Ŷélkül a dolgozat ezeŶ foƌŵájáďaŶ és ŵiŶőségéďeŶ 
Ŷeŵ születhetett ǀolŶa ŵeg. MiŶdeŶekelőtt szeƌetŶéŵ ŵegköszöŶŶi Cseƌép MátéŶak, 
hogǇ ǀállalta a téŵaǀezetőŵ szeƌepét, s száŵtalaŶ jó taŶáĐĐsal teƌelgetett a helǇes 
iƌáŶǇďa, toǀáďďá köszöŶöŵ fuƌŵáŶǇos teszteseteit, melyekkel az alkalŵazásďaŶ 
ŵegďúǀó hiďákat sikeƌült a felszíŶƌe hozŶi. EzútoŶ szeƌetŶék köszöŶetet ŶǇilǀáŶítaŶi 
TaŵasiĐs GáďoƌŶak is, akihez ďátƌaŶ foƌdulhattaŵ ötleteiŵŵel – legyenek azok jók, vagy 
rosszak -, s aki ǀégteleŶ tüƌeleŵŵel taŶított, és egǇeŶgette szakŵai fejlődéseŵ ƌögös 
útját. Végül pedig, de Ŷeŵ utolsó soƌďaŶ köszöŶöŵ szüleiŵŶek – Élő AŶdƌea SǇlǀiáŶak 
és Fodoƌ LászlóŶak - a tőlük kapott táŵogatást, ŵelǇ Ŷélkül taláŶ soseŵ lépteŵ ǀolŶa az 






Az internet - gǇoƌs fejlődéséŶek és eléƌhetőségéŶek köszöŶhetőeŶ - ŵáƌa ŵáƌ a 
legtöďď eŵďeƌ életéŶek eleŶgedhetetleŶ ƌészéǀé ǀált. ÍgǇ Ŷeŵ is Đsoda, hogǇ a ǀállalatok 
ŶagǇ ƌésze - ďelátǀa, hogǇ az eŵďeƌek az idő ŵegtakaƌítása és a fáƌadság elkeƌülése 
ǀégett előŶǇďeŶ ƌészesítik otthoŶuk kéŶǇelŵét - pƌóďál jeleŶ leŶŶi ƌajta. EŶŶek egǇ 
haszŶos ŵegŶǇilǀáŶulása pl. a ǁeďshop, ŵelǇ ŵiŶd a felhaszŶáló, ŵiŶd a szolgáltató 
életét ŵegköŶŶǇítheti. Vásáƌlói oldalƌól Ŷézǀe Ŷeŵ kell ďoltƌól-ďoltƌa jáƌŶi egǇ-egy 
keƌesett teƌŵék utáŶ, haŶeŵ ezeket egǇ ǁeďlapoŶ kategoƌizálǀa köŶŶǇedéŶ 
megkereshetik, illetve megtekinthetik.  
Miǀel a ǁeďshopok széles felhaszŶálói ƌétegŶek szólŶak – hiszeŶ ǀásáƌolŶi a 
legtöďď eŵďeƌ szokott –, ígǇ ezek köŶŶǇű kezelhetősége foŶtos szeƌepet játszik 
elkészítésükkoƌ. Neŵ elhaŶǇagolható az a téŶǇ seŵ, ŵiszeƌiŶt a ǀeǀők ǀáƌhatóaŶ a 
legkülöŶféléďď eszközök segítségéǀel pƌóďálják ŵajd ŵeg igéŶǇďe ǀeŶŶi a pƌogƌaŵ adta 
szolgáltatásokat. AŵeŶŶǇiďeŶ egǇ ǀállalkozás aƌƌa töƌekszik, hogǇ ŵiŶél töďď eŵďeƌ 
figǇelŵét ŵagához ƌagadja, úgǇ Ŷeŵ eŶgedheti ŵeg ŵagáŶak az igéŶǇ Ŷélküliség 
luǆusát. A felhaszŶálókŶak száŶt felületek elkészítésekoƌ tehát ŵiŶdeŶképpeŶ töƌekedŶi 
kell aƌƌa, hogǇ azok a lehető legtöďď ǁeďďöŶgészésƌe alkalŵas eszközöŶ ŵegjeleŶjeŶek, 
a ŵiŶél széleseďď ǀásáƌlói ƌéteg igéŶǇeiŶek kielégítése éƌdekéďeŶ.  
AŵeŶŶǇiďeŶ pƌogƌaŵuŶkat ǀáƌhatóaŶ Ŷeŵ Đsak egǇetleŶ ǀállalkozás kíǀáŶja 
felhaszŶálŶi, úgǇ goŶdoskodŶuŶk kell aŶŶak ŵás pƌogƌaŵokkal ǀaló jó 
koŵpatiďilitásáƌól, illetǀe igéŶǇ szeƌiŶt aŶŶak ŵiŶél egǇszeƌűďď ŵódosíthatóságáƌól. 
PƌogƌaŵuŶkat száŵtalaŶ opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌeŶ, külöŶféle adatďázisokkal összekötve, 
illetǀe eltéƌő alkalŵazásszeƌǀeƌekeŶ is haszŶálŶi kíǀáŶhatják.  
A Đélďól, hogǇ a pƌogƌaŵ a külöŶféle opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌek közötti 
hoƌdozhatósága ŵagas fokú legǇeŶ, a szeƌǀeƌ oldali kód iŵpleŵeŶtálásáƌa a Jaǀa ŶǇelǀet 
ǀálasztottaŵ. A ŶǇelǀ egyik előŶǇe, hogǇ ŵagas sziŶtű pƌogƌaŵozási teĐhŶikákat 
táŵogat, ŵiŶt például az oďjektuŵ-oƌieŶtált pƌogƌaŵozás. A ŶǇelǀ a ǀilágoŶ széles 
köƌďeŶ haszŶált, eƌőseŶ típusos, éppeŶ ezéƌt ŵegďízható. HatékoŶǇsága az éǀek 
folǇaŵáŶ folǇaŵatosaŶ jaǀult, és ŵáƌa ŵáƌ Ŷeŵ egǇszeƌ a C++ ŶǇelǀǀel eŵlítik egǇ lapoŶ 
seďesség szeŵpoŶtjáďól. Elteƌjedtsége ŵiatt száŵtalaŶ haszŶos keƌetƌeŶdszeƌ készült 
hozzá, ŵelǇek olǇaŶ ŵagas aďsztƌakĐiós sziŶtű teĐhŶikákat is táŵogatŶak, ŵiŶt például 
az aspektus-oƌieŶtált pƌogƌaŵozás. A Jaǀa ŶǇelǀeŶ íƌt pƌogƌaŵ ďáƌŵelǇ olǇaŶ opeƌáĐiós 
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ƌeŶdszeƌeŶ képes futŶi, ŵelǇeŶ Jaǀa ǀiƌtuális gép – JVM – iŶdítható. A táŵogatott 
ƌeŶdszeƌek listájáŶ száŵos ŵás között szeƌepel a MiĐƌosoft WiŶdoǁs, a LiŶuǆ alapú 
opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌek, ǀalaŵiŶt az Apple ŵaĐOS is. Amennyiben programunkat ezen 
opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌek ǀalaŵelǇikéŶ futtatjuk, úgǇ ďiztosak lehetüŶk aďďaŶ, hogǇ a kód 
ŵegǀáltoztatása Ŷélkül is hoŵogéŶ ŵűködést tapasztalhatuŶk. 
Miǀel a pƌogƌaŵ foŶtosŶak ítélt adatok peƌziszteŶs táƌolásáƌa ƌeláĐiós-adatďázist 
haszŶál, ezéƌt foŶtos, hogǇ koŵpatiďilitását külöŶďöző ƌeláĐiós-adatďázis kezelőkkel 
ŵiŶél szélesköƌűďďƌe ǀoŶjuk. Ahhoz, hogǇ ezt ŵegtehessük, taƌtózkodŶuŶk kell az egǇes 
adatďázis kezelők által ŶǇújtott speĐiális fuŶkĐiók haszŶálatától. A Jaǀa a JPA API 
segítségéǀel pƌóďálja eléƌŶi ezt a Đélt. A JPA defiŶiált egǇ saját lekéƌdezőŶǇelǀet, ŵelǇet 
JPQL-Ŷek Ŷeǀez. AŵeŶŶǇiďeŶ taƌtjuk ŵaguŶkat ahhoz, hogǇ az adatďázissal ǀaló 
kommunikáĐió soƌáŶ ezt a ŶǇelǀet haszŶáljuk, úgǇ a felhaszŶált JPA iŵpleŵeŶtáĐió 
goŶdoskodŶi fog ƌóla, hogǇ a JPQL ŶǇelǀeŶ íƌt utasítások a koŶkƌét adatďázis kezelő 
típusáŶak ŵegfelelőeŶ, diƌekt Ŷeki száŶt SQL utasításokká foƌduljaŶak. Ezzel lehetőǀé 
ǀálik az alkalŵazás alatti adatďázis Đseƌéje akáƌ aŶélkül, hogǇ a pƌogƌaŵkódot 
ŵódosítaŶáŶk. SajŶálatos ŵódoŶ itt ŵűködésďeli eltéƌések ŵutatkozhatŶak, áŵ az 
ezekďől fakadó szükséges ŵódosítások ŵéƌtékét az eŵlített ŵódszeƌƌel alacsonyan 
tarthatjuk. A JPA az alkalmazásďaŶ defiŶiált üzleti oďjektuŵok és az adatďázisďan 
létƌehozott táďlák közötti ŵegfeleltetés defiŶiálásáƌa is ad lehetőséget. 
Az alkalŵazás ŵás - a pƌogƌaŵuŶkat felhaszŶáló - koŵpoŶeŶsekkel ǀaló 
egǇséges koŵŵuŶikáĐióbaŶ is éƌiŶtett. AŵeŶŶǇiďeŶ a fejlesztés soƌáŶ goŶdot foƌdítuŶk 
aƌƌa, hogǇ pƌogƌaŵuŶk az általa kíŶált szolgáltatásokat ǀalaŵelǇ szaďǀáŶǇos foƌŵáďaŶ, 
egǇ egǇséges API-Ŷ keƌesztül puďlikálja, úgǇ az őt híǀó külső alkalŵazások dolgát ŶagǇ 
ŵéƌtékďeŶ ŵegköŶŶǇíthetjük. E Đélƌa a fejlesztés soƌáŶ, az alkalŵazás klieŶseiŶek száŶt 
ǀégpoŶtok kialakításakoƌ töƌekedteŵ a REST által felsoƌolt jaǀaslatok ďetaƌtásáƌa. EzeŶ 
ajáŶlások a ǁeďes kapĐsolatteƌeŵtés http protokollon keƌesztüli koŵŵuŶikáĐiójáƌa 
speĐializálódtak. AktíǀaŶ felhaszŶálják a http kulĐsszaǀainak – GET, POST, PUT, DELETE – 
fuŶkĐióját, s ezzel egǇ olǇaŶ szolgáltatásĐsoŵagot hozŶak létƌe, ŵelǇ pl. a SOAP alapú 
ǁeďszolgáltatások akĐióoƌieŶtáltságáǀal elleŶtétďeŶ iŶkáďď eƌőfoƌƌásokat és ƌajtuk 
éƌtelŵezett ŵűǀeleteket defiŶiálŶak. EzeŶ ŵűǀeletek a létƌehozás ;POSTͿ, ŵódosítás 
;PUTͿ, töƌlés ;DELETEͿ, és lekéƌdezés ;GETͿ. Az koŵŵuŶikáĐió soƌáŶ kiĐseƌélt adatok 
kódolása JSON ŶǇelǀeŶ töƌtéŶik, ŵiǀel e ŶǇelǀ olǀasŵáŶǇos, stƌuktuƌált és 
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platfoƌŵfüggetleŶ, ígǇ feldolgozását gǇakoƌlatilag ďáƌŵelǇ klieŶspƌogƌaŵ képes lesz 
elǀégezŶi. 
Az alkalŵazásuŶkat ǀáƌhatóaŶ teŵéƌdek felhaszŶáló fogja egǇazoŶ időďeŶ, 
egǇszeƌƌe haszŶálŶi. Az ilǇeŶ típusú haszŶálatďól a felhaszŶálók között köŶŶǇeŶ 
alakulhatŶak ki ǀeƌseŶǇhelǇzetek, ŵelǇeket az adatďázis kezelő, illetǀe a Jaǀa nyelvhez 
készített külöŶďöző keƌetƌeŶdszeƌek tƌaŶzakĐiók ďeǀezetéséǀel kezelŶek. A tƌaŶzakĐiók 
ďiztosítják a felhaszŶálók által kezdeŵéŶǇezett ŵűǀeletek atoŵiĐitását, illetǀe azt, hogǇ 
a ŵűǀeletek elǀégzése előtt és utáŶ az adatďázis koŶziszteŶs állapotďan marad. 
EgǇszóǀal tehát a tƌaŶzakĐiók segítségéǀel fogjuk eléƌŶi az ACID1 ŵűködést. 
EgǇ ǁeďshop Ŷeŵ sokat éƌ teƌŵékek Ŷélkül. ÉppeŶ ezéƌt a teƌŵékek kezeléséƌe 
– azok felǀételéƌe, áƌáŶak, leíƌásáŶak ŵegadásáƌa, ŵódosításáƌa – az oldal 
üzeŵeltetőiŶek száŶt fuŶkĐiók iŵpleŵeŶtálása eleŶgedhetetleŶ köǀetelŵéŶǇ. A 
teƌŵékeket Đélszeƌű kategóƌiákďa soƌolŶi, ŵiáltal a felhaszŶálók köŶŶǇeďďeŶ ƌájuk 
ďukkaŶhatŶak. Az adŵiŶisztƌátoƌok száŵáƌa tehát ďiztosítaŶi kell kategóƌiák kezeléséƌe 
ǀoŶatkozó fuŶkĐiókat is, ǀalaŵiŶt lehetőǀé kell teŶŶi, hogǇ a teƌŵékeket az eŵlített 
kategóƌiák ǀalaŵelǇikéďe soƌolják. 
Látható, hogǇ a ƌeŶdszeƌďeŶ ŵáƌ a kezdetektől ŵeg kell külöŶďöztessük a 
felhaszŶálók két Đsopoƌtját: a ǀeǀőket és a ƌeŶdszeƌüzeŵeltetőket. A felhaszŶálók 
ŵegkülöŶďöztetéséƌe Đélszeƌű jogosultság kezelést iŵpleŵeŶtálŶi az alkalŵazásďa. A 
felhaszŶálókhoz ezutáŶ jogköƌök ƌeŶdelhetők, ŵelǇek lehetőǀé teszik a fuŶkĐiók 
szeŵélǇƌe szaďott eléƌését. Az adŵiŶisztƌátoƌok száŵáƌa tehát lehetőǀé kell teŶŶi a 
felhaszŶálók jogaiŶak szeƌkesztését, ilǇ ŵódoŶ ŵaguk ŵellé ŵás adŵiŶisztƌátoƌokat is 
kiŶeǀezhetŶek, esetleges táǀozásuk utáŶ a kieŵelt jogokat pedig elǀehetik tőlük. 
A felület ŵegjeleŶítése szeŵpoŶtjáďól alapǀetőeŶ elǀáƌható, hogǇ a 
legisŵeƌteďď ďöŶgészőköŶ – Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, 
Safari – a felhaszŶálók száŵáƌa zökkeŶőŵeŶtes ŵűködést ďiztosítsuŶk. A ŵoďilpiaĐ 
téƌŶǇeƌéséǀel ƌeleǀáŶs elǀáƌás lehet az alkalŵazás ŵoďileszközƌől ǀaló eléƌhetőségéŶek 
ďiztosítása. 
Látható tehát, hogǇ egǇ jó ǁeďshop száŵos köǀetelŵéŶǇt táŵaszt, és a feladat 
sokƌétűsége a fejlesztőt kihíǀást jeleŶtő aƌĐhitektúƌális döŶtések elé állítja. A 




ŵegǀalósítás soƌáŶ a legkülöŶféléďď eszközök és teĐhŶikák kƌeatíǀ felhaszŶálásáǀal egǇ 
koƌszeƌű, hoƌdozható, jól ŵódosítható alkalŵazást kaphatuŶk, ŵelǇ ďáƌŵelǇ 





3. FelhaszŶálói dokuŵeŶtáĐió 
Az alkalŵazás egǇ iŶteƌŶeteŶ keƌesztül töƌtéŶő ǀásáƌlásƌa alkalŵas ǁeďshop 
iŵpleŵeŶtáĐióját taƌtalŵazza. A pƌogƌaŵďaŶ felhaszŶálókat soƌolhatuŶk fel, akik a 
webshop haszŶálatáƌa jogosultak. A felhaszŶálókhoz szeƌepköƌöket ƌeŶdelhetüŶk, 
ŵellǇel szaďálǇozhatjuk, ŵelǇ fuŶkĐiókhoz féƌhetŶek hozzá. A ƌeŶdszeƌ jeleŶleg kétféle 
jogosultsági sziŶtet ǀagǇ szeƌepköƌt táŵogat. Az egǇik sziŶt az adŵiŶisztƌátoƌokhoz 
tartozik, akik a szeƌepköƌ ďiƌtokáďaŶ az alkalŵazásďa teƌŵékeket ǀehetŶek föl, 
ŵelǇekhez Ŷeǀet, áƌat és leíƌást adhatŶak ŵeg, azokhoz képeket ƌeŶdelhetŶek, ŵajd 
ezeŶ teƌŵékeket kategóƌiákďa soƌolhatják. A kategóƌiákoŶ keƌesztül a teƌŵékeket ďáƌki 
köŶŶǇeŶ ŵegtalálhatja, a hozzájuk taƌtozó képek és leíƌás kapĐsáŶ pedig eldöŶtheti, 
hogǇ a jelzett áƌéƌt ŵeg kíǀáŶja-e ǀeŶŶi azokat. A teƌŵékek ďöŶgészéséhez tehát Ŷeŵ 
szükséges seŵŵilǇeŶ jogosultsággal ƌeŶdelkezŶüŶk, sőt, ŵég Đsak auteŶtikálŶuŶk seŵ 
kell ŵaguŶkat a ƌeŶdszeƌ iƌáŶǇáďa; a teƌŵékeket tehát aŶoŶiŵ ŵódoŶ ďöŶgészhetjük 
és pakolhatjuk a kosaƌuŶkďa. AŵeŶŶǇiďeŶ ǀiszoŶt téŶǇleges ƌeŶdelés szeƌetŶéŶk leadŶi, 
úgǇ az alkalŵazás felhaszŶálójáǀá kell ǀálŶuŶk. Eƌƌe az alkalŵazás ƌegisztƌáĐiós fuŶkĐióŶ 
keƌesztül ad lehetőséget. A ƌegisztƌáĐió utáŶ az alkalŵazás teljes éƌtékű felhaszŶálójáǀá 
ǀáluŶk az ehhez taƌtozó ǀeǀői szeƌepköƌƌel. AŵeŶŶǇiďeŶ egǇ felhaszŶáló elfelejtette 
jelszaǀát, úgǇ az elfelejtett jelszó fuŶkĐió, illetǀe eŵail Đíŵe segítségéǀel köŶŶǇedéŶ újat 
igéŶǇelhet. A vevők Ŷeŵ képesek az adŵiŶisztƌátoƌi fuŶkĐiók eléƌéséƌe, ill. haszŶálatáƌa. 
Az ő jogaik a ƌeŶdelések leadásáƌa koƌlátozódŶak. A ƌeŶdelés sikeƌes leadásáƌól a 
felhaszŶálót a ƌeŶdszeƌ eŵail üzeŶetďeŶ éƌtesíti. Az adŵiŶisztƌátoƌok a felhaszŶálók 
szeƌkesztéséŶek fuŶkĐiójáŶ át jogokat ƌeŶdelhetŶek hozzá, illetǀe ǀehetŶek el azoktól. 
MiŶd a Ŷeŵ kíǀáŶt szeŵélǇek letiltásáƌa, ŵiŶd a letiltott szeŵélǇek eŶgedélǇezéséƌe is 
lehetősége ŶǇílik az adŵiŶisztƌátoƌokŶak. A ƌeŶdelések állapotáŶak ŶǇoŵoŶköǀetéséƌe 
a program lehetőséget ďiztosít a ƌeŶdszeƌ üzeŵeltetőiŶek. A pƌogƌaŵ a ƌeŶdelések 
kifizetését PayPal-oŶ keƌesztül is lehetőǀé teszi, ezálltal koƌszeƌű fizetési ŵegoldásokat 
is táŵogat.  
Az aláďďi fejezetďeŶ isŵeƌteteŵ a pƌogƌaŵ telepítéséhez és haszŶálatához 
szükséges isŵeƌeteket. Míg a pƌogƌaŵ telepítése a ƌeŶdszeƌüzeŵeltetőket éƌiŶti, addig 
a ǁeďshop haszŶálati dokuŵeŶtáĐiója ŵiŶd az üzeŵeltetőkƌe ;ADMIN), mind a 
ǀégfelhaszŶálókra (CUSTOMER) vonatkozik. 
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3.1. A prograŵ telepítése 
A pƌogƌaŵ két ǀeƌzióďaŶ áll ƌeŶdelkezésƌe a ƌeŶdszeƌüzeŵeltetőkŶek, melyek 
telepítési igéŶǇe ǀeƌzióŶkéŶt eltéƌő. MiŶdkét pƌogƌaŵ ŵűködéséhez eleŶgedhetetleŶ 
az opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌüŶkŶek ŵegfelelő Java SE Runtime Environment (JREͿ ϴ telepítése, 
melyet az Oracle hoŶlapjáƌól tölthetüŶk le. 
3.1.1. Üzleti, éles verzió telepítése 
 A fő, üzleti felhaszŶálásƌa száŶt ǀeƌzió a főköŶǇǀtáƌďaŶ található ŵeg, H6FT9D-
ELTE-BSc-Thesis-1.0.0 ŶéǀeŶ, war kiteƌjesztéssel. A kiteƌjesztés a Weď application 
ARĐhiǀe kifejezés ƌöǀidítése, ŵelǇ jelzi, hogǇ egǇ ǁeďes alkalŵazással ǀaŶ dolgunk. Ezen 
ǁaƌ fájlt ďáƌŵelǇ - minimum a Servlet 3.0 szaďǀáŶǇt táŵogató - alkalŵazásszeƌǀeƌƌe 
feltelepíthetjük. A telepítés ŵeŶetéƌől az adott szeƌǀeƌ dokuŵeŶtáĐiójáďaŶ találuŶk 
leíƌást. A pƌogƌaŵ fejlesztése és tesztelése soƌáŶ a ToŵĐat szeƌǀeƌ ϴ-as ǀeƌziója keƌült 
felhaszŶálásƌa, ezéƌt eŶŶek haszŶálata külöŶöseŶ ajáŶlott. A toǀáďďiakďaŶ ďeŵutatoŵ 
a telepítés ŵeŶetét a ToŵĐat szeƌǀeƌeŶ.  
3.1.1.1. Tomcat telepítése 
A szeƌǀeƌ letölthető a https://tomcat.apache.org ǁeďoldalƌól2. A ŶǇolĐas ǀeƌzió 
kiǀálasztása utáŶ letölthetjük az opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌüŶkŶek legiŶkáďď ŵegfelelő ǀeƌziót. 
A jeleŶlegi példáďaŶ a ϴ.ϱ.ϴ-as ǀeƌzió BiŶaƌǇ Coƌe disztƌiďúĐióját haszŶáloŵ, zip 
kiteƌjesztéssel. A letöltött álloŵáŶǇt kiďoŶtjuk egǇ tetszőleges ŵappáďa, ŵelǇeŶ 
ƌeŶdelkezüŶk a ŵegfelelő jogosultságokkal. A példáďaŶ a C:\apache-tomcat-8.5.8 
ŵappát haszŶáloŵ. 
A köǀetkező lépésďeŶ létƌe kell hozŶi egǇ köƌŶǇezeti ǀáltozót CATALINA_HOME 
ŶéǀeŶ, ŵelǇ a ŵost kiĐsoŵagolt ŵappáƌa ŵutat. Ezt opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌeŶkéŶt eltéƌő 
ŵódoŶ tehetjük ŵeg.  
Végül pedig létƌe kell hozŶuŶk egǇ adŵiŶisztƌátoƌ felhaszŶálót, akiǀel a szeƌvert 
haszŶálatďa ǀehetjük. A ToŵĐat conf ŵappájáďaŶ találuŶk egǇ tomcat-users.xml Ŷeǀű 
álloŵáŶǇt. Az álloŵáŶǇt ǀalaŵelǇ szöǀegszeƌkesztőǀel ŵegŶǇitǀa, szúƌjuk ďe az aláďďi 
sort az fájl ǀégéƌe, közǀetleŶül a </tomcat-users> záƌó tag fölé: 
<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui"/> 
A ToŵĐat telepítéséǀel és koŶfiguƌáĐiójáǀal ezeŶŶel elkészültüŶk. 
TeƌŵészeteseŶ téŶǇleges üzleti haszŶálat esetéŶ toǀáďďi - szakéƌtői tudás által 
                                                          
2 Az oldal hivatkozva 2016. 12. 06-áŶ. 
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ďiztosított - fiŶoŵhaŶgolásƌa lehet szükség, ŵelǇŶek ďeŵutatása túlmutat a 
dokuŵeŶtáĐió hatáƌaiŶ. 
3.1.1.2. Alkalŵazás telepítése ToŵĐat alkalŵazásszerverre 
A ǁaƌ fájl ToŵĐat-ƌe ǀaló telepítése ŵellett – mely folyamatot deploy-nak 
ŶeǀezüŶk –, szükséges egǇ a ďeállításokat taƌtalŵazó pƌopeƌtǇ fájlt is – 
application.properties ŶéǀeŶ -  az alkalŵazás eléƌéséƌe ďoĐsájtaŶi. Ehhez szükséges, 
hogǇ az eŵlített álloŵáŶǇ a classpath-on legyen. ToŵĐat szeƌǀeƌ haszŶálata esetéŶ ezt 
ŵegtehetjük a pƌopeƌtǇ fájl a ToŵĐat lib ŵappájáďa ǀaló ŵásolásáǀal. A pƌopeƌtǇ fájlƌa 
egǇ példát az alkalŵazás gǇökéƌköŶǇǀtáƌáďaŶ, a ǁaƌ álloŵáŶǇ ŵellett találuŶk 
application.properties.sample ŶéǀeŶ. A „.saŵple” ǀégződést leǀágǀa, a szükséges 
pƌopeƌtǇ ďejegǇzéseket a kellő éƌtékekƌe ŵódosítǀa, ŵajd az álloŵáŶǇ a ToŵĐat liď 
ŵappájáďaŶ ŵásolǀa az alkalŵazás koŶfiguƌáĐiója készŶek tekiŶthető.  
A ǁaƌ álloŵáŶǇ telepítése kétféleképpeŶ töƌtéŶhet. Ha ŵég Ŷeŵ ƌeŶdelkezüŶk 
futó ToŵĐat példáŶŶǇal a köǀetkező lépéseket kell elǀégezŶüŶk: 
• A ǁaƌ fájlt a szeƌǀeƌ webapps ŵappájáďa ŵásoljuk. 
• A szervert - a futtató opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌtől függőeŶ - a Tomcat bin 
ŵappájáďaŶ található startup.bat, illetve start.sh scriptek 
ǀalaŵelǇikéǀel eliŶdítjuk. 
Ha ŵáƌ ƌeŶdelkezüŶk futó példáŶŶǇal, úgǇ a ToŵĐat alkalŵazás ŵeŶedzseƌ felületéŶ 
találuŶk ŵódot az alkalŵazás telepítéséƌe. A felületet alapéƌtelŵezetteŶ a 
http://localhost:8080/manager/html ĐíŵeŶ éƌhetjük el. Az előző fejezetďeŶ létƌehozott 
felhaszŶálóŶéǀ-jelszó páƌossal ;admin, admin) léphetüŶk be. EzutáŶ a DeploǇ 
szekĐióďaŶ ŵeg kell adŶuŶk az alkalŵazásuŶk úŶ. Context Path attƌiďútuŵát. Miǀel egǇ 
ToŵĐat példáŶǇoŶ ďelül egǇŵás ŵellett egǇszeƌƌe töďď alkalŵazás is futhat egǇazoŶ 
poƌtoŶ, ígǇ az egǇes pƌogƌaŵokat egǇŵástól a ĐoŶteǆt path ǀálasztja el, ami egy az URL-
ďeŶ elhelǇezett szöǀegkéŶt fog ŵegjeleŶŶi. A példáďaŶ a ĐoŶteǆt path webshop lesz. 
ÜgǇeljüŶk ƌá, hogǇ az első kaƌakteƌ „/” jel legǇeŶ. Második lépésŶek ŵeg kell adŶuŶk a 
ǁaƌ fájluŶk eléƌhetőségét, ŵelǇ a példáďaŶ a C ŵeghajtó gǇökeƌéďeŶ található: 
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C:\H6FT9D-ELTE-BSc-Thesis-1.0.0.war. Végül a deploǇ goŵď ŵegŶǇoŵásáǀal az 
alkalŵazás a ǁeďszeƌǀeƌƌe keƌül, és eliŶdul. 
A folyaŵat utáŶ az Applications szekĐióďaŶ láthatóǀá ǀálik az alkalŵazás /ǁeďshop 
ŶéǀeŶ. A Ŷéǀƌe kattiŶtǀa a kész oldal ŶǇílik ŵeg a ďöŶgészőďeŶ, 
http://localhost:8080/webshop/ ĐíŵeŶ. 
 
3.1.2. Deŵó verzió telepítése 
Ez a ǀeƌzió ďeŵutatásƌa száŶt, ŵelǇ a gǇoƌs iŶdítást hiǀatott ďiztosítaŶi. A 
ǀeƌzióhoz taƌtozó álloŵáŶǇok a demo ŵappáďaŶ találhatók. A deŵó ǀeƌzió taƌtalŵaz 
egy jar álloŵáŶǇt, ŵelǇ egǇ Jaǀa ǀiƌtuális gépeŶ azoŶŶal futtatható. Az alkalŵazás - 
annak iŶdulásakoƌ - létƌehoz egǇ „.eǆtraĐt” Ŷeǀű ŵappát a jaƌ álloŵáŶǇ ŵellé, ŵelǇďe 
egǇ ToŵĐat példáŶǇt Đsoŵagol ki, ŵajd iŶdít el, ǀégül pedig ŵagát a ǁeďshopot 
iŶstallálja fel ƌá. Az alkalŵazásŶak ekkoƌ is ƌeŶdelkezéséƌe kell ďoĐsájtaŶuŶk a 
ďeállításait taƌtalŵazó pƌopeƌtǇ álloŵáŶǇt, ŵelǇet a jaƌ fájl futtatásakor paƌaŵéteƌkéŶt 
1. áďra Deploy folyaŵat ToŵĐat szervereŶ 
2. áďra ToŵĐat sikeres deploy 
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adhatuŶk át. Éƌdeŵes a deŵo ŵappáďaŶ található application.properties.sample 
álloŵáŶǇt leŵásolŶi, ŵajd a ŵásolatoŶ ǀégezŶi ŵódosításokat. A példáďaŶ a ŵásolat 
egǇszeƌűeŶ az application.properties nevet kapta. A pƌogƌaŵ futtatásához ŶǇissuŶk egǇ 
teƌŵiŶált, ŵajd ŶaǀigáljuŶk a deŵo ŵappáďa. Itt a köǀetkező paƌaŶĐĐsal tudjuk futtatŶi 
az alkalŵazást:  
java -jar H6FT9D-ELTE-BSc-Thesis-1.0.0.jar ^ 
-Dapplication.properties=file:application.properties 
MegjegǇzés: az iŵéŶti paƌaŶĐsďól a „^” jel elhagǇható, Đsak a foƌŵázás ŵiatti soƌtöƌés 
okáŶ keƌült ďele. 
Az alkalŵazás ezutáŶ a http://localhost:8080 ĐíŵeŶ éƌhető el. 
3.2. Adatďázis 
A pƌogƌaŵ haszŶálatához külöŶ adatďázisszeƌǀeƌ telepítéséƌe ŶiŶĐs szükség. 
IŶduláskoƌ a szoftǀeƌ eliŶdít egǇ H2-es adatďázisszeƌǀeƌt, ŵajd lefuttatja ƌajta a 
ŵigƌáĐiós sĐƌipteket. Az adatďázisszeƌǀeƌ az általa kezelt adatok táƌolásáƌa létƌehoz egǇ 
thesis.mv álloŵáŶǇt a felhaszŶáló home köŶǇǀtáƌáďaŶ. WiŶdoǁs-on ez a 
C:\Users\<FalhaszŶáló> ŵappa. AŵeŶŶǇiďeŶ az alkalŵazás haszŶálata soƌáŶ koŵolǇaďď 
teƌheltség, illetǀe ŶagǇ adatŵeŶŶǇiségek felhalŵozódása ŵutatkozik, éƌdeŵes lehet a 
H2-es adatďázist ǀalaŵelǇ ŶagǇǀállalati adatďázis-kezelő ƌeŶdszeƌƌe ;pl.: OƌaĐleͿ 
ĐseƌélŶi. Az alkalŵazás elŵéletďeŶ képes egǇüttŵűködŶi ŵás ilǇeŶ adatďázis-
kezelőkkel, áŵ ehhez a Đsatlakozás paƌaŵéteƌeit ki kell szeƌǀezni egǇ külső pƌopeƌtǇ 
álloŵáŶǇďa, ŵelǇ az alkalŵazás egǇ fejlesztési lehetősége. 
3.3. Az alkalŵazás haszŶálata 
EďďeŶ a fejezetďeŶ és a hozzá taƌtozó alfejezetekďeŶ a futó alkalŵazás 
haszŶálatához szükséges iŶfoƌŵáĐiókat isŵeƌteteŵ. Az alkalŵazással http, illetǀe igéŶǇ 
szeƌiŶt https pƌotokollokoŶ keƌesztül koŵŵuŶikálhatuŶk. A legegǇszeƌűďď haszŶálat 
éppeŶ ezéƌt ǀalaŵelǇ ǁeď ďöŶgészőŶ keƌesztül töƌtéŶhet. A pƌogƌaŵ táŵogatja a 
legelteƌjedteďď ďöŶgészőket. A fejlesztés és tesztelés soƌáŶ a Goolge Chrome ďöŶgésző 
pƌogƌaŵja keƌült felhaszŶálásƌa, ezéƌt eŶŶek haszŶálata külöŶöseŶ ajáŶlott. 
3.3.1. A felület felépítése 
Az alkalŵazás kezdőképeƌŶǇőjét a;zͿ 3. áďƌa Az alkalŵazás kezdőképeƌŶǇője 
szeŵlélteti. Az alkalŵazás felületéŶek alapǀető felépítése ŶégǇ főďď ƌészƌe tagolható, 
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ŵelǇ ŵiŶdeŶ oldaloŶ jeleŶ ǀaŶ. Ezt az elƌeŶdeséƌt layoutŶak Ŷeǀezzük, ŵelǇ a köǀetkező 
eleŵekďől áll: 
• 1.MeŶü: A ŵeŶüpoŶtok jogosultságfüggő ŵegjeleŶítéséƌől az alkalŵazás 
gondoskodik. Alap esetďeŶ egǇ ŵeŶüpoŶt látható Belépés ŶéǀeŶ. BejeleŶtkezés 
utáŶ az adott felhaszŶáló jogaitól függőeŶ toǀáďďi ŵeŶüpoŶtok jeleŶhetŶek ŵeg. 
• 2.Kosár: A kosárďaŶ találhatók a felhaszŶáló által ŵegǀásáƌlás Đéljáďól ide helǇezett 
termékek. A kosáƌ egǇ ďeǀásáƌlókoĐsi ikoŶďól, illetǀe egǇ száŵlálóďól áll, ŵelǇ jelzi 
a kosáƌďaŶ aktuálisaŶ jeleŶ léǀő teƌŵékek eleŵszáŵát. 
• 3.Terŵékkategória választó: a teƌŵékek teƌŵékkategóƌiákďaŶ találhatók. A 
teƌŵékkategóƌiákat a ďal oldaloŶ látható függőleges elƌeŶdezésű paŶeleŶ találjuk. 
KategóƌiáŶkéŶt a „+” ikoŶ jelzi, hogǇ a kategóƌiáďaŶ toǀáďďi alkategóƌiák létezŶek, 
ez esetďeŶ a kategóƌiáƌa ǀaló kattiŶtással a teƌŵékek ŵég Ŷeŵ töltődŶek ďe, ĐsupáŶ 
a kategóƌia ŵeŶü ďőǀül ki az aktuális alkategóƌiákkal. A ŵeŶŶǇiďeŶ Ŷeŵ találuŶk „+” 
jelet, úgǇ a kategóƌiáƌa ǀaló kattiŶtáskoƌ a kategóƌiához taƌtozó teƌŵékek töltődŶek 
ďe fő taƌtaloŵkéŶt. 
• 4.Fő tartaloŵ: Az aktuális oldalhoz taƌtozó taƌtaloŵ ŵegjeleŶítéséƌe száŶt teƌület, a 
ƌész taƌtalŵa oldalaŶkéŶt diŶaŵikusaŶ ǀáltozik. A felhaszálók ǀáƌhatóaŶ az oldal 
ezeŶ ƌészéŶek ďöŶgészéséǀel fogják a legtöďď időt eltölteŶi. 
3.3.2. Első lépések  
Az alkalŵazás első iŶdulásakoƌ az adatďázisďaŶ ŵég Ŷeŵ szeƌepelŶek se 
teƌŵékkategóƌiák, se teƌŵékek. Az iŶduláskoƌ autoŵatikusaŶ létƌejöŶ egǇ 
adŵiŶisztƌátoƌ felhaszŶáló, ŵellǇel a szükséges koŶfiguƌáĐiót az oldaloŶ elǀégezhetjük. 
Az oldalƌa ǀaló ďejeleŶtkezéshez köǀessük a BejeleŶtkezés fejezetben leíƌtakat, és 
jeleŶtkezzüŶk ďe admin ŶéǀeŶ, admin jelszóǀal. A ďejeleŶtkezés utáŶ a Belépés 
ŵeŶüpoŶt helǇét az AdŵiŶisztrátor feliƌat ǀeszi át, ŵellette pedig ŵegjeleŶik az 
AdminisztráĐió ŵeŶüpoŶt. 




 A ďejeleŶtkezést a „Belépés” ŵeŶüpoŶtƌa 
kattiŶtǀa kezdeŵéŶǇezhetjük3. Helytelen 
auteŶtikáĐiós adatok ŵegadása esetéŶ hiďaüzeŶet 
jeleŶik ŵeg, sikeƌes ďelépésŶél pedig a ďelépéshez 
ŵegjeleŶt paŶel ďezáƌul, a Belépés feliƌat helǇét pedig 
a felhaszŶáló saját ŵaga által ǀálasztott 
felhaszŶálóŶeve ǀeszi át. AŵeŶŶǇiďeŶ ŵég Ŷeŵ 
ƌeŶdelkezüŶk ƌegisztƌált felhaszŶálóǀal, úgǇ a paŶeloŶ 
kattintsunk a RegisztráĐió liŶkƌe, ŵajd az új oldaloŶ köǀessük a RegisztráĐió fejezetben 
leíƌtakat. AŵeŶŶǇiďeŶ ƌeŶdelkezüŶk ƌegisztƌált felhaszŶálóǀal, de aŶŶak jelszaǀát 
elfelejtettük, kattiŶtsuŶk az Elfelejtett jelszó liŶkƌe, ŵajd az új oldaloŶ köǀessük az 
Elfelejtett jelszó visszaállítása fejezetďeŶ leíƌtakat. 
3.3.4. RegisztráĐió 
A ƌegisztƌáĐió a BejeleŶtkezés paŶeleŶ éƌhető el a RegisztráĐió liŶkeŶ keƌesztül4. 
A ƌegisztƌáĐió oldaláŶ kötelezőeŶ ŵeg kell adŶuŶk egǇ általuŶk ǀálasztott 
felhaszŶálóŶevet, email Đíŵet, és jelszót. Az oldaloŶ az összes ŵező kitöltése kötelező. 
A felhasználóŶéǀ tetszőleges, egǇedi azoŶosításƌa Ŷeŵ szolgál, ĐsupáŶ a ŵegszólítás 
ŵiatt szeƌepel a ƌeŶdszeƌďeŶ. Az eŵail Đíŵ kötelezőeŶ egǇedi kell, hogǇ legǇeŶ. A Đíŵ 
foglaltságáŶak téŶǇéƌől aŶŶak ďeíƌásakoƌ éƌtesítést kapuŶk. A jelszóƌa ďoŶǇolultsági 
köǀetelŵéŶǇ ǀaŶ éƌǀéŶǇďeŶ: aŶŶak legaláďď hat kaƌakteƌ hosszúŶak kell leŶŶie, és 
taƌtalŵazŶia kell legaláďď egǇ kisďetűt, egǇ ŶagǇďetűt és egǇ száŵot. A ƌegisztƌáĐió utáŶ 
a ŵegadott eŵail Đíŵŵel és jelszóǀal azoŶŶal ďeléphetüŶk. 
                                                          
3 A /logiŶ ĐíŵeŶ is eléƌhető. 
4 A /sign-up ĐíŵeŶ is eléƌhető. 





3.3.5. Elfelejtett jelszó visszaállítása 
AŵeŶŶǇiďeŶ ŵáƌ ǀaŶ felhaszŶálói fiókuŶk, de aďďa a jelszó elfelejtése okáŶ Ŷeŵ 
tuduŶk ďejeleŶtkezŶi, úgǇ haszŶáljuk az elfelejtett jelszó fuŶkĐiót. Az elfelejtett jelszó 
ŵódosításáƌa ǀoŶatkozó kéƌelŵet a BejeleŶtkezés panelen az Elfelejtett jelszó linkre 
kattiŶtǀa kezdeŵéŶǇezhetüŶk. A ŵegjeleŶő oldaloŶ ŵeg kell adŶuŶk a ƌeŶdszeƌďeŶ 
ƌegisztƌált eŵail ĐíŵüŶket; ez az a Đíŵ, ŵelǇet a ƌegisztƌáĐiókoƌ ŵegadtuŶk. 
AŵeŶŶǇiďeŶ a Đíŵ ƌegisztƌálǀa ǀaŶ a ƌeŶdszeƌďeŶ, úgǇ oda egǇ eŵailt küld a szeƌǀeƌ az 
elfelejtett jelszó ǀisszaállításához szükséges toǀáďďi lépésekƌe ǀoŶatkozó iŶfoƌŵáĐióǀal. 
A leǀélďeŶ található egǇ egǇedi liŶk, ŵelǇ kifejezetteŶ a jelszó ŵódosításáƌa jött létƌe, s 
ŵelǇet kötött ideig – alapéƌtelŵezetteŶ egǇ óƌa – haszŶálhatuŶk fel. A liŶkƌe kattiŶtǀa 
ŵegŶǇílik az alapéƌtelŵezett ďöŶgészőpƌogƌaŵ. AŵeŶŶǇiďeŶ ez Ŷeŵ töƌtéŶŶe ŵeg, a 
liŶket ŵásoljuk egǇ ďöŶgészőpƌogƌaŵ Đíŵsoƌáďa, ŵajd ŶaǀigáljuŶk az oldalƌa. A 
ŵegjeleŶő ǁeďlapoŶ ŵegadhatjuk új jelszaǀuŶkat, melyre a RegisztráĐió fejezetben 
eŵlített szaďálǇok éƌǀéŶǇesek.  
5. áďra RegisztráĐió forŵ 
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3.3.6. Terŵékek kosárďa tétele 
A teƌŵékek ŵegƌeŶdeléséhez előďď a ďeǀásáƌlókosarunkba kell helyezni azokat. 
Ehhez a teƌŵékkategóƌia ǀálasztóďól ǀálasszuk ki az éƌdeklődésüŶkŶek ŵegfelelő 
kategóƌiát. Ekkoƌ az adott kategóƌiáďa taƌtozó teƌŵékek ŵegjeleŶŶek az oldaloŶ.  
Egy adott kategóƌiához száŵtalaŶ teƌŵék taƌtozhat, ezéƌt a hatékoŶǇ ŵegjeleŶítés, 
zökkeŶőŵeŶtes ďöŶgészés éƌdekéďeŶ a teƌŵékek Ŷeŵ egǇszeƌƌe, haŶeŵ oldalaŶkéŶ 
keƌülŶek a felhaszŶáló gépéƌe. Az oldalŵéƌet állítható a fő teƌület joďď felső saƌkáďaŶ 
elhelǇezett ǀálasztóǀal. Az oldalak közötti ǀáltást a teƌŵékek alatt található lapozó teszi 
lehetőǀé.   
A teƌŵékek ƌészleteiŶek ŵegtekiŶtéséhez elég a ŶeküŶk tetsző teƌŵék doďozáƌa 
kattiŶtaŶuŶk. Ekkoƌ ŵegjeleŶik a teƌŵék ƌészletes leíƌása a hozzá feltöltött összes 
képpel egǇütt. Az oldaloŶ ŵegtalálható a teƌŵék áƌa, ǀalaŵiŶt egǇ „Kosárďa” 
goŵď is, ŵellǇel a teƌŵéket a kosáƌďa helǇezhetjük. A goŵď 
ŵegŶǇoŵásakoƌ a száŵláló eggǇel Ŷő.  
 
6. áďra Terŵékek tallózása 
8. áďra Terŵék adatlapja 
7. áďra Kosár 
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3.3.7. A reŶdelés ŵeŶete 
MiutáŶ a kiszeŵelt teƌŵékeket a kosáƌďa helǇeztük, a felső ŵeŶüsoƌ ŵellett 
található kosáƌ ikoŶƌa kattiŶtǀa ŵegŶǇithatjuk ďeǀáƌásló kosaƌuŶkat. A ŵegjeleŶő 
paŶeleŶ az eddig kosáƌďa ƌakott teƌŵékek áttekiŶtése ŵellet azok daƌaďszáŵáŶak 
ǀáltoztatásáƌa is lehetőséget kapuŶk, ǀalaŵiŶt a „Kosár ürítése” gombbal az összes 
teƌŵéküŶket kiǀehetjük onnan. 
A kosaƌat a ǀásáƌlás folǇaŵáŶ ďáƌŵikoƌ elleŶőƌizhetjük, a teƌŵékek ŵeŶŶǇiségét tetszés 
szerint testƌe szaďhatjuk, ǀalaŵiŶt az egǇes teƌŵékeket ŵiŶd egǇeséǀel, ŵiŶd kötegelt 
ŵódoŶ a kosáƌďól töƌölhetjük. 
A ƌeŶdelés köǀetkező lépéséhez kattiŶtsuŶk a „Kasszához” goŵďƌa. EŶŶek 
hatásáƌa új oldalƌa keƌülüŶk, ahol a kosáƌ összesítését látjuk.  
 
9. áďra A kosár tartalŵa 
10. áďra ReŶdelési lista 
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EzeŶ oldaloŶ a teƌŵékek ŵeŶŶǇisége ŵellet azok daƌaď és összesített áƌait is szeŵügǇƌe 
ǀehetjük. A kosáƌ ŵódosításáƌa itt ŵég ŵiŶdig ǀaŶ lehetőségüŶk. AŵeŶŶǇiďeŶ a 
ƌeŶdelési listáŶkkal elégedettek ǀagǇuŶk, kattiŶtsuŶk a toǀáďď goŵďƌa, ŵelǇ új oldalƌa 
Ŷaǀigál ŵiŶket. 
A köǀetkező lépésďeŶ a szállítási adatokat adhatjuk ŵeg. EzeŶ az oldaloŶ a 
„Kiegészítő iŶforŵáĐió” ŵezőŶ kíǀül ŵiŶdeŶ ŵás ŵező kitöltése kötelező. 
A szállítási Đíŵ ŵegadása utáŶ a ƌeŶdelés köǀetkező oldaláƌa jutuŶk. MegjegǇzeŶdő, 
hogǇ a ǁeďshop Đsak ŵagǇaƌoƌszági Đíŵeket táŵogat, ezéƌt az oƌszág ŵező 
szeƌkesztéséƌe ŶiŶĐs lehetőség. 
A köǀetkező lépés a fizetési ŵód kiǀálasztása. A ǁeďshop kétféle ŵódot 
táŵogat: 
• FizethetüŶk ďaŶkkáƌtǇáǀal, készpéŶzzel a teƌŵék átǀételekoƌ, 
szeŵélǇeseŶ. 
• A fizetést ŵáƌ a ƌeŶdelés leadásakoƌ is teljesíthetjük, aŵeŶŶǇiďeŶ 
ƌeŶdelkezüŶk PaǇPal fiókkal. A ƌeŶdszeƌ ugǇaŶis a PaǇPallal 
egǇüttŵűködǀe, az azoŶ keƌesztül ǀaló fizetést táŵogatja. Ez esetďen a 
teƌŵék átǀételekoƌ ŶiŶĐs egǇéď dolguŶk. 
11. áďra Szállítási Đíŵ 
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A fizetési ŵód kiǀálasztása utáŶ a toǀáďď goŵďƌa kattiŶtǀa a ƌeŶdelés utolsó lépéséŶél 
találjuk ŵaguŶkat. 
A folyamat ǀégéŶ a teljes ƌeŶdelés jóǀáhagǇása szükséges, ŵelǇƌe dedikált oldal 
keƌült fejlesztésƌe. A ƌeŶdelés áttekiŶtése soƌáŶ szeŵügǇƌe ǀehetjük a kosáƌďaŶ léǀő 
teƌŵékeket, azok daƌaď és teƌŵékeŶkéŶti összesített áƌáǀal. A kosáƌ aljáŶ a ǀégösszeget 
is láthatjuk. Miǀel ez egǇ összesítő felület, a kosáƌ ŵódosításáƌa itt ŵáƌ ŶiŶĐs 
lehetőségüŶk. Toǀáďďá láthatjuk a ŵegadott szállítási Đíŵet, illetǀe a kiǀálasztott fizetési 
ŵódot is. MiutáŶ az adatok helǇességéƌől ŵegďizoŶǇosodtuŶk, a „ReŶdelés leadása” 
goŵď segítségéǀel ǀéglegesíthetjük ƌeŶdelésüŶket a rendszerben.  
 
AŵeŶŶǇiďeŶ készpéŶzes fizetést ǀálasztottuŶk, a ƌeŶdelés ƌögzítéséŶek 
sikeƌességéƌől azoŶŶal éƌtesülüŶk. PaǇPal alapú fizetés esetéŶ a ƌeŶdszeƌ átiƌáŶǇít a 
PaǇPal oldaláƌa, ahol teljesíthetjük a fizetést, ŵiutáŶ a PaǇPal a ǁeďshopƌa 
12. áďra Fizetési ŵód 
13. áďra ReŶdelés áttekiŶtése 
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ǀisszaiƌáŶǇítǀa ŵiŶket a ƌeŶdelés kifizetése ǀéglegesítésƌe keƌül, és ŵegjeleŶik a 
készpéŶzes fizetéssel ŵegegǇező, a ƌeŶdelés sikeƌességéƌől ďiztosító üzeŶet. 
A ƌeŶdelés ǀégéŶ a ƌeŶdszeƌ eŵail üzeŶetďeŶ is éƌtesítést küld a folǇaŵat 
sikeƌességéƌől, ŵelǇ üzeŶetďeŶ ŵegtalálhatjuk a ŵegƌeŶdelt teƌŵékek listáját, illetǀe a 
ƌeŶdelés azoŶosítóját, ŵelǇƌe az átǀételŶél szükségüŶk lehet. 
3.3.8. AdŵiŶisztrátori fuŶkĐiók 
A köǀetkező alfejezetekďeŶ felsoƌolt fuŶkĐiók kizáƌólag az adŵiŶisztƌátoƌok 
száŵáƌa készültek, azok ǀásáƌlók száŵáƌa töƌtéŶő puďlikálása az alkalŵazásƌa Ŷézǀe 
katasztƌofális köǀetkezŵéŶǇekkel jáƌhat. Miǀel a felhaszŶálók jogosultságaiŶak 
állításáƌa az adŵiŶisztƌátoƌokŶak lehetősége ǀaŶ, ezéƌt itt ƌoppaŶt köƌültekiŶtőeŶ kell 
eljáƌŶi. 
3.3.8.1. Terŵékkategóriák szerkesztése 
Az oldal az „AdŵiŶisztráĐió” ŵeŶüpoŶt alatt található „Terŵékkategóriák” 
ŵeŶüpoŶtƌa kattiŶtǀa éƌhető el. A felületeŶ az oldaloŶ ŵegjeleŶő kategóƌiák láthatók, 
ŵelǇek egǇŵással leszáƌŵazotti ǀiszoŶǇďaŶ állhatŶak. LehetőségüŶk ǀaŶ új kategóƌia 
ƌögzítéséƌe a zöld „+” goŵďok ǀalaŵelǇikéǀel. A kategóƌia ŶeǀéŶek ŵegadása kötelező, 
szülőjéŶek ŵegadása opĐioŶális. Kategóƌia szeƌkesztésekoƌ ŵiŶd a Ŷeǀét, ŵiŶd szülőjét 
ŵódosíthatjuk. Szeƌkesztésƌe az egǇes kategóƌiák soƌáďaŶ található szüƌke Đeƌuza ikoŶ 
szolgál. A kategóƌiákat – a piƌos „ǆ” goŵďokkal – töƌölŶi is lehet, áŵ ez Đsak akkoƌ tehető 
ŵeg, ha az adott kategóƌiához ŵáƌ Ŷeŵ taƌtozik ŵás alkategóƌia, seŵ teƌŵék. A 
kategóƌiák szeƌkesztésekoƌ a köƌök kialakítása elleŶ ǀalidáĐió ǀéd. 
14. áďra Kategória szerkesztése 
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3.3.8.2. Terŵék felvétele 
Az oldal az „AdŵiŶisztráĐió” ŵeŶüpoŶt alatt található „Terŵék felvétele” 
ŵeŶüpoŶtƌa kattiŶtǀa éƌhető el. A ǁeďlapoŶ lehetőségüŶk ǀaŶ új teƌŵékek ƌögzítéséƌe 
a ƌeŶdszeƌďe. A ŵegjeleŶő űƌlapoŶ ŵeg kell adŶuŶk a teƌŵék Ŷeǀét, áƌát, illetǀe a hozzá 
taƌtozó leíƌást, ŵelǇ alapjáŶ a felhaszŶálók eldöŶthetik, ǀágǇŶak-e az adott teƌŵékƌe. A 
teƌŵéket ďe kell soƌolŶuŶk egǇ teƌŵékkategóƌiáďa is, ŵelǇ Đsak legalsó sziŶtű kategóƌia 
lehet, azaz olǇaŶ kategóƌia, ŵelǇŶek ŶiŶĐseŶek alkategóƌiái. Eƌƌe azéƌt ǀaŶ szükség, ŵeƌt 
Đsak ilǇeŶ kategóƌiák között ďöŶgészhetüŶk, ezéƌt, ha nem ehhez hasoŶlóďa soƌolŶáŶk, 
az oldaloŶ a kategóƌiákoŶ keƌesztül Ŷeŵ lehetŶe eléƌŶi. Amennyiben az adatok 
ŵegadásáǀal elkészültüŶk, a ŵeŶtés goŵďƌa kattiŶtǀa ƌögzíthetjük a teƌŵéket.  
 
Sikeƌes ŵeŶtés utáŶ új kezelőeleŵek jeleŶŶek ŵeg a felületeŶ. A ŵeŶtés goŵď 
felett ŵegjeleŶt új, zöld „+” goŵďďal képeket ƌögzíthetüŶk a teƌŵékhez. Töďď kép 
felǀételéƌe is ǀaŶ lehetőség, ŵelǇek ŵeŶtése páƌhuzaŵosaŶ zajlik. A képek ŶégǇ 
szekĐióƌa oszthatók: 
• Felǀételƌe jelölt képek. 
• Töƌlésƌe jelölt képek. 
• MeŶtett képek. 
• Hiďás képek. 
A ŶégǇ lista a ŵeŶtés folǇaŵáŶ diŶaŵikusaŶ ǀáltozik. A ŵeŶtett képekeŶ található egǇ 
leŶǇíló ǀálasztó ;comboboxͿ, ŵelǇŶek segítségéǀel a képek soƌƌeŶdje defiŶiálható. Ez 
15. áďra Terŵék felvétele 
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foŶtos, hiszeŶ a teƌŵékek ďöŶgészésekoƌ Đsak egǇetleŶ ŵiŶiatűƌ látszik, ŵégpedig az, 
melyet itt első képŶek jelöltüŶk. AŵeŶŶǇiďeŶ töďď képet is egǇazoŶ soƌƌeŶddel illetüŶk, 
úgǇ azok soƌƌeŶdjéƌől a szeƌǀeƌ döŶt, ŵeŶtés utáŶ pedig az új soƌƌeŶddel fƌissítǀe jeleŶíti 
ŵeg a képeket. 
Miǀel a képeket adŵiŶisztƌátoƌ tölti fel, ezéƌt plusz kéŶǇelŵi koŶǀeƌziós fuŶkĐióǀal a 
ŵűǀelet Ŷeŵ lett ellátǀa, ígǇ a képek ŵegfelelő foƌŵáƌa hozása az adŵiŶisztƌátoƌ 
feladata. A pƌogƌaŵ ŵaǆiŵuŵ öt ŵegaďǇte ŵéƌetű, JPG kiteƌjesztésű, RGB szíŶkódolású 
képeket táŵogat. 
Szeƌkesztés közďeŶ – aŵeŶŶǇiďeŶ a teƌŵék egǇszeƌ ŵáƌ ŵeŶtésƌe keƌült – a 
szeƌkesztő űƌlap alatt egǇ előŶézetet találuŶk, ahol a szeƌkesztéssel egǇ időďeŶ 
láthatjuk, hogǇ fog kiŶézŶi a kész teƌŵék oldal. Az szeƌkesztőoldalƌól a teƌŵék 
ŵegtekiŶtő oldaláƌa ŶaǀigálhatuŶk a szeƌkesztő űƌlap és az előŶézet között található 
sáƌga goŵďďal.  
16. áďra Képek szerkesztése 
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AŵeŶŶǇiďeŶ adŵiŶisztƌátoƌi szeƌepköƌƌel ƌeŶdelkező felhaszŶálóǀal ďöŶgésszük 
az oldalt, úgǇ a teƌŵékek ŵegtekiŶtő felületéŶek joďď felső saƌkáďaŶ feltűŶik egǇ kis 
ceruza ikoŶŶal ƌeŶdelkező goŵď, ŵelǇƌe kattiŶtǀa az előďďiekďeŶ ďeŵutatott 
szeƌkesztőoldalƌa jutuŶk, ahol lehetőségüŶk ŶǇílik a teƌŵék ŵódosításáƌa. 
 
3.3.8.3. FelhaszŶálók kezelése 
Az oldal az „AdŵiŶisztráĐió” ŵeŶüpoŶt alatt található „FelhaszŶálók kezelése” 
ŵeŶüpoŶtƌa kattiŶtǀa éƌhető el. A weblapon a felhaszŶálók letiltásáƌa – töƌlésük üzleti 
okok ŵiatt Ŷeŵ ajáŶlott, ezéƌt Ŷeŵ is lehetséges – és jogköƌeik ŵódosításáƌa ǀaŶ 
lehetőségüŶk. EgǇ adott felhaszŶáló szeƌkesztéséhez ŶǇoŵjuk ŵeg a felhaszŶáló 
soƌáďaŶ található szüƌke, Đeƌuza ikoŶŶal ƌeŶdelkező goŵďot. Ekkoƌ lehetőségüŶk adódik 
a felhaszŶálótól jogokat elǀeŶŶi, illetǀe újakat hozzáadŶi. A szeƌkesztés ďefejeztéǀel a 
kék ŵeŶtés goŵďƌa kattiŶtǀa peƌzisztálhatjuk ǀáltoztatásaiŶkat. EgǇ felhaszŶáló 
letiltásához ŶǇoŵjuk ŵeg a felhaszŶáló soƌáďaŶ található piƌos „ǆ” goŵďot. 
AŵeŶŶǇiďeŶ egǇ letiltott felhaszŶálót szeƌetŶéŶk isŵét eŶgedélǇezŶi, úgǇ ŶǇoŵjuk ŵeg 
a soƌáďaŶ található zöld pipa ikoŶŶal ƌeŶdelkező goŵďot. A felhaszŶálók eŵail ĐíŵéŶek 
és felhaszŶálóŶeǀéŶek ŵódosításáƌa ŶiŶĐs lehetőségüŶk. 
 
3.3.8.4. ReŶdelések kezelése 
A ƌeŶdszeƌďeŶ jeleŶ léǀő ƌeŶdeléseket az adŵiŶisztƌátoƌok ŵegtekiŶthetik, 
illetǀe azok állapotát ŵódosíthatják. Ez a fuŶkĐió az „AdŵiŶisztráĐió” ŵeŶüpoŶt alatt 
található „ReŶdelések kezelése” ŵeŶüpoŶtƌa kattiŶtǀa éƌhető el. Az oldalon megjelenik 
egǇ táďlázat, ŵelǇ lapozható foƌŵáďaŶ taƌtalŵazza a ƌeŶdeléseket. A ƌeŶdelésekƌől -
ďiztoŶsági okok ŵiatt – ĐsupáŶ a legfoŶtosaďď iŶfoƌŵáĐiók jeleŶŶek ŵeg, ŵiŶt: 
• ReŶdelés azoŶosító. 
17. áďra Terŵék szerkesztő goŵď 
18. áďra FelhaszŶáló szerkesztése 
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• FelhaszŶáló ;eŵail ĐíŵͿ. 
• ReŶdelés állapota. 
A ƌeŶdelések ezeŶ tulajdoŶságaik alapjáŶ a táďlázat adott oszlopáŶak fejléĐéƌe kattiŶtǀa 
ƌeŶdezhetők.  
Az oszlopok első soƌáďaŶ ďeǀiteli ŵezők találhatók, ŵelǇek a ƌeŶdelések közötti 
szűƌésƌe adŶak lehetőséget. Például az átǀételkoƌ a felhaszŶálótól a ƌeŶdelési kódot 
elkéƌǀe, ŵajd a kódƌa szűƌǀe a felhaszŶálóhoz taƌtozó ƌeŶdelési ďejegǇzés egǇszeƌűeŶ 
ŵegtalálható. A szűƌés az azoŶosító és az eŵail Đíŵ esetéďeŶ ƌészleges, azaz elég ĐsupáŶ 
a kíǀáŶt adat egǇ ƌészét ďeíƌŶi, ŵiŶdeŶ illeszkedő soƌ ŵeg fog jeleŶŶi a keƌesés 
eƌedŵéŶǇéďeŶ. Állapotƌa szűƌŶi egǇ egǇszeƌƌe töďď kiǀálasztott eleŵet táŵogató 
leŶǇíló listáǀal lehet. A listáďaŶ ďöŶgészhetüŶk a ƌeŶdelések lehetséges állapotai között, 
ahoŶŶaŶ kiǀálasztǀa egǇet Đsak az adott állapotďaŶ léǀő ƌeŶdelések keƌülŶek 
felsoƌolásƌa. Töďď állapot is kiǀálasztható, ekkoƌ ŵiŶdeŶ olǇaŶ ƌeŶdelés listázásƌa keƌül, 
ŵelǇ a kiǀálasztott állapotok ǀalaŵelǇikéďeŶ található. AŵeŶŶǇiďeŶ egǇetleŶ állapotot 
seŵ ǀálasztuŶk ki, úgǇ a ƌeŶdelések állapotáƌa Ŷeŵ töƌtéŶik szűƌés. Az 
alapéƌtelŵezetteŶ kiǀálasztott állapotok a JóváhagǇva és a Fizetve, mivel ezen 
állapotokďaŶ léǀő ƌeŶdelések ǀehetők át ǀásáƌló-, illetve moŶdhatók le az adŵiŶ által. 
A ƌeŶdelés lapozhatóságát ŵegköŶŶǇíteŶdő, a táďlázat fejléĐ alatti első soƌáŶak 
joďď széléŶ található egǇ oldal ŵéƌet állításáƌa szolgáló leŶǇíló lista. A listáďól egǇ eleŵet 
kiǀálasztǀa az eleŵ éƌtékéŶek ŵegfelelő száŵú ƌeŶdelés keƌül egǇ oldaloŶ listázásƌa. 
A ƌeŶdelés státusza ŵellett a fizetési ŵód is feltüŶtetésƌe keƌül ikoŶ foƌŵájáďaŶ. 
A PaǇPal alapú fizetéssel ƌeŶdelkező ƌeŶdelések esetéŶ ez az ikoŶ egǇ dupla „P” ďetű: 
, készpéŶzes fizetésŶél pedig egǇ ďakjegǇ:  . 
A jóǀáhagǇott státuszďaŶ léǀő szeŵélǇes fizetési opĐióǀal ƌeŶdelkező 
ƌeŶdeléseket átǀétel utáŶ az adŵiŶisztƌátoƌ teljesítettŶek jelölheti a ƌeŶdelés soƌáďaŶ 
található zöld, pipa ikoŶŶal ƌeŶdelkező goŵď segítségéǀel. Ekkoƌ a fizetés téŶǇét egǇ 
felugƌó aďlakďaŶ kell ŵegeƌősíteŶie. AŵeŶŶǇiďeŶ az ügǇfél a ƌeŶdeléstől eláll, úgǇ az 
adŵiŶisztƌátoƌ a ƌeŶdelést töƌölheti a ƌeŶdelés soƌáďaŶ található piƌos „ǆ” goŵď 
segítségéǀel. A ƌeŶdelés ekkoƌ CANCELLED állapotďa keƌül. A PaǇPal alapoŶ ŵáƌ 
kifizetett ƌeŶdelések teljesítettŶek jelölhetők, de Ŷeŵ ǀoŶhatók ǀissza, ígǇ az ő soƌukďaŶ 
a piƌos goŵď deaktiǀált, Ŷeŵ kattiŶtható státuszďaŶ található. EgǇéď állapotďaŶ léǀő 
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ƌeŶdeléseket seŵ teljesítettŶek jelölŶi, seŵ ǀisszaǀoŶŶi Ŷeŵ lehet, ezéƌt soƌukďaŶ 
ŵiŶdkét goŵď iŶaktíǀ. 
  
19. áďra ReŶdelések kezelése 
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4. Fejlesztői dokuŵeŶtáĐió 
A pƌogƌaŵ teƌǀezésekoƌ az elsődleges szeŵpoŶtok között szeƌepelt az újƌa-
felhaszŶálhatóság, illetǀe a koŵpatiďilitás kéƌdése. A fejlesztés soƌáŶ ŵiŶdǀégig kieŵelt 
szerep jutott e szeŵpoŶtokŶak. MiŶd a pƌogƌaŵozási ŶǇelǀ, ŵiŶd a felhaszŶált 
keƌetƌeŶdszeƌek, illetǀe koŵpoŶeŶsek ŵegǀálasztása, valamint a program 
stƌuktúƌájáŶak kialakítása a feŶt eŵlített Đélt szeŵ előtt taƌtǀa ǀalósult ŵeg. 
4.1. FelhaszŶált eszközök 
Az aláďďiakďaŶ a fejlesztés soƌáŶ felhaszŶált eszközök keƌülŶek ďeŵutatásƌa, 
ƌöǀid iŶdoklással.  
4.1.1. A nyelv 
A pƌogƌaŵozási ŶǇelǀ kiǀálasztása soƌáŶ a Java ŶǇelǀƌe esett a döŶtés, ŵiǀel ezeŶ 
ŶǇelǀ iŶgǇeŶeseŶ eléƌhető, ǀalaŵiŶt az opeƌáĐiós ƌeŶdszeƌek palettájáŶ széles köƌďen 
táŵogatott. ÍgǇ lehetőség ŶǇílik ƌá, hogǇ a pƌogƌaŵ fejlesztése, illetǀe tesztelése soƌáŶ 
haszŶált platfoƌŵtól eltéƌő ƌeŶdszeƌekďeŶ is – a pƌogƌaŵ kódjáŶak ŵódosítása Ŷélkül – 
üzeŵeltethető legǇeŶ a ǁeďáƌuház. A Jaǀa ŶǇelǀ ŵagas sziŶtű, eƌőseŶ típusos, 
objektum-oƌieŶtált pƌogƌaŵozási ŶǇelǀ, ŵelǇ hatékoŶǇ, oďjektuŵ közpoŶtú eszközöket 
ad a pƌogƌaŵozó kezéďe. A fejlesztés soƌáŶ a Jaǀa nyelv 8-as ǀeƌziója keƌült 
felhaszŶálásƌa, ígǇ a fejlesztéshez a ϴ-as ǀeƌziójú Java Development Kit (JDK), az 
üzeŵeltetéshez a 8-as ǀeƌziójú Java SE Runtime Environment (JRE) ŵegléte 
eleŶgedhetetleŶül szükséges.  
4.1.2. Spring Framework 
A Spring Framework5 ;toǀáďďiakďaŶ SpƌiŶgͿ a Java nyelvhez – taláŶ a legszéleseďď 
köƌďeŶ – haszŶált keƌetƌeŶdszeƌ, ŵelǇ töďď téƌeŶ, sok szeŵpoŶtďól ŵegköŶŶǇíti a 
fejlesztők életét. Miǀel az alkalŵazás ŶagǇďaŶ épít ezeŶ keƌetƌeŶdszeƌƌe, ígǇ itt egǇ 
ƌészleteseďď leíƌásďaŶ keƌülŶek kifejtésƌe a SpƌiŶg által ŶǇújtott, és a pƌogƌaŵďaŶ 
felhaszŶált eszközök. 
A SpƌiŶg közpoŶtjáďaŶ két fogaloŵ áll: egǇ depeŶdeŶĐǇ iŶjeĐtioŶ-nek (DI) 
Ŷeǀezett teĐhŶika és az aspektus oƌieŶtált pƌogƌaŵozásƌa ;AOPͿ lehetőséget adó 
eszközök. A DI segítségéǀel egǇ olǇaŶ alkalŵazás fejlesztéséƌe ŶǇílik lehetőségüŶk, 
ŵelǇďeŶ az oďjektuŵok egǇŵáshoz lazáŶ – gǇakƌaŶ iŶteƌfészekeŶ keƌesztül – 
kapĐsoltak. Ez az utólagos ŵódosítások soƌáŶ jut kieŵelt szeƌephez azáltal, hogǇ 




ĐsökkeŶti a pƌogƌaŵ osztálǇaiŶak egǇŵástól ǀaló függőségét. Miǀel az egǇes ƌészek 
függetleŶeďďé ǀállŶak, ígǇ azok téŶǇleges iŵpleŵeŶtáĐiói úgǇ leszŶek ŵódosíthatók, 
hogǇ ez az alkalŵazás töďďi ƌészét ŵiŶél keǀésďé fogja éƌiŶteŶi. A rendszerben jelen 
léǀő ŵagas fokú függetleŶség jeleŶtős szeƌepet kap a tesztelés folǇaŵáŶ is. Mivel az 
egǇes ƌészek függősége ŵás pƌogƌaŵƌészektől ǀiszoŶǇlag alaĐsoŶǇ, ezéƌt az úŶ. unit 
tesztelésŶél a téŶǇlegeseŶ tesztelŶi kíǀáŶt koŵpoŶeŶs köŶŶǇedéŶ leǀálasztható, azoŶ 
ŵás koŵpoŶeŶsek ŵűködése pedig, ŵelǇek az aktuális teszt szeŵpoŶtjáďól 
léŶǇegtelenek, egǇszeƌűeŶ sziŵulálhatók ǀagǇ helǇettesíthetők. 
Az AOP haszŶálatáǀal pedig olǇaŶ – az egész alkalŵazást átíǀelő – szolgáltatásokat 
ǀalósíthatuŶk ŵeg, ŵiŶt pl. a loggolás, auteŶtikáĐió, autoƌizáĐió, tƌaŶzakĐió-kezelés. 
EzeŶ szolgáltatásokat elegeŶdő egǇszeƌ, közöŶséges Jaǀa osztálǇok segítségéǀel 
ŵegǀalósítaŶi, a SpƌiŶg pedig – a fejlesztő által ŵegadott koŶfiguƌáĐiójáŶak ŵegfelelőeŶ 
– a kellő időďeŶ és helǇeŶ fogja felhaszŶálŶi őket.  
A peƌziszteŶs adattáƌolókkal – jeleŶ esetďeŶ ƌeláĐiós adatďázis-kezelő 
rendszerekkel (RDBMS) – ǀaló egǇséges, ŵagasaďď aďsztƌakĐiós sziŶtű koŵŵuŶikáĐió 
szaďǀáŶǇát Java nyelven a Java Persistence API (JPAͿ íƌja le. A szaďǀáŶǇ speĐifikálja a Jaǀa 
oďjektuŵok ƌeláĐiós adatďázisďa ǀaló ŵeŶtéséŶek, kiolǀasásáŶak ŵódját, ǀalamint az 
ígǇ kaƌďaŶtaƌtott oďjektuŵok kezelését. FoŶtos ŵegjegǇezŶi, hogǇ ŵiŶdezeŶ 
ŵűǀeletekƌe téŶǇleges ŵegǀalósítással Ŷeŵ szolgál, hiszeŶ Đsak egǇ speĐifikáĐióƌól, Ŷeŵ 
pedig kész teƌŵékƌől ďeszélüŶk. EgǇ, a JPA-t iŵpleŵeŶtáló pƌogƌaŵ felhaszŶálása 
ésszeƌű döŶtés, hiszeŶ ígǇ Ŷeŵ kötjük pƌogƌaŵuŶkat egǇetleŶ RDBMS-hez, amivel nagy 
ŵéƌtékďeŶ jaǀítjuk aŶŶak koŵpatiďilitását külöŶďöző adatďázis-kezelők széles 
palettájáǀal. Az aƌĐhitektúƌa teƌǀezése soƌáŶ a Hibernate-re – ŵiŶt JPA iŵpleŵeŶtáĐióƌa 
– esett a ǀálasztásoŵ, ŵiǀel ez egǇ széles köƌďeŶ haszŶált, ŵegďízható külső 
koŵpoŶeŶs. Báƌ a téŶǇleges JPA iŵpleŵeŶtáĐióŶ kíǀül sok haszŶos szolgáltatást ŶǇújt, a 
pƌogƌaŵ fejlesztése soƌáŶ taƌtózkodtaŵ ezek haszŶálatától. HiszeŶ, ha egy program 
pusztáŶ a JPA által speĐifikált szolgáltatásokƌa táŵaszkodik, úgǇ a későďďiekďeŶ a 
téŶǇleges JPA iŵpleŵeŶtáĐió esetleges Đseƌéje egǇszeƌűďďé ǀálik. ÍgǇ ezeŶ 
döŶtéseŵďeŶ is a pƌogƌaŵ köŶŶǇű ŵódosíthatóságát taƌtottaŵ szeŵ előtt. 
A SpƌiŶg töďď eszközt is ŶǇújt, ŵelǇek táŵogatják a JPA iŵpleŵeŶtáĐiók haszŶálatát. A 
fejlesztés soƌáŶ osztálǇokat jelölhetüŶk ŵeg – akáƌ aŶŶotáĐiókkal, akáƌ ǆŵl 
leíƌófájlokďaŶ - taƌtós táƌolásƌa, melyeket Entity-Ŷek ŶeǀezüŶk. Az ǆŵl leíƌók 
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szeƌkesztése, ŵódosítása töďď hiďát ƌejt ŵagáďaŶ, ezeŶ fájlokƌa a legtöďď fejlesztői 
köƌŶǇezet Đsak koƌlátozottaŶ lát ƌá, ǀalaŵiŶt a téŶǇleges pƌogƌaŵkódtól ǀalaŵelǇest 
szepaƌáltak, ezéƌt a koŶfiguƌáĐió soƌáŶ a haszŶálatukat teljes ŵéƌtékďeŶ ŵellőzöŵ. 
HelǇettük a SpƌiŶg által is táŵogatott aŶŶotáĐiókat haszŶáloŵ, ŵelǇek az osztálǇokďaŶ 
Đsak plusz iŶfoƌŵáĐiót hoƌdozŶak, de azok téŶǇleges pƌogƌaŵkódját Ŷeŵ ǀáltoztatják 
ŵeg, ezéƌt a kód hoƌdozhatóságát seŵ ƌoŶtják. ElőŶǇük az is, hogǇ a Jaǀa ŶǇelǀ ƌészekéŶt 
a fejlesztői köƌŶǇezetek joďďaŶ ŵegéƌtik jeleŶtésüket, szeŵaŶtikai taƌtalŵukat, ígǇ az 
esetleges hiďák - az xml-ekkel elleŶtétďeŶ -  ŵáƌ foƌdítási időďeŶ kideƌülŶek. IlǇeŶ 
aŶŶotáĐiókkal jelezhetjük a haszŶált JPA iŵpleŵeŶtáĐióŶak, hogǇ az egǇes osztálǇok, 
ǀáltozók, osztálǇok közötti kapĐsolatok ŵiképpeŶ keƌülŶek táƌolásƌa az adatďázisďaŶ. E 
ŵegfeleltetés Ŷeǀe OďjeĐt-relational mapping (ORM). A Hibernate – illetve JPA - egy 
speĐiális oďjektuŵoƌieŶtált lekéƌdező ŶǇelǀ, a Jaǀa PeƌsisteŶĐe QueƌǇ LaŶguage ;JPQL) 
segítségéǀel teszi lehetőǀé, hogǇ platfoƌŵ függetleŶül kéƌdezhessük le objektumainkat 
az RDBMS-től. Az adatďázissal ǀaló koŵŵuŶikáĐió soƌáŶ száŵtalaŶ hiďa előfoƌdulhat: 
ŵegszakadhat a hálózati kapĐsolat, az adatďázis iŶkoŶziszteŶs állapotďa keƌülhet, 
éƌǀéŶǇteleŶ SQL utasítást pƌóďálhatuŶk ǀégƌehajtaŶi stď. EzeŶ hiďákƌól alapesetben egy 
keǀéssé iŶfoƌŵatíǀ, ŶehezeŶ éƌtelŵezhető kiǀételt kapuŶk. A SpƌiŶg egǇ saját ŵaga által 
defiŶiált kiǀételĐsoŵaggal6 segít aďďaŶ, hogǇ a külöŶďöző hiďákat ŵiŶdig egǇéƌtelŵűeŶ 
éƌtelŵezhessük, úgǇ, hogǇ az eƌedeti kiǀételeket szofisztikáltaďďakƌa foƌdítja. A 
Fƌaŵeǁoƌk ezeŶ felül egǇszeƌűsíti az adatďázishoz ǀaló Đsatlakozást is. A Đsatlakozás 
alapǀetőeŶ a Jaǀa Dataďase CoŶŶeĐtiǀitǇ ;JDBC) API-jáǀal töƌtéŶik, ŵelǇ a JPA-hoz 
hasoŶlóaŶ ĐsupáŶ egǇ szaďǀáŶǇ az adatďázishoz ǀaló kapĐsolódás ŵikéŶtjéŶek leíƌásáƌa. 
Egy-egǇ kéƌeleŵ lekéƌdezés lefuttatásához töďď lépésƌe is szükség ǀaŶ7:  
• Az adatďázishoz ǀaló Đsatlakozás JDBC segítségéǀel, a ŵegfelelő 
eƌőfoƌƌások lefoglalása. 
• TƌaŶzakĐió iŶdítása. 
• A tƌaŶzakĐióďaŶ futó, léŶǇegi kódƌész ǀégƌehajtása. 
• A tƌaŶzakĐió ďefejezése: Đoŵŵit vagy rollback. 
                                                          
6 (3) Fej.: 18.2 Consistent exception hierarchy 
7 (2) Fej.: 10.1.2. Templating data access 
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• Az adatďázisďól éƌkező adatok kezelése, ǀalaŵiŶt ŵegfelelő foƌŵáƌa 
hozása. 
• Az esetleges hiďák kezelése, a lefoglalt eƌőfoƌƌások felszaďadítása. 
Észƌeǀehető, hogǇ egǇ helǇes ŵűködést ŵegĐélzó pƌogƌaŵ esetéŶ két poŶt kiǀételéǀel 
az összes lépés ǀégƌehajtása kötött. ÉppeŶ ezéƌt a SpƌiŶg ezeŶ lépéseket a Template 
method8 pƌogƌaŵozási ŵiŶta segítségéǀel ŵegǀalósítja, a haƌŵadik, illetǀe az ötödik 
lépés iŵpleŵeŶtáĐióját pedig a pƌogƌaŵozóƌa ďízza. ÍgǇ a fejlesztőŶek elegeŶdő ĐsupáŶ 
a léŶǇegi ƌészekƌe koŶĐeŶtƌálŶia. 
A SpƌiŶg a tƌaŶzakĐió kezelést is jeleŶtős ŵéƌtékďeŶ ŵegköŶŶǇíti. A 
tƌaŶzakĐióhatáƌok defiŶiálásáƌa deklaƌatíǀ9 eszközöket ad, ŵelǇ az AOP ŵódszeƌeit híǀja 
segítségül. A koŶfiguƌáĐió ŵegadásáƌa a Fƌaŵeǁoƌk ez esetďeŶ is ďiztosít aŶŶotáĐiókat, 
ŵelǇeket a ŵegfelelő osztálǇokoŶ, ŵetódusokoŶ elhelǇezǀe jelezhetjük a 
keƌetƌeŶdszeƌŶek, hogǇ az adott kódƌész futását tƌaŶzakĐió-szeƌűeŶ szeƌetŶék 
ǀégƌehajtaŶi. Lehetőséget kapuŶk a tƌaŶzakĐiók pƌopagáĐiós és izoláĐiós sziŶtjéŶek 
ďeállításáƌa, ǀalaŵiŶt defiŶiálhatjuk, ŵelǇ kiǀételes esetekďeŶ hajtódjoŶ ǀégƌe 
autoŵatikusaŶ ƌollďaĐk utasítás. A SpƌiŶg alapéƌtelŵezetteŶ ŵiŶdeŶ olǇaŶ tƌaŶzakĐiót 
ǀisszaǀoŶ, ŵelǇ hatáƌát átlépte egǇ – a Java-ďaŶ úgǇnevezett – unchecked exception. 
Az ilǇeŶ kiǀételeket a Jaǀa ŶǇelǀďeŶ Ŷeŵ ŵuszáj kezelŶi, sőt, a ŵetódusok 
szigŶatúƌájáďaŶ seŵ kell jelezŶüŶk, hogǇ az adott függǀéŶǇ ďizoŶǇos esetekďeŶ eldoď 
egǇet ďelőlük. ÉppeŶ ezéƌt a SpƌiŶg ezeŶ kiǀételek fellépése esetéŶ a tƌaŶzakĐiót 
automatikusan visszavonja. Az olyan – checked exception – kiǀételek esetéŶ, ŵelǇek 
kezelését a Jaǀa kötelezőǀé teszi, alapéƌtelŵezetteŶ a ŵi dolguŶk, hogǇ a kiǀétel 
kezelése soƌáŶ a tƌaŶzakĐióƌa is goŶdot foƌdítsuŶk. TeƌŵészeteseŶ ŵóduŶk ǀaŶ felülíƌŶi 
az alapéƌtelŵezett ŵűködést, és ŵegjelölhetüŶk ĐheĐked kiǀételeket is autoŵatikus 
ƌollďaĐk ŵűǀeletƌe. A Spring tƌaŶzakĐiók pƌogƌaŵozott kezeléséƌe is lehetőséget 
ďiztosít, áŵ eŶŶek haszŶálata páƌ speĐiális eseteŶ kíǀül Ŷeŵ ajáŶlott. 
EgǇ ǀiszoŶǇlag újaďďŶak száŵító teĐhŶológia is ďeǀezetésƌe keƌült a pƌogƌaŵďa, 
Spring Data JPA ŶéǀeŶ. EzeŶ teĐhŶológia léŶǇege, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ köǀetüŶk egǇ a 
SpƌiŶg által defiŶiált függǀéŶǇŶéǀ koŶǀeŶĐiót, úgǇ az adatďázishoz iŶtézett egǇszeƌűďď 
lekéƌdezéseket seŵŵilǇeŶ foƌŵáďaŶ Ŷeŵ kell ŵegíƌŶuŶk. Például egǇ iŶteƌfaĐe-ben – 
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9 (3) Fej.: 16.5 Declarative transaction management 
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ŵelǇet a ŵegfelelő aŶŶotáĐióǀal látuŶk el, aŵit a SpƌiŶg Repository-nak nevez -  
defiŶiált getOrderById(Long id) függǀéŶǇ deklaƌáĐió ǀisszaadja azt az Oƌdeƌ 
oďjektuŵot, ŵelǇ id ŵezője ŵegegǇezik a paƌaŵéteƌül kapott ǀáltozó éƌtékéǀel aŶélkül, 
hogǇ a függǀéŶǇ téŶǇleges iŵpleŵeŶtáĐióját elkészíteŶéŶk. EŶŶek az egǇéƌtelŵű 
kéŶǇelŵi faktoƌoŶ kíǀül ǀaŶ egǇ ŵásik előŶǇe; a teĐhŶológiát ötǀözǀe a ŵáƌ eŵlített 
Entity-ket defiŶiáló teĐhŶológiáǀal a pƌogƌaŵ futásáŶak koƌai szakaszáďaŶ kapuŶk 
ǀisszajelzést az esetleges pƌogƌaŵozási, sziŶtaktikai, szeŵaŶtika hiďákƌól azelőtt, hogǇ a 
téŶǇleges függǀéŶǇhíǀás ŵegtöƌtéŶŶe. UgǇaŶis az ilǇeŶ ƌepositoƌǇ iŶteƌfészekhez a 
SpƌiŶg iŶduláskoƌ elkészíti a ŵegfelelő JPQL utasításokat. Ha hiďát észlel, például az 
előző példa esetéŶ ŶiŶĐs id Ŷeǀű ŵező, úgǇ ezt a foƌdítást Ŷeŵ tudja elǀégezŶi. Ezzel a 
ŵódszeƌƌel koƌáďďaŶ féŶǇ deƌíthető a pƌogƌaŵozási hiďákƌa, ŵiŶt az egǇszeƌű 
szöǀegkéŶt ŵegadott JPQL utasítások esetéŶ. 
EgǇ JPA alapú alkalŵazásďaŶ kétféleképpeŶ féƌhetüŶk hozzá az úŶ. 
EntityManager-hez, ŵelǇ a JPA által kezelt peƌziszteŶs táƌolás szíǀe. Ez a két ŵódszeƌ az 
Application-managed, illetve a Container-managed ŵódszeƌek10. A Container-managed 
ŵódszeƌ esetéŶ egǇ Jaǀa EE koŶtéŶeƌ ďiztosít hozzáféƌést az EŶtitǇMaŶageƌ-ekhez, ŵíg 
Application-ŵaŶaged ŵódszeƌ esetéŶ az alkalŵazás közǀetleŶül, faĐtoƌǇ ŵetódusok 
segítségéǀel szeƌzi ŵeg azokat. Ez utóďďi főleg akkoƌ haszŶos, ha az alkalŵazás 
öŶŵagáďaŶ fut, azaz Ŷeŵ áll ƌeŶdelkezésƌe Jaǀa EE koŶtéŶeƌ. SzeƌeŶĐséƌe a SpƌiŶg e két 
ŵódszeƌ ŵiŶdegǇikét táŵogatja, és a pƌogƌaŵozóŶak egǇ tƌaŶszpaƌeŶs hozzáféƌést 
ďiztosít. Ezálltal lehetőǀé ǀálik a két ŵódszeƌ közötti szaďad átjáƌás a Jaǀa kód 
ŵódosítása Ŷélkül, pusztáŶ a koŶfiguƌáĐió ŵegǀáltoztatásáǀal. 
A SpƌiŶg a ďiztoŶság teƌéŶ is ŶǇújt fuŶkĐiókat, melyeket a Spring Security11 
pƌojekt alatt ǀalósít ŵeg. A pƌojekt töďďek között ŵegǀalósítja a felhaszŶálók ďe-, és 
kijeleŶtkezését, a jelszaǀuk helǇességéŶek elleŶőƌzését, a jogköƌök felhaszŶálókhoz 
ƌeŶdelését, ǀalaŵiŶt a pƌogƌaŵ kódƌészeihez ǀaló hozzáféƌés koƌlátozását. Eszközöket 
ďiztosít, hogǇ a felhaszŶálók halŵazát a ƌeŶdelkezéséƌe ďoĐsájthassuk, jeleŶ esetďeŶ egǇ 
adatďázisoŶ keƌesztül. A ƌeŶdszeƌďeŶ kezelt felhaszŶáló osztálǇŶak ŵeg kell ǀalósítaŶia 
egy a seĐuƌitǇ által defiŶiált iŶteƌfészt, ŵelǇnek ŵetódusaiŶ keƌesztül száŵos 
iŶfoƌŵáĐiót ŵegoszthat az egǇes felhaszŶálókƌól. A felhaszŶálókhoz taƌtozó jogok 
                                                          




ŶǇilǀáŶtaƌtásáƌa is képes, ŵelǇ jogok defiŶiálásáƌa is lehetőséget ďiztosít. A hozzáféƌés 
koƌlátozásáŶak taláŶ a legegǇszeƌűďď felhaszŶálási ŵódja az egǇes osztálǇok, 
függǀéŶǇek ellátása a ŵegfelelő aŶŶotáĐióǀal, ŵellǇel szaďálǇozhatjuk, hogǇ a SpƌiŶg 
ŵelǇ jogosultságok ŵeglétéďeŶ eŶgedje ǀégƌehajtaŶi azokat az éppeŶ ďejeleŶtkezett 
felhaszŶálóŶak.   
A köǀetkező – a fejlesztés alatt fel is haszŶált – segítséget a ǁeď alapú 
alkalŵazásokŶak ŶǇújtja azáltal, hogǇ a szeƌǀeƌ oldali logikát Model-View-Controller 
(MVC), illetve REST alapokoŶ puďlikálja a ǁeďƌe úgǇ, hogǇ az alkalŵazás ŵiŶél 
ƌugalŵasaďďaŶ ŵódosítható ŵaƌadjoŶ. A Fƌaŵeǁoƌk a ǁeďes ƌéteg koŶfiguƌáĐiójáŶak 
Java alapú iŵpleŵeŶtálásáƌa is lehetőséget ad. A típushelǇesség ďiztosítása, illetǀe a 
pƌogƌaŵ utólagos köŶŶǇeďď ŵódosíthatósága éƌdekéďeŶ itt is élek ezzel a lehetőséggel. 
 
4.1.3. Flyway12 
A szoftver szállítása, puďlikálása egǇ külöŶálló, éƌdekes téŵaköƌ. NagǇǀállalati 
ƌeŶdszeƌekŶél egǇƌe Ŷépszeƌűďďé ǀálŶak külöŶďöző Continuous Integration(CI) 
teĐhŶológiák haszŶálata. A léŶǇeg az, hogǇ a ǀáltozásokat, jaǀításokat, új fejlesztéseket 
ŵiŶél gǇakƌaďďaŶ, ŵiŶél gǇoƌsaďďaŶ juttathassuk el a felhaszŶálókŶak, a lehető 
legkeǀeseďď eŵďeƌi ďeaǀatkozás ŵellett. A Flyway Ŷeǀű eszköz ezt a szeŵléletŵódot 
hiǀatott elősegíteŶi az adatďázis-kezelők aspektusáďól. A fejlesztés soƌáŶ ǀeƌziószáŵŵal 
ellátott SQL – főkéŶt DDL, de akáƌ DML - utasításokat taƌtalŵazó fájlokat hozhatuŶk 
létƌe, ŵelǇek taƌtalŵát a FlǇǁaǇ iŶduláskoƌ ǀégƌehajtja. Ez egǇfelöl előŶǇös aďďól a 
szeŵpoŶtďól, hogǇ az adatďázis foƌŵája ǀeƌziózott ŵódoŶ köǀethető ŶǇoŵoŶ, ŵásfelől 
pedig kizáƌja az eŵďeƌi hiďáďól, feledékeŶǇségďől adódó sikeƌteleŶ iŶtegƌáĐiót, hiszeŶ 
ďiztosak lehetüŶk aďďaŶ, hogǇ egǇ adott ǀeƌzióǀal ƌeŶdelkező adatďázis a fejlesztő, vagy 
tesztelő gépéŶ poŶtosaŶ ugǇaŶ úgǇ keƌül ŵigƌálásƌa, ŵiŶt az éles köƌŶǇezetekďeŶ. ÍgǇ, 
ďáƌ az esetleges hiďákat teljes ďiztoŶsággal kiküszöďölŶi toǀáďďƌa seŵ tudjuk, a 
koĐkázat ŶagǇ ŵéƌtékďeŶ ĐsökkeŶthető. A FlǇǁaǇ lehetőǀé teszi Jaǀa fájlok ǀeƌziózott 
futtatását is, ígǇ lehetőségüŶk ŶǇílik ďoŶǇolultaďď üzleti logikát taƌtalŵazó adatďázist 
éƌiŶtő ŵűǀeletek ǀégƌehajtásáƌa is. 





4.1.4. H2 Database13 
Az adatok peƌziszteŶs táƌolásához egǇ ƌeláĐiós-adatďázis kezelőt ǀálasztottaŵ. A 
fejlesztés soƌáŶ éƌdeŵes ǀolt egǇ olǇaŶ RDBMS-t ǀálasztaŶi, ŵelǇ az adatok lehető 
leggǇoƌsaďď kezelését teszi lehetőǀé. A H2 Ŷeǀű adatďázis kezelő előŶǇe, hogǇ 
iŶgǇeŶeseŶ eléƌhető, ƌeŶdkíǀül kis eƌőfoƌƌás igéŶǇű, alkalŵazásához Ŷeŵ szükséges 
külöŶ pƌogƌaŵ telepítése; az alkalŵazásoŶ ďelül, úŶ. embedded foƌŵáďaŶ futtatható. 
HaszŶálata soƌáŶ a táƌolás töƌtéŶhet fájl sziŶteŶ ;éles köƌŶǇezetͿ, ǀagǇ ŵeŵóƌiáďaŶ 
;tesztelésͿ. Báƌ a ŵeŵóƌiáďaŶ ǀaló táƌolás Ŷeŵ hosszútáǀú, ŵűködése szeŵpoŶtjáďól 
ŵegegǇezik a fájl sziŶtű táƌolás tulajdoŶságaiǀal. Tesztelésƌe tehát kiǀáló, ŵiǀel 
seďessége ŵessze ŵeghaladja a peƌziszteŶs táƌolást haszŶáló ŵegoldásokat. Báƌ 
eŵďedded foƌŵájáďaŶ töďď felhaszŶáló kezeléséƌe Ŷeŵ képes, eƌƌe az alkalŵazásŶak 
jeleŶlegi foƌŵájáďaŶ ŶiŶĐs is szüksége. AŵeŶŶǇiďeŶ eƌƌe a későďďiekďeŶ igéŶǇ 
ŵutatkozŶa, a koƌáďďi fejezetekďeŶ ŵáƌ eŵlített teĐhŶológiai ŵegoldások ŵiatt 
köŶŶǇedéŶ leĐseƌélhető akáƌ egǇ HϮ-es komplett szerverre, akáƌ egǇéď ŵás ƌeláĐiós-
adatďázis kezelőƌe. 
4.1.5. Maven14 
A fejlesztés soƌáŶ éƌdeŵes aƌƌa töƌekedŶi, hogǇ a pƌogƌaŵ függőségeiŶek 
iŵpoƌtálását, illetǀe annak foƌdítását ŵiŶél egǇszeƌűďď, köŶŶǇeŶ kezelhetőďď szinten 
taƌtsuk. ÉppeŶ ezéƌt a pƌojekt Maven alapokƌa épül. A MaǀeŶ segítséget ŶǇújt a ŶǇeƌs 
foƌƌáskód és külöŶďöző eƌőfoƌƌások kész pƌoduktuŵŵá ǀaló építéséďeŶ. A 
koŶfiguƌáĐiója ǆŵl alapú; úŶ. pom.xml-lel töƌtéŶik. EzekďeŶ defiŶiálhatjuk a foƌdítás 
Đélját, mely jelen esetben Web application ARchive (war) fájlok, illetǀe Jaǀa AƌĐhiǀe ;jaƌͿ 
fájlok legǇáƌtása attól függőeŶ, hogǇ a ǀégƌehajtást egǇ alkalŵazásszeƌǀeƌƌe, ǀagǇ 
közǀetleŶül egǇ JVM-ƌe ďízzuk. A koŶfiguƌáĐió soƌáŶ defiŶiálhatjuk a pƌojeĐt függőségeit, 
ŵelǇek tipikusaŶ JAR fájlok, aŵiket a MaǀeŶ egǇ közpoŶti, ŶǇilǀáŶos táƌolóďól keƌes elő 
ǀeƌziózott foƌŵáďaŶ. ÍgǇ a ďuildelés soƌáŶ Ŷeŵ kell ďajlódŶi azzal, hogǇ ezeŶ 
függőségeket ďeszeƌezzük, hiszeŶ azok autoŵatikusaŶ letöltődŶek a ǀilághálóƌól. A 
verziózott ŵegoldás ŵiatt pedig Ŷeŵ kell attól taƌtaŶuk, hogǇ egǇ haszŶált külső 
koŵpoŶeŶs ŵűködése ŵegǀáltozik, hiszeŶ egǇ ilǇeŶ ǀáltozás esetéŶ a közpoŶti 
táƌolóďaŶ egǇ új ǀeƌzió jöŶ létƌe, Ŷeŵ pedig az eƌedeti, ŵi általuŶk haszŶált ǀeƌzió 





ŵódosul. EzeŶ eszköz Ŷeŵ Đsak a foƌdításďaŶ, ďuildelésďeŶ, de a tesztelésďeŶ is segíti a 
fejlesztőt. A koŶfiguƌáĐió deklaƌatíǀ, ígǇ a legtöďď esetďeŶ Đsak azoŶ paƌaŵéteƌek 
ŵegadása ajáŶlott, ŵelǇekŶél az alapéƌtelŵezett ďeállítástól el szeƌetŶéŶk téƌŶi. A 
MaǀeŶ úŶ. phase-eket defiŶiál. Ezekkel lehetőségüŶk ŶǇílik az előző ďuild folǇaŵat 
eƌedŵéŶǇéŶek töƌléséƌe, új ďuildelés iŶdításáƌa, tesztek futtatásáƌa, ǀagǇ a kész 
pƌogƌaŵ egǇ táƌolóďa ǀaló feltöltéséƌe, hogǇ ŵás fejlesztők száŵáƌa is eléƌhetőǀé 
ǀáljoŶ. EgǇ példa a pƌojekt foƌdításáƌa:  
mvn package 
Ezzel az egǇszeƌű paƌaŶĐĐsal a MaǀeŶ ǀégƌehajtja a foƌdítást, lefuttatja a teszteket, és 
aŵeŶŶǇiďeŶ azok sikeƌesek, úgǇ elkészíti a ǀégső pƌogƌaŵot. A paƌaŶĐs egǇszeƌűségéŶek 
ŵagǇaƌázata egǇszeƌű: a paĐkage phase az előďď eŵlített feladatokat elǀégző phase-
eket függőségkéŶt defiŶiálja, és öŶŵaga előtt lefuttatja. A fejlesztés soƌáŶ a MaǀeŶ ϯ-as 
ǀeƌzióját haszŶáltaŵ.  
4.1.6. Tomcat15 
Az alkalŵazás futtatásához, ǀalaŵiŶt a ǁeďes eléƌés ďiztosításához egǇ 
alkalŵazásszerver szükséges. A progƌaŵkódďól elkészített war kiteƌjesztésű álloŵáŶǇt 
ezen alkalŵazásszeƌǀeƌƌe kell kihelyezni. Ezt a folyamatot deploy -Ŷak Ŷeǀezzük. Mivel 
a ǁaƌ álloŵáŶǇunk koŶǀeŶĐiókat köǀet, ezéƌt az éƌiŶtett szerver eszerint felismeri a neki 
száŶt koŶfiguƌáĐiót, és képes lesz az alkalŵazás eliŶdításáƌa, ǀalaŵiŶt ǁeďes ƌétegeŶ 
keƌesztül puďlikálja aŶŶak fuŶkĐióit. A szeƌǀeƌ kiǀálasztása folǇaŵáŶ éƌdeŵes szeŵ előtt 
taƌtaŶi, hogǇ táŵogassa legaláďď a Servlet 3.0 szaďǀáŶǇt, ŵiǀel ez lehetőǀé teszi az 
alkalŵazás ǆŵl ŵeŶtes koŶfiguƌáĐióját. A ǀálasztás szeŵpoŶtjáďól töďď ilǇeŶ 
alkalŵazásszeƌǀeƌt is ŵegǀizsgáltaŵ, köztük a WebLogic, GlassFish, Tomcat 
szervereket16. A ǀálasztásoŵ a Tomcat-ƌe esett, a köǀetkező előŶǇei ŵiatt: 
• A WebLogic-kal elleŶtétďeŶ ingyeneseŶ eléƌhető. 
• A GlassFish-sel elleŶtétďeŶ Ŷem tartalmaz EJB koŶtéŶeƌt – amire jelen 
esetďeŶ ŶiŶĐs is szükségeŵ -, pusztáŶ egǇ egǇszeƌű seƌǀlet koŶtéŶeƌt, 
                                                          
15 (6) 
16 Megj.: A ToŵĐat szeƌǀeƌŶél egǇ ŵég kiseďď eƌőfoƌƌásigéŶǇű alkalŵazásszeƌǀeƌ is jeleŶ ǀaŶ a piacon 
JettǇ Ŷéǀǀel. Ezt a szeƌǀeƌt főleg seƌǀiĐe közpoŶtú alkalŵazások fejlesztésekoƌ haszŶálják. Az alkalŵazás 
jeleŶ állapotáďaŶ monolith-Ŷak tekiŶthető, áŵ későďďi átalakítása esetéŶ úŶ. microservices 
aƌĐhitektúƌáƌa a JettǇ haszŶálata ŵegfoŶtolaŶdó a Tomcat helyett. 
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aŵiďől köǀetkezik, hogǇ ŵűködése soƌáŶ kiseďď eƌőfoƌƌásigéŶŶǇel 
rendelkezik. 
• A hetes ǀeƌziójától táŵogatja az eŵlített Seƌǀlet ϯ.Ϭ teĐhŶológiát, 
lehetőǀé téǀe az egǇszeƌűďď, hiďatűƌőďď koŶfiguƌáĐiót. 
• Széles köƌďeŶ elteƌjedt, ezéƌt ŵegďízhatóŶak ǀélteŵ. 
A szeƌǀeƌ koŶfiguƌáĐiójához elegeŶdő, hogǇ egǇ osztálǇ kiteƌjessze az 
AďstƌaĐtAŶŶotatioŶCoŶfigDispatĐheƌSeƌǀletIŶitializeƌ aďsztƌakt osztálǇt. Ezt a 
ŵegǀalósítást a Seƌǀlet ϯ.Ϭ teĐhŶológia segítségéǀel a ToŵĐat ŵegtalálja, és a ďeŶŶe 
található koŶfiguƌáĐiók szeƌiŶt iŶdítja az alkalŵazást. A fejlesztés a ToŵĐat ϴ-as 
ǀeƌziójáǀal zajlott. 
4.1.7. AngularJS 117 
A kliensoldali ŵegjeleŶítés – ǁeďes közeg léǀéŶ – a legkézeŶfekǀőďď ŵódoŶ: 
ďöŶgészőďeŶ töƌtéŶik. Miǀel a Flash, ŵiŶt ďöŶgészőďeŶ futó alkalŵazás egǇƌe iŶkáďď 
háttéƌďe szoƌul, ezéƌt hosszútáǀú haszŶálatát Ŷeŵ taƌtottaŵ ĐélƌaǀezetőŶek. 
MiŶdeŶképp JaǀaSĐƌipt alapú teĐhŶológiát teƌǀezteŵ ďeǀezetŶi, hiszen ezen nyelvet 
ŵás ŵodeƌŶ eszközökkel ötǀözǀe – úgǇ, ŵiŶt HTMLϱ, CSSϯ – kiǀáló felhaszŶálói élŵéŶǇt 
ďiztosító oldalak készíthetők, ŵelǇek eƌőfoƌƌásigéŶǇükďeŶ seŵ ƌúgŶak túl ŵagasƌa. 
Ráadásul ezeŶ eszközöket a legelteƌjedteďď ďöŶgészőpƌogƌaŵok ŵiŶd ŵagas fokoŶ 
táŵogatják, sőt, akáƌ ŵoďilďaƌát ŵegjeleŶítés ďiztosítását is lehetőǀé teszik. A 
ǀálasztásoŵ a Google által fejlesztett AŶgulaƌJS fƌaŵeǁoƌkƌe esett. Izgalŵas és új 
teĐhŶológiáŶak találtaŵ, ŵelǇŶek fejlődése a ŵai Ŷapig seŵ állt ŵeg: ez egǇ aktíǀaŶ 
fejlesztett keƌetƌeŶdszeƌ. Miǀel széles köƌďeŶ elteƌjedt, Ŷeŵ kell külöŶöseďď hiďáktól, 
koŵpatiďilitási pƌoďléŵáktól taƌtaŶi. Táŵogatja a Model-View-Controller (MVC) 
aƌĐhitektúƌát, ǀalaŵiŶt segítségéǀel úŶ. SiŶgle-page application-ök ;SPAͿ hozhatók létƌe. 
A ŵodel és a ǀieǁ között kétiƌáŶǇú ďiŶdiŶg defiŶiálásáƌa ad lehetőséget, azaz a 
model-ďeŶ töƌtéŶt ǀáltozások azoŶŶal ŵegjeleŶítésƌe keƌülhetŶek a felhaszŶáló 
száŵáƌa, ǀalaŵiŶt a felhaszŶáló által ǀégƌehajtott ǀáltoztatások autoŵatikusaŶ 
éƌǀéŶǇƌe jutŶak a ŵodelďeŶ is.  
Lehetőséget ad speĐiális – de nem standard – HTML eleŵek defiŶiálásáƌa, 
melyeket direktíváŶak18 Ŷeǀez. EzeŶ diƌektíǀákƌa tekiŶthetüŶk koŵpoŶeŶskéŶt.  SziŶtéŶ 
                                                          
17 (8) 
18 (9) Fej.: Directives 
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az MVC aƌĐhitektúƌát köǀetik. DefiŶiálhatuŶk ƌajtuk paƌaŵéteƌeket, ŵelǇek ŵajd a 
model-ük ƌészét képezik, s ŵelǇeket koŶtƌolleƌük segítségéǀel tetszőleges ŵódoŶ 
ŵaŶipulálhatuŶk a felhaszŶálótó iŶteƌakĐióiŶak függǀéŶǇéďeŶ. ReŶdelkezŶek egǇ úŶ. 
template -tel is, ŵelǇ a diƌektíǀa ŵegjeleŶését tükƌözi. Az AŶgulaƌ ezeŶ – és ŵég páƌ – 
ďeállításokďól a HTML kódďaŶ defiŶiált Ŷeŵ szaďǀáŶǇos HTML eleŵet – a diƌektíǀáŶkat 
– leĐseƌéli az iŵéŶt eŵlített ďeállításokŶak ŵegfelelő taƌtaloŵƌa, ŵelǇŶek ďiztosítja az 
ezeŶ koŶfiguƌáĐió szeƌiŶti ŵűködését. 
A Single-page appliĐatioŶ léŶǇege, hogǇ a felhaszŶáló ďöŶgészéskor egyetlen 
HTML oldalt kap, a későďďi ŶaǀigáĐiók – az alkalŵazásoŶ ďelüli – új oldalƌa Ŷeŵ jáƌŶak 
téŶǇlegeseŶ egǇ újaďď HTML lap lekéƌéséǀel. Ez a fuŶkĐió úgǇ éƌhető el, hogǇ ŵáƌ az 
első kéƌeleŵ teljesítésekoƌ a felhaszŶáló ƌeŶdelkezéséƌe ďoĐsájtjuk az egész klieŶs oldali 
JaǀaSĐƌipt kódot. Eďďől a kódďól a ďöŶgészőďeŶ egǇ alkalŵazás iŶdul, ŵelǇ ŶaǀigáĐiókoƌ 
az oldal taƌtalŵát diŶaŵikusaŶ képes ǀáltoztatŶi. A szeƌǀeƌt Đsak ŵiŶt a táƌolt 
eƌőfoƌƌásokat taƌtalŵazó kiszolgálót haszŶálja, tőle az adatokat főkéŶt AJAX teĐhŶológia 
segítségéǀel szeƌzi ďe. EŶŶél az aƌĐhitektúƌális felépítésŶél külöŶöseŶ előŶǇös, ha a 
szeƌǀeƌ által a klieŶsŶek ǁeďeŶ keƌesztül puďlikált API eleget tesz az úgǇŶeǀezett 
Representational State Transfer19 (RESTͿ elǀeiŶek. Az ezeket az előíƌásokat teljesítő 
kiszolgálókat RESTful web service-Ŷek Ŷeǀezzük. Az ǁeď seƌǀiĐe fejlesztésekoƌ 
igǇekezteŵ ezeŶ alapelǀek szeŵ előtt taƌtásáƌa.20 Egy SPA-nak - mint mindennek – 
vannak előŶǇei és hátƌáŶǇai. ElőŶǇei közé soƌolható, hogǇ az alkalŵazás ďetöltődésekoƌ 
a teljes klieŶs oldali JaǀaSĐƌipt kód átkeƌül a felhaszŶálóhoz, ígǇ a felhaszŶáló 
iŶteƌakĐióiƌa, az oldalǀáltásokƌa sokkal gǇoƌsaďďaŶ ƌeagálhatuŶk, aŵiǀel egǇ ƌeszpoŶzíǀ 
élŵéŶǇt ďiztosítuŶk az ügǇfél száŵáƌa. Miǀel az oldalak felépítését a klieŶs gépek ǀégzik, 
a szeƌǀeƌ teƌheltsége ĐsökkeŶ. A szeƌǀeƌ Đsak az oldalak taƌtalŵáŶak kiszolgálásáďaŶ 
játszik szeƌepet, illetǀe ďiztosítja az adatok koŶziszteŶĐiáját, ǀalaŵiŶt a jogosultságfüggő 
hozzáféƌést. HátƌáŶǇa eŶŶek a teĐhŶológiáŶak, hogǇ az oldal első ďetöltődésekoƌ a 
klieŶsŶek ŵeg kell ǀáƌŶi, ŵíg a teljes kód a száŵítógépéƌe töltődik, aŵi ƌosszaďď 
ŵiŶőségű iŶteƌŶeteléƌés esetéŶ ŵegŶöǀekedett ǀáƌakozási időt eƌedŵéŶǇezhet a 
szokǀáŶǇos teĐhŶológiákhoz képest. 
                                                          
19 (10) A ƌest alapelǀeiƌől egǇ töŵöƌ összefoglaló 
20 Megj.: A ŵegǀalósítás soƌáŶ a háƌŵas sziŶtet – mely tartalmazza a HATEOAS elveket – ŵáƌ Ŷeŵ 
ǀalósítottaŵ ŵeg, ígǇ eŶŶek iŵpleŵeŶtálása az alkalŵazás egǇ lehetséges fejlesztési poŶtja. 
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4.2. A prograŵ felépítése 
A pƌogƌaŵ jeleŶlegi állapotáďaŶ monolith-Ŷak tekiŶthető, azaz egǇetleŶ öŶálló 
egǇséget alkot. IŶdításkoƌ az egész feladatot ŵegǀalósító szoftǀeƌ ǀégƌehajtása kezdődik 
el, azaz Ŷeŵ esik szét egǇŵástól függő, áŵde külöŶ iŶdítható, öŶálló életĐiklussal 
ƌeŶdelkező egǇségek halŵazáƌa. Ez utóďďi aƌĐhitektúƌát microservices-Ŷek Ŷeǀezzük. A 
két felépítésŶek egǇŵáshoz képest ǀaŶŶak előŶǇei és hátƌáŶǇai egǇaƌáŶt. 
Monolith: 
ElőŶǇök 
• EgǇetleŶ, egǇszeƌƌe iŶdítható egǇség 
• NinĐs szükség a ŵodulok közötti, pƌogƌaŵokoŶ átíǀelő úŶ. IŶteƌ-process 
communication (IPCͿ ŵegǀalósításáƌa 
• A fejlesztés kis kódďázis esetéŶ egǇszeƌűďď, hiszeŶ ŵiŶdeŶ egǇ 
pƌogƌaŵoŶ ďelül található. 
• Kiseďď eƌőfoƌƌásigéŶǇű, ŵiŶt töďď kiseďď pƌogƌaŵ összessége. 
HátráŶǇok 
• A pƌogƌaŵ Ŷöǀekedéséǀel egǇƌe ŶagǇoŶ kódďázis teljes isŵeƌete 
szükséges, ígǇ a fejlesztés Ŷehezeďďé ǀálik. 
• NehezeŶ skálázható, páƌhuzaŵosítható, ez pedig a ŵai felhő alapú 
teĐhŶológiák előtéƌďe keƌüléséǀel egǇƌe iŶkáďď szeƌepet kap. 
• Keǀésďé hiďatűƌő: jelleŵzi az a ŵűködés, ŵiszeƌiŶt a pƌogƌaŵ ǀagǇ teljes 
egészéďeŶ ŵűködik, ǀagǇ sehogǇ. 
Microservices: 
ElőŶǇök 
• Töďď kis pƌogƌaŵƌa oszlik, ŵelǇek a feladat egǇ-egǇ kellőeŶ jól 
ŵeghatáƌozható ƌészét oldják ŵeg, ígǇ a feladat ďoŶǇolultságáŶak 
Ŷöǀekedéséǀel a ŵegoldás ďoŶǇolultsága Ŷeŵ Ŷő egǇeŶes aƌáŶǇďaŶ. 
• Egy-egǇ ƌész fejlesztéséhez elegeŶdő az adott ŵodul alapos isŵeƌete, 
Ŷeŵ kell a teljes pƌogƌaŵot átlátŶuŶk, aŵi páƌhuzaŵos ŵuŶkaǀégzés 
esetéŶ töďď Đsapattal haszŶos lehet. 
• Az egyes modulok olyannyira függetleŶek egǇŵástól, hogǇ ŵég a 
pƌogƌaŵŶǇelǀük is külöŶďözhet. 
• Jól skálázható, páƌhuzaŵos köƌŶǇezetďeŶ joďďaŶ ŵegállja a helǇét. 
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• Hiďatűƌőďď: az egǇes ŵodulok kiesése esetéŶ az alkalŵazás ŵás ƌészei 
haszŶálhatók, ƌáadásul teƌheléselosztásos és ŵás egǇéď teĐhŶológiák 
ďeǀezetéséǀel a készeŶléti idő toǀáďď Ŷöǀelhető. 
HátráŶǇai 
• A ŵodulok egǇŵástól függetleŶ pƌogƌaŵok, ígǇ az azok közötti 
koŵŵuŶikáĐióƌa egǇ ĐsatoƌŶát kell ďiztosítaŶi, aŵi Ŷöǀeli a 
ďoŶǇolultságot. 
• A tƌaŶzakĐiókezelés ƌoppaŶt ďoŶǇolult egǇ töďď koŵpoŶeŶsďől álló 
köƌŶǇezetďeŶ. 
• A koŵpoŶeŶsekeŶ átíǀelő fejlesztés ďoŶǇolult lehet. 
ÖsszességéďeŶ tehát elŵoŶdható, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ egǇ alkalŵazás ŵiŶél összetetteď, 
ŵiŶél töďď felhaszŶálóǀal ƌeŶdelkezik, aŶŶál előŶǇöseďď a ŵiĐƌoseƌǀiĐes aƌĐhitektúƌa 
haszŶálata. Áŵ kezdetďeŶ, az alkalŵazás fejlesztéséŶek elejéŶ seŵŵiképp seŵ jaǀasolt 
azoŶŶali iŵpleŵeŶtálása, ŵiǀel ilǇeŶkoƌ ŵég a kódďázis ďoŶǇolultsága seŵ iŶdokolja 
ezt, a pƌogƌaŵ elosztottsága ŵiatt ǀiszoŶt Ŷöǀeli aŶŶak összetettségét, valamint az ilyen 
korai időszakokďaŶ keǀésďé éleseŶ látszaŶak az alkalŵazás feladatköƌeiŶek hatáƌai, aŵi 
szeƌiŶt a daƌaďolást el kíǀáŶjuk ǀégezŶi. Ezéƌt ǀálasztottaŵ a ŵoŶolith típusú felépítést, 
aŵi a későďďiekďeŶ, az alkalŵazás esetleges Ŷöǀekedéséǀel ďátƌaŶ ŵiĐƌoseƌǀiĐes 
architektúƌáƌa ǀáltható. 
A ŵoŶolith, jellegéďől adódóaŶ hoƌizoŶtálisaŶ szepaƌált alkalŵazás, azaz a 
pƌogƌaŵ a köǀetkezőkďeŶ ďeŵutatásƌa keƌülő ƌétegeket külöŶďözteti ŵeg ŵagáďaŶ, 
ŵelǇeket a köŶŶǇeďď átláthatóság éƌdekéďeŶ ŵodulokďa szeƌǀezteŵ.  
4.2.1. Üzleti logikai réteg ;ďusiŶess_logiĐ ŵodulͿ 
Ez a ƌéteg taƌtalŵazza az alkalŵazás ďelső logikájáŶak iŵpleŵeŶtáĐióját. MiŶdeŶ 
- aŵi itt töƌtéŶik - kötelező jelleggel tƌaŶzakĐióďaŶ fut, és log ďejegǇzésekďeŶ éƌtesíti a 
külǀilágot a pƌogƌaŵ egǇes lépéseiŶek, illetǀe a feladat ǀégƌehajtásáŶak állapotáƌól. Az 
üzleti logikai ƌéteg kifejezetteŶ az alkalŵazás fejlesztőiŶek szól, azokhoz a 
pƌogƌaŵozókhoz, akik az alkalŵazás fuŶkĐioŶalitásáŶak ďőǀítését tűzték ki ĐéljukŶak. Az 
eďďeŶ a ŵodulďaŶ ǀaló ďáƌŵiŶeŵű ŵódosítás éppeŶ ezéƌt feltétleŶ szakéƌtelŵet kíǀáŶ, 
és ígǇ is ǀiszoŶǇul az őt ŵódosító szakeŵďeƌekhez. Azaz a ďeéƌkező adatok itt ŵáƌ Ŷeŵ 
keƌülŶek toǀáďďi ǀalidálásƌa; eŶŶek ŵáƌ azelőtt ŵeg kell töƌtéŶŶie, hogǇ idáig 
eljutŶáŶak. Tehát az itt fellépő ďáƌŵiŶeŵű hiďa Đsakis pƌogƌaŵozási hiďáďól 
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száƌŵazhat. A ŵodul Jaǀa kódja a h6ft9d.elte_bsc_thesis.logic csomagban 
található. 
4.2.1.1. KoŶfiguráĐió 
A ŵodul SpƌiŶges koŶfiguƌáĐiója a config ĐsoŵagďaŶ található. A fő 
koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇ a BusinessLogicConfiguration Jaǀa osztálǇ. Látható tehát, hogǇ 
a koŶfiguƌáĐió teljes ŵéƌtékďeŶ Jaǀa alapú, ígǇ – szeŵďeŶ az ǆŵl alapú koŶfiguƌáĐióǀal 
– egǇ sokkal hiďatűƌőďď, agilisaďď, köŶŶǇeďďeŶ ƌefaktoƌálható koŶfiguƌáĐiós 
lehetőséget kapuŶk21. Látható, hogǇ az osztálǇoŶ @Configuration aŶŶotáĐió 
szeƌepel, ŵelǇ jelzi a SpƌiŶg száŵáƌa, hogǇ ez az osztálǇ egǇ koŶfiguƌáĐiós koŵpoŶeŶs. 
Az @Iŵpoƌt aŶŶotáĐióǀal toǀáďďi – ĐsupáŶ ƌeŶdszeƌezési okok ŵiatt szepaƌált – 
koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇokat iŵpoƌtál. A @ComponentScan aŶŶotáĐióǀal 
ŵeghatáƌozható, hogǇ ŵelǇ Jaǀa ĐsoŵagokďaŶ kutassoŶ a SpƌiŶg Ŷeki száŶt úŶ. bean-
ek utáŶ, ŵelǇek a SpƌiŶg álltal ŵeŶedzselt oďjektuŵok. Az koŶfiguƌáĐiós osztálǇďaŶ is 
defiŶiálhatuŶk ďeaŶeket. Például az osztálǇďa látható a leǀélküldéshez szükséges 
JaǀaMailSeŶdeƌ példáŶǇosítása, ǀalaŵiŶt aŶŶak közzététele a SpƌiŶg ĐoŶteǆt száŵáƌa. 
Megtalálható itt toǀáďďá egǇ @PostConstruct22 aŶŶotáĐióǀal ellátott függǀéŶǇ. 
EzeŶ aŶŶotáĐió ďiztosítja a függǀéŶǇ SpƌiŶg általi lefuttatását az alkalŵazás ŵegfelelő 
életĐiklusáďaŶ. JeleŶ esetďeŶ az osztálǇ példáŶǇosítása utáŶ az adatďázis ŵigƌáĐiója fog 
ŵegtöƌtéŶŶi. 
Az osztálǇ által iŵpoƌtált első koŶfiguƌáĐió a PersistenceConfiguration osztálǇ, 
ŵelǇ a peƌziszteŶs táƌolással kapĐsolatos ďeállításokat taƌtalŵazza. Az előzőhez 
hasoŶlóaŶ ezeŶ is ŵegtalálható a @CoŶfiguƌatioŶ aŶŶotáĐió. Új aŶŶotáĐió a 
@EnableTransactionManagement, mely bekapcsolja a SpƌiŶg általi 
tƌaŶzakĐiókezelést23. Az @EnableJpaAuditing lehetőǀé teszi a SpƌiŶg által kezelt 
entity-k, doŵaiŶ oďjektuŵok auditálását, ŵellǇel például az üzleti oďjektuŵot ŵódosító 
felhaszŶáló, ǀagǇ a ŵódosítás időpoŶtja köŶŶǇedéŶ eléƌhető iŶfoƌŵáĐióǀá ǀálik a 
rendszerben24. Az @EnableJpaRepositories aŶŶotáĐió közli a SpƌiŶggel, hogǇ 
ŵelǇ Jaǀa ĐsoŵagokďaŶ kutassoŶ @RepositoƌǇ aŶŶotáĐióǀal ellátott osztálǇok utáŶ, 
                                                          
21 (3) Fej.: 6.9 Annotation-based container configuration 
22 (3) Fej.: 6.9.8 @PostConstruct and @PreDestroy 
23 (3) Fej.: 16. Transaction Management 




ŵelǇek úŶ. Data AĐĐess OďjeĐt-ek (DAO-k).25 EzekeŶ az oďjektuŵokoŶ keƌesztül tudjuk 
ŵaŶipulálŶi, eléƌŶi a peƌziszteŶs foƌŵáďaŶ táƌolt oďjektuŵokat. Az osztálǇďaŶ 
defiŶiálásƌa keƌült egǇ - az aktuális SpƌiŶg pƌofiltól függő - DataSource objektum. Ezen 
oďjektuŵoŶ keƌesztül kapĐsolódik az alkalŵazás az adatďázishoz, az oďjektuŵďaŶ 
ďeállított paƌaŵéteƌekkel. AlapéƌtelŵezetteŶ – default profil – egǇ fájlƌeŶdszerben 
táƌolt HϮ-es adatďázishoz Đsatlakozik a pƌogƌaŵ, tesztelés közďeŶ pedig – test profil – 
egǇ ďeágǇazott, eŵďedded, ŵeŵóƌia alapú H2-es adatďázishoz, ŵiǀel eŶŶek adataiƌa a 
tesztek futása utáŶ ŶiŶĐs szükségüŶk. Látható, hogǇ a default pƌofil DataSource bean-je 
függ egǇ ŵásiktól: a h2Server ďeaŶtől. Eƌƌe azéƌt ǀaŶ szükség, hogǇ az adatďázis 
kapĐsolat kiépülése előtt eliŶdítsuk ŵagát az adatďázis kezelőt; tehát a helǇes 
soƌƌeŶdiség ďetaƌtása ŵiatt. EzutáŶ az adatďázis kapĐsolat kiépítéséhez szükséges egǇéď 
ďeaŶek keƌülŶek koŶfiguƌálásƌa. Megadásƌa keƌül egǇ tƌaŶzakĐió ŵaŶageƌ ďeaŶ, 
transactionManager ŶéǀeŶ, ŵelǇ a tƌaŶzakĐiók kezelésééƌt lesz felelős. Ezt a 
ďeaŶt a legtöďď esetďeŶ közǀetleŶül Ŷeŵ haszŶáljuk, ĐsupáŶ a SpƌiŶg száŵáƌa 
puďlikáljuk azéƌt, hogǇ a deklaƌatíǀ tƌaŶzakĐiós ďeállításokŶak ŵegfelelőeŶ 
felhaszŶálhassa azt. Végül pedig egǇ FlǇǁaǇ példáŶǇt iŵpleŵeŶtáluŶk flyway ŶéǀeŶ. 
EzeŶ az oďjektuŵoŶ keƌesztül ǀálik lehetőǀé pƌogƌaŵuŶk száŵáƌa a FlǇǁaǇ által ŶǇújtott 
szolgáltatások igéŶǇďe ǀétele. 
A ŵodul utolsó koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇa az AopConfiguration Ŷeǀű Jaǀa osztálǇ. 
Az osztálǇ töƌzse üƌes, tehát ďeaŶeket Ŷeŵ defiŶiál. Az osztálǇoŶ található 
@EnableAspectJAutoProxy aŶŶotáĐió jelzi a SpƌiŶgŶek, hogǇ eŶgedélǇezŶi 
kíǀáŶjuk a SpƌiŶg által ŶǇújtott AOP eszközöket26. 
A koŶfiguƌáĐiós ĐsoŵagďaŶ ŵegtalálható ŵég egǇ kis tƌükköt taƌtalŵazó osztálǇ 
is, RootContext ŶéǀeŶ. EzeŶ osztálǇ lehetőǀé teszi a SpƌiŶg ĐoŶteǆt eléƌését ŵagáŶ a 
ĐoŶteǆteŶ kíǀül is. Ez igeŶ haszŶos lehet olǇaŶ kódƌészek futásáŶál, ŵelǇ az eŵlített 
ĐoŶteǆteŶ kíǀül helǇezkedik el. IlǇeŶ kódok például a FlǇǁaǇ által futtatott Jaǀa alapú 
iŶtegƌáĐiós sĐƌiptek. Miǀel ezekďeŶ a ŵetódusokďaŶ az adatďázist ŵaŶipuláljuk, ígǇ itt 
az ezt segítő SpƌiŶges eszközök igeŶ haszŶosak lehetŶek. 
                                                          
25 (13) Fej.: 4.1.2. Annotation based configuration 
26 (3) Fej.: 10.2.1 Enabling @AspectJ Support 
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4.2.1.2. Az adatďázis 
A logikai ƌéteg teƌeŵt kapĐsolatot az adatďázissal. Miǀel a JPA egǇ ŵagasaďď 
aďsztƌakĐiós sziŶt ďeǀezetéséƌe töƌekszik – mi szerint egyes Java objektumokra 
tekiŶthetüŶk peƌziszteŶs oďjektuŵkéŶt, ígǇ szoƌítǀa háttéƌďe az adatďázis goŶdolatát -, 
az üzleti oďjektuŵok állapotáŶak ŵeŶtése, illetǀe ezeŶ oďjektuŵok előkeƌesése eďďeŶ 
a tekiŶtetďeŶ az üzleti logikai ŵodul feladata. Az adatďázis a pƌogƌaŵ iŶdulásakoƌ ǀaló 
előkészítése, ŵegfelelő állapotƌa hozása előƌe elkészített SQL utasításokkal, 
autoŵatikusaŶ töƌtéŶik. Az adatďázis ǀeƌziókezelt iŶtegƌáĐiós sĐƌiptjeiŶek az elkészítése 
a pƌogƌaŵozó feladata. Ezek az álloŵáŶǇok a pƌogƌaŵ ƌészét képezik, attól 
elǀálaszthatatlaŶok. A fájlok a ŵodul eƌőfoƌƌásait ŶǇilǀáŶtaƌtó resources ŵappáďaŶ, 
azoŶ ďelül a db.migration ŵappáďaŶ találhatók. Az álloŵáŶǇok helǇes elŶeǀezése 
szükségszeƌű, ŵiǀel az adatďázis ŵigƌáĐióját ǀégƌehajtó FlǇǁaǇ27 kötött ŶéǀkoŶǀeŶĐió 




Látható, hogǇ a fájlok ŶagǇ V ďetűǀel kezdődŶek, az egǇes ǀeƌziókoŶ ďelül alǀeƌziók 
hozhatók létƌe, ŵelǇek sziŵpla „_” jellel ǀaŶŶak elǀálasztǀa a fő ǀeƌziószáŵtól. FoŶtos 
észƌeǀeŶŶi, hogǇ a teljes ǀeƌziószáŵ utáŶ köǀetkezik egǇ ƌöǀid elŶeǀezés, a két ƌész 
között pedig dupla „__” jel található. EgǇ álloŵáŶǇďaŶ az utasítások száŵa ŶiŶĐs 
koƌlátozǀa, azoŶďaŶ figǇeljüŶk, hogǇ sok adatďáziskezelő DDL utasításokat Ŷeŵ kezel 
tƌaŶzakĐióďaŶ, ígǇ sikeƌteleŶ futás esetéŶ iŶkoŶziszteŶs adatďázist kaphatuŶk 
eƌedŵéŶǇül. A FlǇǁaǇ Jaǀa kód futtatását is lehetőǀé teszi. AŵeŶŶǇiďeŶ eƌƌe ŵutatkozik 
igéŶǇ, úgǇ ezeŶ fájlokat az iŵéŶt taglalt ŶéǀkoŶǀeŶĐió szeƌiŶt kell ďeǀezetŶi Jaǀa 
osztálǇkéŶ a hϲftϵd.elte_ďsĐ_thesis.logiĐ.dď.ŵigƌatioŶ ĐsoŵagďaŶ. TeƌŵészeteseŶ a 
.sƋl kiteƌjesztés itt elhagǇható. Az új ŵigƌáĐiós Jaǀa álloŵáŶǇ éƌdeŵes, ha az általaŵ 
defiŶiált BaseJdbcMigration aďsztƌakt osztálǇďól száƌŵazik, ŵiǀel eďďeŶ az 
osztálǇďaŶ ŵáƌ száŵos pƌoďléŵáƌa ŵegoldást ŶǇújtottaŵ, úgǇ ŵiŶt: az 
ApplicationContext ďeǀezetése, ŵellǇel eléƌhetjük a ďeŶŶe található ďeaŶeket, 
ĐheĐksuŵ ;elleŶőƌző összegͿ elkészítése a FlǇǁaǇ száŵáƌa. A száƌŵaztatott osztálǇďaŶ 




elegeŶdő a migrate ŵetódus iŵpleŵeŶtáĐiójáďaŶ ŵegadŶi a kíǀáŶt kódƌészt. 
AŵeŶŶǇiďeŶ az előďď eŵlített aďsztƌakt ősďől száƌŵazuŶk, úgǇ az osztálǇ ellátható 
@Component, ǀagǇ ŵás egǇéď aŶŶotáĐióǀal, függőségei pedig @Autowired 
aŶŶotáĐióǀal autoŵatikusaŶ ďekötésƌe keƌülŶek. Miǀel a FlǇǁaǇ ezeŶ álloŵáŶǇokat az 
ApplicationContext-eŶ kíǀül futtatja, ígǇ aŵeŶŶǇiďeŶ Ŷeŵ száƌŵazuŶk az iŵéŶt 
eŵlített osztálǇďól, úgǇ a felsoƌolt kéŶǇelŵi fuŶkĐiók Ŷeŵ fogŶak ƌeŶdelkezésüŶkƌe 
állŶi. 
Az adatďázis jeleŶlegi állapotáďaŶ az ϭ_ϭ -es ǀeƌzióďaŶ található. Az első 
ǀeƌzióďaŶ keƌülŶek létƌehozásƌa a ŵegfelelő táďlák, ŵegszoƌítások, illetǀe a táďlák 
között éƌtelŵezett függőségek. Az első alǀeƌzióďaŶ pedig egǇ adŵiŶ felhaszŶáló keƌül 
ďeszúƌásƌa, Jaǀa kódďól. A Jaǀa kód itt azéƌt ǀolt Đélƌaǀezető, ŵiǀel az adŵiŶ felhaszŶáló 
jelszava bcrypt titkosítással keƌül táƌolásƌa, aŵit Jaǀa-ďaŶ egǇszeƌűeŶ elǀégezhetüŶk. 
A(z) 20. áďƌa taƌtalŵazza a felhaszŶáló adatait táƌóló USER táďlát, ǀalaŵiŶt a 
ǀele ƌeláĐióďaŶ álló táďlákat. 
20. áďra USER táďla kapĐsolati ŵodellje 
A USER táďla ŵiŶdeŶ ŵezője kötelező, Ŷull éƌték Ŷeŵ szeƌepelhet ďeŶŶük. A ƌeŶdszeƌƌe 
jelleŵző, hogǇ felhaszŶálókat Ŷeŵ lehet töƌölŶi, Đsak letiltott állapotďa helǇezŶi. Eŵe 
állapot táƌolásáƌa a táďla ENABLED ŵezője szolgál. A USER táďlához kapĐsolódik egǇ 
USER_ROLES táďla, ŵelǇďeŶ a felhaszŶálókhoz ƌeŶdelt jogok találhatók ŵeg. A 
kapĐsolat eďďeŶ az esetďeŶ egǇ a töďďhöz, hiszeŶ egǇ felhaszŶálóhoz töďď jog is 
taƌtozhat. A kapĐsolatot külső kulĐs ;FOREIGN KEYͿ ŵegszoƌítással is elláttaŵ aŶŶak 
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éƌdekéďeŶ, hogǇ Đsak létező felhaszŶálókhoz lehesseŶ ƌögzíteŶi jogosultságot. A USER 
táďláǀal a USER_ID ŵezőŶ keƌesztül kapĐsolódik, ŵelǇ a USER táďla ID ŵezőjéƌe 
hivatkozik. Mivel a USER_ID ŵező Ŷeŵ lehet Ŷull, ígǇ elŵoŶdható, hogǇ Đsak és 
kizáƌólag a USER táďláďaŶ szeƌeplő, létező felhaszŶálóhoz táƌolhatuŶk jogokat. A jog 
jelölése szöǀeg alapú, azaz külöŶ táďla Ŷeŵ taƌtozik hozzá. Ez előŶǇös, hiszeŶ a 
lekéƌdezések seďességét Ŷöǀeli, az adat ŵodellezéséƌe elegeŶdő ĐsupáŶ egǇ Jaǀa-ban 
defiŶiált eŶuŵ, ǀiszoŶt hátƌáŶǇos aďďól a szeŵpoŶtďól, hogǇ a ŶeǀezéktaŶ 
ŵegǀáltozása esetéŶ, illetǀe, ha jogot szeƌetŶéŶk töƌölŶi a ƌeŶdszeƌďől, köŶŶǇeďďeŶ 
ejthetüŶk hiďát. EzekďeŶ az esetekďeŶ foŶtos kieŵelten figǇelŶi a ŵegfelelő ŵigƌáĐiós 
lépések elǀégzéséƌe. A táďla ŵiŶdkét ŵezője kötelező. A köǀetkező táďla a 
PASSWORD_RESET_LINK Ŷeǀet ǀiseli. EďďeŶ a táďláďaŶ keƌülŶek eltáƌolásƌa a 
felhaszŶálóhoz esetlegeseŶ taƌtozó jelszó ǀisszaállításához szükséges liŶkek. A táďláŶ a 
USER_ROLES táďlához hasoŶlóaŶ külső kulĐs ŵegszoƌítás ǀaŶ a USER táďláƌa 
ǀoŶatkozóaŶ, azaz Đsak létező felhaszŶálóhoz taƌtozhat jelszó ǀisszaállítási liŶk. A táďláŶ 
egǇ egǇedi kulĐs ŵegszoƌítás is ǀaŶ a USER_ID ŵezőŶ azéƌt, hogǇ felhaszŶálóŶkéŶt egǇ 
időďeŶ ŵaǆiŵuŵ egǇ liŶket táƌolhassuŶk. A táďláďaŶ ďejegǇzésƌe keƌül az egǇes liŶkek 
létƌehozásáŶak ideje, ŵelǇ szükséges a liŶkek eléǀültségéŶek kiszáŵításához. Az 
eléǀülési idő pƌopeƌtǇ-ďől állítható, ŵelǇƌől a későďďiekďeŶ lesz szó. A táďla ŵiŶdeŶ 
ŵezője kötelező. Az utolsó - a USER táďlához közǀetleŶül, külső kulĐs ŵegszoƌítás 
segítségéǀel kapĐsolódó – táďla a felhaszŶáló ƌeŶdeléseit taƌtalŵazó ORDER táďla, 
ŵelǇƌől a fejezetďeŶ ŵég ďőǀeďďeŶ lesz szó. 
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A(z) 21. áďƌa taƌtalŵazza a teƌŵékeket táƌoló PRODUCT táďlát, ǀalaŵiŶt a ǀele 
ƌeláĐióďaŶ álló táďlákat. 
A felhaszŶálók ŵellett a teƌŵékek állŶak a közpoŶti helǇeŶ, ezéƌt Ŷeŵ is ŵeglepő, hogǇ 
– az áďƌáŶ látható ŵódoŶ – az adatďázis kapĐsolatok teƌéŶ is közpoŶti helǇeŶ 
szerepelnek. A PRODUCT táďla ŵiŶdeŶ ŵezője kötelező. A teƌŵékek ƌeŶdelkezŶek egǇ 
Ŷéǀǀel, áƌƌal, ǀalaŵiŶt szöǀeges leíƌással, ŵelǇŶek hossza ŵaǆiŵuŵ ϮϬϰϴ kaƌakteƌ lehet. 
A teƌŵékek kötelező jelleggel teƌŵékkategóƌiákďa taƌtozŶak, azaz Ŷeŵ ƌögzíthetüŶk 
teƌŵéket kategóƌia Ŷélkül. AŶŶak ďiztosításáƌa, hogǇ egǇ teƌŵéket Đsak létező 
kategóƌiához ƌeŶdelhessüŶk, külső kulĐs ŵegszoƌítást hoztaŵ létƌe a PRODUCT táďla 
PRODUCT_CATEGORY_ID ŵezője és a PRODUCT_CATEGORY táďla ID ŵezője 
között. A kapĐsolat itt egǇ a töďďhöz, azaz egǇ kategóƌiához töďď teƌŵék is taƌtozhat, 
egǇ teƌŵék ǀiszoŶt Đsak egǇetleŶ kategóƌiához. A teƌŵékkategóƌiák a 
PRODUCT_CETEGORY táďláďaŶ találhatók. Éƌdeŵes észƌeǀeŶŶi, hogǇ a táďláŶ egy 
öŶŵagáƌa éƌtelŵezett külső kulĐs ŵegszoƌítás található, aŶŶak PARENT oszlopáƌa 
Ŷézǀe. A PARENT oszlop tartalmazza a kategóƌia szülő kategóƌiáját amennyiben ez 
létezik, egǇéďkéŶt pedig a Đella üƌes, éƌtéke null. A kategóƌiák ígǇ szülő-gyerek 
ǀiszoŶǇďaŶ állŶak egǇŵással. Miǀel szeƌkezetük szigoƌúaŶ köƌŵeŶtes, ígǇ elŵoŶdható, 
hogy a kategóƌiák - ŵiŶt ĐsúĐsok -  a ƌajtuk éƌtelŵezett szülő-gyermek kapcsolattal -mint 
iƌáŶǇított élek - egǇ iƌáŶǇított eƌdőt alkotŶak. A fák ĐsúĐspoŶtjaiďaŶ olǇaŶ kategóƌiák 
találhatók, ŵelǇek PARENT ŵezője null, leveleiben pedig olyanok, melyek 
azoŶosítója Ŷeŵ szeƌepel egǇetleŶ kategóƌia PARENT ŵezőjéďeŶ seŵ. Az egǇes 
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teƌŵékekhez taƌtozhatŶak képek. Az adatďázisďaŶ táƌolt képek az IMAGE táďláďaŶ 
találhatók. Ez a táďla Ŷeŵ közǀetleŶül, haŶeŵ egǇ kapĐsolótáďláŶ keƌesztül Đsatlakozik 
a PRODUCT táďlához. Eƌƌe peƌfoƌŵaŶĐiális okokďól ǀolt szükség. A képeket ugǇaŶis 
BLOB típusú ŵezőkďeŶ táƌoljuk, ŵelǇek kifejezetteŶ ŶagǇ ŵéƌetű, ďiŶáƌis adatok 
táƌolásáƌa ǀalók. A teƌŵékhez taƌtozó képek ŵeta iŶfoƌŵáĐióiƌól a legtöďď esetďeŶ 
szeƌetŶéŶk tudoŵást szeƌezŶi, ezéƌt ezekŶek sziŶte ŵiŶdig ƌeŶdelkezésƌe kell állŶiuk. A 
BLOB oďjektuŵok kezelése azoŶďaŶ lassú, ígǇ a téŶǇlegeseŶ eltáƌolt képektől a hozzájuk 
taƌtozó ŵeta iŶfoƌŵáĐiót leǀálasztottaŵ. A ŵeta iŶfoƌŵáĐiók a 
PRODUCT_IMAGE_META táďláŶ keƌesztül gǇoƌsaŶ eléƌhetők a teƌŵékek száŵáƌa, a 
téŶǇleges képek ǀiszoŶt Đsak szükség esetéŶ keƌülŶek lekéƌdezésƌe.  A 
PRODUCT_IMAGE_META táďláďaŶ tehát az egǇes képekhez taƌtozó ŵeta iŶfoƌŵáĐiók 
találhatók, ŵelǇeket jeleŶ esetďeŶ egǇ ŵező jelképez IMAGE_ORDER ŶéǀeŶ. Ez a ŵező 
hatáƌozza ŵeg a képek soƌƌeŶdjét, ŵelǇ teƌŵékeŶkéŶt egǇedi. A képekhez az 
IMAGE_ID ŵezőŶ keƌesztül Đsatlakozik, ŵelǇ külső kulĐs ŵegszoƌítással az IMAGE táďla 
ID ŵezőjéƌe ŵutat. A kapĐsolat típusa egǇ az egǇhez. A teƌŵékekhez pedig a 
PRODUCT_ID ŵezőŶ keƌesztül kapĐsolódik, sziŶtéŶ külső kulĐs ŵegszoƌítással, ŵelǇ a 
PRODUCT táďla ID ŵezőjéƌe ŵutat. Ez a kapĐsolat egǇ a töďďhöz, azaz egǇ teƌŵékhez 
töďď kép is taƌtozhat, azoŶďaŶ egǇ kép - illetǀe ŵeta iŶfoƌŵáĐió - Đsak egǇ teƌŵékhez. A 
képeket kétféle foƌŵátuŵďaŶ táƌoljuk az IMAGE táďláďaŶ. EgǇƌészt az eƌedeti 
ŵiŶőségükďeŶ az ORIGINAL Ŷeǀű ŵezőďeŶ, ŵásƌészt pedig egǇ kiĐsiŶǇített ǀeƌziójukďaŶ 
a THUMBNAIL ŵezőďeŶ. A kiĐsiŶǇített képek a későďďiekďeŶ a ǁeďoldaloŶ ŵegjeleŶő 
előŶézetek ŵiatt szükségesek, az oldal lehető legǇoƌsaďď ďetöltése ŵiatt. Miǀel ezek a 
képek ǀiszoŶǇlag kis ŵéƌetűek, ezéƌt döŶtötteŵ az igéŶǇ szeƌiŶti töďďszöƌi koŶǀeƌziójuk 
helyett az egyszeri konǀeƌziójuk és táƌulásuk ŵellet. ÍgǇ a pƌoĐesszoƌ eƌőfoƌƌásai helǇett 
iŶkáďď a háttéƌtáƌolókat, illetǀe ĐaĐhe esetéŶ a ŵeŵóƌiát haszŶáloŵ, aŵi 
költséghatékoŶǇaďď ŵegoldást jeleŶt. 
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A 22. áďƌa taƌtalŵazza a ƌeŶdeléseket ŶǇilǀáŶtaƌtó ORDER táďlát, illetǀe a ǀele 
ƌeláĐióďaŶ álló táďlákat. 
 
Az ORDER táďláďaŶ találhatók a felhaszŶálók ƌeŶdelései. Csak létező és a ƌeŶdszeƌďeŶ 
jeleŶ léǀő felhaszŶálóhoz taƌtozhat ƌeŶdelés, ŵelǇŶek ďiztosítását az ORDER táďláŶ 
elhelǇezett külső kulĐs ŵegszoƌítással ďiztosítoŵ. Ez, az ORDER táďla kötelező 
USER_ID ŵezőjéƌől hiǀatkozik a USER táďla ID ŵezőjéƌe. Az ORDER táďla taƌtalŵazza 
az egǇes ƌeŶdelésekhez ƌögzített Đíŵet is. Ezek a ŵezők adatďázis sziŶteŶ Ŷeŵ 
kötelezők, ŵiǀel a ƌeŶdelés létƌehozásáŶak pillaŶatáďaŶ ŵég ezeŶ iŶfoƌŵáĐiók Ŷeŵ 
állŶak ƌeŶdelkezésƌe, ĐsupáŶ aŶŶak ǀéglegesítésekoƌ. A ƌeŶdelések kezdetďeŶ Đsak egy 
azoŶosítóǀal ;IDͿ, felhaszŶálóǀal ;USER_IDͿ, státusszal ;STATEͿ és ŵódosítási időǀel 
(MODIF_TIMEͿ ƌeŶdelkezŶek. A ŵaƌadék ŵezők a ƌeŶdelés állapotáŶak 
előƌehaladtáǀal keƌülŶek kitöltésƌe. Aƌƌól, hogǇ a ƌeŶdelés lezáƌásakoƌ az összes, 
kötelező ŵező ki legǇeŶ töltǀe Ŷeŵ az adatďázis, haŶeŵ az alkalŵazás goŶdoskodik, 
ŵiǀel ez összetetteďď logikai elleŶőƌzéseket igéŶǇel. Az alkalŵazás a ƌeŶdelés oďjektuŵ 
- aŶŶak külöŶďöző státuszaiďaŶ léǀő - koŶziszteŶs állapotáŶak ďiztosítását egǇ állapot-
autoŵatáǀal gaƌaŶtálja, ŵelǇƌől a későďďiekďeŶ lesz szó. MiŶdeŶ ƌeŶdeléshez taƌtozik 
egy-egǇ ďeǀásáƌlólista is, ŵelǇek a SHOPPING_LIST táďláďaŶ találhatók. A két táďla 
közötti kapĐsolat egǇ a töďďhöz típusú. Csak létező ƌeŶdeléshez taƌtozhat ďeǀásáƌlólista, 
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ŵelǇet külső kulĐs ŵegszoƌítással biztosítottaŵ a SHOPPING_LIST táďla ORDER_ID, 
illetve az ORDER táďla ID ŵezője között. Külső kulĐs ŵegszoƌítást helyeztem volna 
toǀáďďá az SHOPPING_LIST táďla PRODUCT_ID és a PRODUCT táďla ID ŵezője 
közé is, mely azt hivatott volna biztosítaŶi, hogǇ Đsak létező teƌŵék szeƌepelhesseŶ a 
ďeǀásáƌlólistáďaŶ. SajŶálatos ŵódoŶ ez a ŵegszoƌítás Ŷeŵ jöhetett létƌe, hiszeŶ 
megeshet, hogy egy – ŵáƌ ŵegƌeŶdelt – teƌŵéket az adŵiŶisztƌátoƌok töƌölŶek a 
ƌeŶdszeƌďől. Miǀel ezeŶ teƌŵék a PRODUCT táďláďól eltűŶik, és a töƌlés utáŶ ŵáƌ Đsak 
a PRODUCT_AUD táďláďaŶ találhatjuk ŵeg, éppeŶ ezéƌt külső kulĐs ŵegszoƌítás eƌƌe a 
kapĐsolatƌa eǆpliĐit Ŷeŵ tehető, logikailag ǀiszoŶt odaképzelhetjük.  LéŶǇegéďeŶ ez a 
táďla jelzi, hogǇ egǇ adott ƌeŶdeléshez taƌtozó ďeǀásáƌlólistáďa ŵilǇeŶ teƌŵékeket 
pakoltuŶk, illetǀe ezekďől háŶǇat ;QUANTITYͿ. A táďláďaŶ ŵegtalálható ŵég egǇ 
SHORT_IDX Ŷeǀű ŵező is, aŵi egǇ a ďeǀásáƌlólistáŶ éƌtelŵezett ƌeŶdezést defiŶiál. Ez 
pusztáŶ a HiďeƌŶate sajátságos ŵűködése ŵiatt ǀolt szükséges. FigǇeljük ŵeg, hogǇ a 
táďláŶ ŶiŶĐs külöŶ ID ŵező defiŶiálǀa, ehelǇett teƌŵészetes kulĐsot haszŶálok – az 
ORDER_ID és a PRODUCT_ID ŵezők egǇütteséŶ - azéƌt, ŵeƌt egǇ SHOPPING_LIST 
oďjektuŵ Ŷeŵ létezhet öŶŵagáďaŶ, Đsak ƌeŶdeléshez ĐsatoltaŶ. Kód sziŶteŶ látŶi 
fogjuk, hogǇ ezéƌt a ďeǀásáƌlólista Jaǀa oldali ƌepƌezeŶtáĐiója egǇ a JPA által defiŶiált 
ďeágǇazható, úŶ. Embeddable objektum. 
Az adatďázishoz taƌtozik ŵég páƌ - az előďďiekkel közǀetleŶ ƌeláĐióŶ keƌesztüli 
kapĐsolatďaŶ Ŷeŵ álló - táďla. A FlǇǁaǇ az adatďázis ŵigƌáĐió utáŶi állapotát egǇ saját 
ŵaga által készített táďláďaŶ táƌolja, schema_version ŶéǀeŶ. A táďláďaŶ az egǇes 
ŵigƌáĐiós lépésekƌe ǀoŶatkozó iŶfoƌŵáĐiók találhatók, úgǇ, ŵiŶt a ǀeƌzió száŵa, a hozzá 
taƌtozó ƌöǀid leíƌás, egǇ elleŶőƌző összeg, ŵelǇ a ŵigƌáĐiós kódďaŶ ďeköǀetkezett 
ǀáltozások figǇeléséƌe hiǀatott, a ǀégƌehajtás idejéŶek kezdete és aŶŶak hossza, a 
ǀégƌehajtás soƌƌeŶdje, a ǀégƌehajtó szeŵélǇéƌe ǀoŶatkozó iŶfoƌŵáĐió, ǀalaŵiŶt az, hogǇ 
a futtatás sikeƌes ǀolt-e. Az adatďázisďaŶ található ŵég egǇ SEQUENCE_TABLE Ŷeǀű 
táďla. Az adatďázisďaŶ szeƌeplő táďlák elsődleges kulĐsai a legtöďď esetďeŶ Ŷeŵ 
teƌŵészetes kulĐsok, haŶeŵ geŶeƌált száŵok. Az egǇedi száŵok geŶeƌálását az 
adatďázis helǇett az alkalŵazás ǀégzi, ŵelǇƌől okáƌól későďď ŵég lesz szó. Az alkalŵazás 
töďď egǇedi száŵsoƌozat kezeléséƌe is képes, ŵelǇek aktuális éƌtékét az eŵlített 
táďláďaŶ táƌolja. FoŶtos ŵegjegǇezŶi, hogǇ peƌfoƌŵaŶĐiális ŵegfoŶtolás ŵiatt az 
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alkalŵazás az adatďázistól kötegelǀe kéƌi el az adott soƌozat köǀetkező száŵát, ígǇ a 
táďláďaŶ szeƌeplő éƌtékek Ŷeŵ a poŶtos éƌtéket tükƌözik. A köǀetkező táďla a 
PRODUCT_AUD táďla. Ha ďelegoŶdoluŶk, a teƌŵékek tulajdoŶságai folǇaŵatosaŶ 
ǀáltozŶak. Ha egǇ felhaszŶáló a ƌeŶdeléséŶek leadása utáŶ a teƌŵéket készhez szeƌetŶé 
ǀeŶŶi, köŶŶǇeŶ előfoƌdulhat, hogǇ az átǀétel pillaŶatáďaŶ a teƌŵék például ŵáƌ ŵás 
áƌoŶ szeƌepel a ƌeŶdszeƌďeŶ. A ǀeǀő teƌŵészeteseŶ a ƌeŶdeléséŶek pillaŶatáďaŶ 
éƌǀéŶǇes áƌat szeƌetŶé fizetŶi. Ahhoz, hogǇ ezt ďiztosítaŶi tudjuk száŵáƌa, szükségüŶk 
ǀaŶ a teƌŵékek ǀáltozásaiŶak ǀeƌziózott ŶǇoŵoŶ köǀeteséƌe. EďďeŶ ŶǇújt segítséget 
ŶeküŶk a PRODUCT_AUD táďla. A táďláďaŶ szeƌeplő adatok az adatďázis egǇ-egy 
időpillaŶatďaŶ feŶŶálló állapotát tükƌözik a teƌŵékekƌe Ŷézǀe. Ez azt jeleŶti, hogǇ 
aŵeŶŶǇiďeŶ egǇ teƌŵék ǀalaŵelǇ tulajdoŶsága ŵegǀáltozik, úgǇ a ǀáltozásƌól ďejegǇzés 
keƌül eďďe a táďláďa. Tehát ŵíg a PRODUCT táďláďaŶ ŵiŶdig Đsak és kizáƌólag a 
teƌŵékek aktuális állapota látható, úgǇ a PRODUCT_AUD táďláďaŶ az egész 
„élettöƌtéŶetük”. Ez az „élő” adatokoŶ hatékoŶǇ és gǇoƌs keƌesést tesz lehetőǀé, ŵíg 
ŵódosításkoƌ – aŵi ǀáƌhatóaŶ ŶagǇságƌeŶdekkel ƌitkáďďaŶ köǀetkezik ŵajd ďe – pedig 
lassulást eƌedŵéŶǇez. AŵeŶŶǇiďeŶ például egǇ teƌŵéket kitöƌlüŶk, úgǇ a PRODUCT 
táďláďól eltáǀolításƌa keƌül, ǀiszoŶt a PRODUCT_AUD táďláďól Ŷeŵ; oda Đsak egǇ újaďď 
ďejegǇzés keƌül a töƌlés téŶǇéƌe ǀoŶatkozóaŶ. ÉppeŶ ezéƌt Ŷeŵ is lehet külső kulĐs 
ŵegszoƌítást a táďláŶ defiŶiálŶi. A ǀeƌziózott ŶǇoŵoŶ köǀetést az Envers28 Ŷeǀű eszköz 
ǀégzi. Az utolsó táďla pedig az EŶǀeƌs helǇes ŵűködéséhez eleŶgedhetetleŶ 
REVISION_INFO táďla. EďďeŶ a táďláďaŶ keƌül táƌolásƌa az auditált eleŵek 
ǀáltozásáŶak időpoŶtja a hozzá taƌtozó ƌeǀíziós száŵŵal egǇütt, ŵelǇƌe tekiŶthetüŶk az 
adatďázisďaŶ szeƌeplő auditált eleŵekƌe ǀoŶatkozó ǀeƌziószáŵkéŶt. EŶŶek segítségéǀel 
tudjuk előkeƌesŶi az auditált eleŵek egǇ-egǇ állapotát egǇ koŶkƌét időpillaŶatƌa 
ǀoŶatkozóaŶ, ǀalaŵiŶ az összes auditált eleŵ állapotát egǇ ƌeǀíziós száŵƌa 
ǀoŶatkozóaŶ. HiszeŶ az, hogǇ az adatďázishoz egǇ adott időpillaŶatďaŶ ŵilǇeŶ ƌeǀíziós 
száŵ taƌtozott, egǇéƌtelŵűeŶ kideƌül a táďláďól.  
Miǀel az egǇes ďekezdésekhez taƌtozó áďƌákoŶ Đsak az adott téŵa 
szeŵpoŶtjáďól foŶtos táďlák jeleŶtek ŵeg, a köŶŶǇeďď áttekiŶthetőség Đéljáďól álljoŶ 
itt egǇ áďƌa a teljes adatďázis-stƌuktúƌáƌól: 





4.2.1.3. Az üzlet oďjektuŵai (EŶtity-k) 
Az üzleti logikai ƌétegďeŶ találhatók az üzleti folǇaŵatok futásához szükséges 
oďjektuŵok, ŵelǇeket a SpƌiŶg ŶǇelǀi koŶǀeŶĐió Entity-kéŶt defiŶiál. Ezen objektumok 
állapota peƌziszteŶs, ŵelǇƌől a SpƌiŶg a ƌajtuk elhelǇezett @Entity aŶŶotáĐió kapĐsáŶ 
éƌtesül. EzeŶ oďjektuŵok osztálǇait @Table aŶŶotáĐióǀal is elláttaŵ, ŵellǇel az 
adatďázisďaŶ ǀaló táƌolásukkoƌ felhaszŶált táďlaŶeǀet defiŶiáltaŵ. Az oďjektuŵok 
peƌziszteŶs foƌŵáďaŶ táƌolt ŵezőit sziŶtéŶ aŶŶotáĐiókkal jelölteŵ. Ez alapesetďeŶ a 
@Column aŶŶotáĐió, aŵi az osztálǇ adott ǀáltozójáŶak az adatďázis táďláďaŶ ǀaló 
táƌolásakoƌ a táďla oszlopáŶak Ŷeǀét jelöli. A @Column aŶŶotáĐió ezeŶ kíǀül száŵos 
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ŵás ŵetaiŶfoƌŵáĐió ŵegadásáƌa lehetőséget ďiztosít29: a ŵezőt kötelezőeŶ 
defiŶiálaŶdóŶak jelölhetjük, ŵegszaďhatjuk egǇediségét, szöǀeg esetéŶ aŶŶak hosszát 
stb. KülöŶďöző aŶŶotáĐiókkal eléƌhető, hogǇ ďizoŶǇos függǀéŶǇek futtatását az 
alkalŵazás életĐiklusától függőeŶ a köƌŶǇezetƌe ďízzuk. Ezt tetteŵ például a User osztálǇ 
hashPassword függǀéŶǇe esetéŶ. A függǀéŶǇen elhelyezett @PrePersist és 
@PreUpdate aŶŶotáĐiók ďiztosítják, hogǇ a felhaszŶáló jelszaǀa titkosításƌa keƌüljöŶ a 
felhaszŶáló ŵeŶtése és ŵódosítása előtt, ígǇ az egǇszeƌű, szöǀeges jelszó soseŵ keƌül 
letáƌolásƌa. A jelszó titkosításáƌa bcryptet haszŶálók, ŵiǀel ez az algoƌitŵus a jelszót 
eleǀe „sózǀa” ;saltͿ, ďiztoŶságos foƌŵáďaŶ táƌolja. Az algoƌitŵus léŶǇege, hogǇ futása 
ŶagǇ száŵításigéŶǇű, ígǇ az általa kódolt jelszaǀak brute force teĐhŶológiáǀal ǀaló 
feltöƌése ŶagǇságƌeŶdekkel toǀáďď taƌt, ŵiŶt ŵás hash függǀéŶǇek esetéďeŶ. A salt 
ŵiatt pedig a közkedǀelt rainbow table alapú haĐkeƌtáŵadások is éƌtelŵüket ǀesztik. 
Az eŶtitások egǇedi azoŶosítójáŶak ;ID-jáŶakͿ geŶeƌálásáƌól is goŶdoskodik a 
SpƌiŶg. EgǇ ŵezőt @Id aŶŶotáĐióǀal ellátǀa jelölhetjük, hogǇ az adott tag elsődleges 
kulĐs. A kulĐsok geŶeƌálásáƌa töďď lehetőségüŶk is adódik: haszŶálhatuŶk az adatďázis 
által kezelt szekǀeŶĐiát, vagy az adatbázis autoŵatikus kulĐs kiosztását, pl.: MǇSQL-ben 
a közkedǀelt Auto IŶĐƌeŵeŶt ŵetódust. ÉŶ egǇ haƌŵadik ŵódszeƌt ǀálasztottaŵ: a száŵ 
alapú, szigoƌúaŶ ŵoŶotoŶ Ŷöǀekǀő kulĐsok aktuális éƌtékét egǇ adatďázis táďláďaŶ 
táƌoloŵ. Az alkalŵazás, aŶŶak iŶdulásakoƌ felolǀassa az utoljáƌa haszŶált kulĐséƌtéket, 
és a soƌozatot onnan folǇtatja. PeƌfoƌŵaŶĐiális okokďól tipikus a kötegelt felolǀasás, azaz 
egǇ felolǀasott éƌték utáŶ a köǀetkező N azoŶosítót kiosztja, ŵajd a táďláďaŶ táƌol 
kulĐséƌtéket Ŷöǀeli. Miǀel a „kulĐs ĐaĐhe” kiüƌülésekoƌ a SpƌiŶg újƌa az adatďázishoz 
foƌdul a köǀetkező adott kulĐséƌték lekéƌdezéséhez, éƌdeŵes a kulĐs ďuffeƌ ŵéƌetét 
ŵegfelelőeŶ ďeállítaŶi, egǇéďkéŶt lassaďď ŵűködést tapasztalhatuŶk. Ezt a ŵűködést az 
eŶtitások osztálǇáŶ elhelǇezett @TableGenerator aŶŶotáĐióǀal éƌeŵ el, ǀalaŵiŶt az 
@Id aŶŶotáĐióǀal ellátott ŵezőŶ egǇ @GeneratedValue aŶŶotáĐiót is elhelǇezek, 
ŵelǇ az osztálǇhoz defiŶiált @TableGenerator-ra mutat. 
Az eŶtitások közötti kapĐsolatok áďƌázolásáƌa is ad ŵódot a SpƌiŶg, a JPA 
szaďǀáŶǇoŶ keƌesztül. A kapĐsolat töďď féle lehet: egǇ az egǇhez, egǇ a töďďhöz, töďď a 
töďďhöz, ŵegkülöŶďöztethetjük azt, hogǇ eŶtitásokat, ǀagǇ eŵďedded gǇűjteŵéŶǇeket 
                                                          
29 BőǀeďďeŶ lásd: (14) Part VI. 
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kapĐsoluŶk egǇŵáshoz és ŵég sok ŵiŶdeŶ ŵást is. EgǇ példa egǇ a töďďhöz típusú, 
eŶtitások közötti kapĐsolatƌa a teƌŵékek és teƌŵékkategóƌiák kapĐsolata. A Product 
osztálǇ pƌoduĐtCategoƌǇ ŵezője jelzi, hogǇ egǇ teƌŵék ŵelǇ kategóƌiához taƌtozik. A 
ǀáltozót @ManyToOne aŶŶotáĐióǀal láttaŵ el, ŵelǇ ŵutatja a kapĐsolat típusát, illetǀe 
ŵegtalálható ƌajta a @JoinColumn aŶŶotáĐió is, ŵelǇ a teƌŵékkategóƌia eŶtitás 
adatďázis táďlájáŶak ŵegfelelő oszlopáƌa hiǀatkozǀa tudata a köƌŶǇezettel a kapĐsolat 
ŵeghatáƌozásához szükséges oszloppáƌt. A köǀetkező példa egǇ eŶtitás és eŵďedded 
oďjektuŵ kapĐsolata. A teƌŵékekhez taƌtozó képek ŵeta iŶfoƌŵáĐiói jó példa egǇ ilǇeŶ 
kapĐsolatƌa. Maga az IŵageMeta osztálǇ @Eŵďedded aŶŶotáĐióǀal ellátott, jelezǀéŶ 
aŶŶak Ŷeŵ eŶtitás ǀoltát; öŶŵagáďaŶ az adatďázisďaŶ Ŷeŵ, Đsak egǇ eŶtitáshoz 
kapcsolva létezhet. A PƌoduĐt osztálǇ iŵageMetas gǇűjteŵéŶǇ ŵezője taƌtalŵazza az 
egǇ adott teƌŵékhez taƌtozó ŵeta oďjektuŵokat. Miǀel itt Ŷeŵ eŶtitás alapú a 
kapĐsolat, az előďďi aŶŶotáĐió helǇett az @ElementCollenction aŶŶotáĐiót 
haszŶáltaŵ, ŵelǇ kifejezetteŶ Ŷeŵ eŶtitás oďjektuŵok ƌeláĐiójáŶak kifejezéséƌe készült. 
A @CollectionTable aŶŶotáĐió jelzi, ŵelǇ táďláďaŶ találhatók ezeŶ oďjektuŵok 
ƌepƌezeŶtáĐiói, illetǀe azt, hogǇ e táďla ŵelǇ oszlopa hiǀatkozik a ƌeláĐió tulajdoŶosáŶak 
– ŵelǇ ŵiŶdeŶ esetďeŶ eŶtitás, jeleŶ példa szeƌiŶt éppeŶ a PƌoduĐt osztálǇ – elsődleges 
kulĐsáƌa. 
ÉƌdekességkéŶt ŵegjegǇzeŶdő, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ egǇ eŶtitás elsődleges 
kulĐsáŶak eléƌhetőségét pƌopeƌtǇ sziŶtƌe állítjuk a ƌá helǇezett @Access(PROPERTY) 
aŶŶotáĐióǀal, úgǇ a ǀele ƌeláĐióďaŶ álló ŵás oďjektuŵok Ŷeŵ fogják autoŵatikusaŶ 
lekéƌdezŶi a hozzájuk taƌtozó oďjektuŵ páƌt addig, ŵíg Đsak a felaŶŶotált ǀáltozót 
pƌóďáljuk eléƌŶi. Ezzel fölösleges adatďázis lekéƌdezések küszöďölhetők ki, ŵelǇ Ŷöǀeli 
alkalŵazásuŶk seďességét. TeƌŵészeteseŶ aŵeŶŶǇiďeŶ az oďjektuŵ ŵás ǀáltozóit is 
ŵegpƌóďáljuk eléƌŶi, úgǇ az oďjektuŵ téŶǇlegeseŶ lekéƌdezésƌe keƌül az adatďázistól. 
Az eŶtitások kapĐsáŶ az equals és hashCode ŵetódusok ŵegǀalósításakoƌ 
köǀetteŵ azt a koŶǀeŶĐiót, ŵiszeƌiŶt, ha két összehasoŶlítaŶdó oďjektuŵ 
ǀalaŵelǇikéŶek elsődleges kulĐsa Ŷeŵ Ŷull, akkoƌ az összehasoŶlítás alapját az 
elsődleges kulĐsok adják, a töďďi ŵezőt figǇelŵeŶ kíǀül hagǇǀa. Ha pedig ŵiŶdkét kulĐs 
Ŷull, akkoƌ a ŵaƌadék ŵezők szeƌiŶt töƌtéŶik az összehasoŶlítás. Amennyiben az adott 
oďjektuŵ ƌeláĐióďaŶ áll ŵás oďjektuŵokkal, úgǇ egǇeŶlőség ǀizsgálatkoƌ, illetǀe 
hashCode száŵításakoƌ éƌdeŵes ezeŶ oďjektuŵokŶak ĐsupáŶ az id ŵezőjét figǇeleŵďe 
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venni, mivel ez - az előző ďekezdésďeŶ táƌgǇalt teĐhnika miatt - külöŶösen előŶǇös a 
pƌogƌaŵ hatékoŶǇ futásáŶak szeŵpoŶtjáďól. Ezt a koŶǀeŶĐiót a toǀáďďiakďaŶ is 
éƌdeŵes köǀetŶi. 
4.2.1.4. Service-k 
A ŵodul fő alkotóegǇségei a Service-k, ŵelǇek a téŶǇleges üzleti logikát 
függǀéŶǇekďe, ŵetódusokďa szeƌǀezik. MiŶdeŶ service osztálǇ fel kell legǇeŶ aŶŶotálǀa 
a pƌogƌaŵďaŶ defiŶiált @TxService aŶŶotáĐióǀal.  
A @TxService aŶŶotáĐió két dolgot ďiztosít. EgǇƌészƌől ŵegszaďja, hogǇ az 
osztálǇ ŵiŶdeŶ függǀéŶǇe tƌaŶzakĐióďaŶ kell, hogǇ fussoŶ, ŵelǇet a SpƌiŶg 
@Transactional aŶŶotáĐió pƌopagáĐiós sziŶtjéŶek MANDATORY sziŶtƌe töƌtéŶő 
állításáǀal éƌ el. Ez a sziŶt ŵegköǀeteli, hogǇ a függǀéŶǇ híǀásáŶak idejéŶ ŵáƌ álljoŶ 
ƌeŶdelkezésƌe egǇ futó tƌaŶzakĐió, ŵelǇďe a híǀott ŵetódus ďeĐsatlakozhat. 
AŵeŶŶǇiďeŶ ilǇeŶ tƌaŶzakĐió Ŷeŵ áll ƌeŶdelkezésƌe, úgǇ a ǀégƌehajtás hiďáǀal 
megszakad30.  
A ŵásik köǀetkezŵéŶǇe pedig az aspektus-oƌieŶtált pƌogƌaŵozáshoz ;AOP) 
köthető. A pƌogƌaŵďaŶ defiŶiálásƌa keƌült egǇ aspektus, LoggerAspect ŶéǀeŶ. Eŵe 
aspektus teszi kötelezőǀé a @TxService aŶŶotáĐióǀal ellátott osztálǇok puďlikus 
ŵetódusaiŶak, hogǇ log üzeŶetekkel jelezzék állapotukat. Log üzeŶetek defiŶiálhatók a 
függǀéŶǇekeŶ elhelǇezett saját @Log aŶŶotáĐió segítségéǀel, ŵelǇ a ŵegfelelő 
paƌaŵéteƌek ďeállítása ŵellet képes a függǀéŶǇ ǀégƌehajtása előtt, utáŶ, illetǀe aŶŶak 
futtatása közďeŶ keletkezett kiǀételes esetekďeŶ log üzeŶeteket ŵegjeleŶíteŶi. A 
paƌaŵéteƌkéŶt átadott log üzeŶetek ŵeg kell feleljeŶek a SpƌiŶg SpEL31 ŶǇelǀéŶek 
szaďálǇaiŶak. E ŶǇelǀ képes ǀáltozók fogadásáƌa, illetǀe azok szöǀegďe ǀaló 
ďeillesztéséďe, aŵiďeŶ a pƌogƌaŵďaŶ a @Param aŶŶotáĐió segít. Az aŶŶotáĐióŶak 
ŵegadható a ǀáltozó Ŷeǀe, aŵit aztáŶ a SpEL kifejezésďeŶ ezeŶ a ŶéǀeŶ el is éƌhetüŶk. 
A függǀéŶǇ ǀisszatéƌéséŶek éƌtékét retVal Ŷeǀű ǀáltozókéŶt autoŵatikusaŶ eléƌhetjük. 
Példa egǇ függǀéŶǇ logolásáƌa, ŵelǇ paƌaŵéteƌül kapott száŵŶál eggǇel ŶagǇoďď 
száŵot adja ǀissza. A függǀéŶǇ ǀégƌehajtása előtt, utáŶ és hiďa esetéŶ is logoluŶk. 
  
                                                          
30 BőǀeďďeŶ lásd: (3) Fej.: 16.5.7 Transaction propagation 
31 BőǀeďďeŶ lásd: (3) Fej.: 9. Spring Expression Language (SpEL) 
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@Log (before=”’Plusz egy hozzáadása ehhez:’ + #number”, 
 after=”’Az eredmény:’ + #retVal”, 
 error=”’Hiba történ a művelet végrehajtása közben!’”) 
public Integer plusOne(@Param(„number”) Integer numb); 
Látható, hogǇ a log üzeŶetek ŵegadása a függǀéŶǇ leíƌását ďoŶǇolultaďďá teszi. 
AzoŶďaŶ, ha köǀetjük az ajáŶlásokat, és ŵiŶdeŶ seƌǀiĐe-nek elkészítjük a puďlikus 
iŶteƌfészét, ŵelǇet az őt felhaszŶáló kódƌészek függőségkéŶt defiŶiálhatŶak, akkoƌ Đsak 
eďďeŶ az iŶteƌfészďeŶ kell a logolással foglalkozŶuŶk, ígǇ a log ďejegǇzések kiíƌása Ŷeŵ 
ékelődik ďe az üzleti logika ǀégƌehajtásáŶak kódjáďa. IlǇ ŵódoŶ a logolást és az üzleti 
logikát taƌtalŵazó kódƌészek elkülöŶülŶek egǇŵástól, hála az AOP lehetőségeiŶek. 
Éƌdeŵes ŵegjegǇezŶi, hogǇ az aŶŶotáĐió paƌaŵéteƌei StƌiŶg típusúak, ezéƌt 
ŵaĐskaköƌŵök közé íƌaŶdók. AzoŶďaŶ a SpEL kifejezésekďeŶ a statikus szöǀeget 
aposztƌófok közé, a ǀáltozókat taƌtalŵazó ƌészeket pedig ezek Ŷélkül íƌjuk. A ƌészeket a 
+ jellel illeszthetjük egǇŵáshoz. ÍgǇ tehát egǇ statikus szöǀeget taƌtalŵazó SpEL kifejezés 
ŵiŶd idézőjelek, ŵiŶt aposztƌófok közé keƌül. Báƌ a logolás a @TxService 
aŶŶotáĐióǀal ellátott osztálǇok puďlikus függǀéŶǇeiŶ kötelező, a @Log aŶŶotáĐió ettől 
függetleŶül ďáƌŵelǇ függǀéŶǇƌe ƌátehető. 
A service-ket éƌdeŵes iŶteƌfészkéŶt deklaƌálŶi a köŶŶǇeďď újƌahaszŶosíthatóság 
éƌdekéďeŶ. Ezek az iŶteƌfészek teƌŵészetükďől eƌedőeŶ puďlikusak, az alkalŵazás töďďi 
ƌésze őket defiŶiálja függőségkéŶt. A téŶǇleges iŵpleŵeŶtáĐiók éppeŶ ezéƌt lehetŶek 
Ŷeŵ puďlikus láthatósági köƌƌel ƌeŶdelkezők. Az aláďďiakďaŶ az alkalŵazásďaŶ szeƌeplő 
service-k keƌülŶek felsoƌolásƌa egǇ ƌöǀid leíƌásukkal: 
• EmailService: A ƌeŶdszeƌďeŶ előƌe defiŶiált külöŶďöző eŵail üzeŶetek 
küldhetők ki e seƌǀiĐe segítségéǀel. IlǇeŶ üzeŶet például az elfelejtett jelszó 
liŶk, illetǀe a ƌeŶdelés ǀisszaigazolás üzeŶetek. 
• ImageService: Ezen service-Ŷ keƌesztül ŵeŶthetjük, töƌölhetjük és 
kéƌdezhetjük le a ƌeŶdszeƌďeŶ jeleŶ léǀő képeket. 
• OrderService: A ƌeŶdelések kezeléséǀel kapĐsolatos fuŶkĐiókat Đsopoƌtosítja. 
Segítségéǀel keƌeshetjük elő a felhaszŶálók ƌeŶdeléseit, illetǀe ǀihetjük ǀégig 
az egǇes ƌeŶdeléseket a rendelés folǇaŵatáŶ. A ƌeŶdelések állapotáŶak 
ǀáltoztatásáƌa egǇ állapotautoŵatát haszŶál, ŵelǇ egǇ későďďi fejezetďeŶ 
ƌészleteseŶ ďeŵutatásƌa keƌül. 
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• PasswordService: Segítségéǀel ŵódosíthatjuk a felhaszŶálókhoz taƌtozó 
jelszaǀakat, toǀáďďá közƌeŵűködéséǀel ǀihetjük ǀégig az elfelejtett jelszó 
ĐseƌéjéŶek folǇaŵatát, ŵelǇ a köǀetkező lépéseket taƌtalŵazza: 
o IŶiĐializáĐió: eďďeŶ a lépésďeŶ egǇ eŵail keƌül kiküldésƌe a 
felhaszŶáló száŵáƌa, a jelszó ŵegǀáltoztatásához szükséges liŶkkel. 
o Jelszó ǀáltás: a titkos liŶk ďiƌtokáďaŶ a jelszó ŵegǀáltoztatható az 
előző jelszó isŵeƌete Ŷélkül is. 
• PayPalService: A PayPal-os fizetéshez szükséges logikát taƌtalŵazza, ŵelǇŶek 
lépései a köǀetkezők: 
o EgǇ ƌeŶdeléshez taƌtozó PaǇPal paǇŵeŶt létƌehozása. 
o A paǇŵeŶt felhaszŶáló általi jóǀáhagǇása a PayPal reŶdszeréďeŶ, mely 
utáŶ a PaǇPal a felhaszŶálót az oldaluŶkƌa – az általuŶk a paǇŵeŶt 
létƌehozásakoƌ ŵegadott Đíŵƌe – ǀisszaiƌáŶǇítja. 
o A paǇŵeŶt ǀégƌehajtása. 
• ProductService: Eŵe osztállǇal lehetőségüŶk ŶǇílik a teƌŵékek 
ŵaŶipuláĐiójáƌa, ǀalaŵiŶt külöŶďöző szűƌési feltételek ŵeŶti lekéƌdezéséƌe. 
• ProductCategoryService: A seƌǀiĐe segítségéǀel kezelhetjük a 
teƌŵékkategóƌiákat. 
• UserService: A felhaszŶálók kezeléséƌe, lekéƌdezéséƌe ad lehetőséget. 
Segítségéǀel kéƌdezhetjük le az aktuálisaŶ ďejeleŶtkezett felhaszŶálót. 
Lehetőséget ďiztosít felhaszŶálók letiltásáƌa és eŶgedélǇezéséƌe. 
4.2.1.5. Paging 
A SpƌiŶg Data JPA lehetőǀé teszi, hogǇ az adatďázistól eƌedetileg ǀisszakapott 
adatok csak egǇ ƌészét kéƌdezzük le. Ez a teĐhŶológia kifejezetteŶ haszŶos, ha ŶagǇ 
adatŵeŶŶǇiség ŵegjeleŶítését kíǀáŶjuk elǀégezŶi. Például, ha a klieŶs egǇ 
teƌŵékkategóƌia eleŵeiƌe kíǀáŶĐsi, akkoƌ ahelǇett, hogǇ az összes az adott kategóƌiáďa 
taƌtozó teƌŵéket ŵegjeleŶíteŶéŶk, ĐsupáŶ egǇ oldalŶǇi teƌŵéket küldüŶk át a 
hálózatoŶ. A klieŶs oldaloŶ ŵegǀalósított lapozás segítségéǀel pedig a felhaszŶáló 
köŶŶǇedéŶ ďöŶgészhet az oldalak között. 
4.2.1.6. Blob stream 
Miǀel a képek ǀiszoŶǇlag ŶagǇ ŵéƌetűek, ezéƌt azokat lekéƌdezésükkoƌ sohasem 
táƌoloŵ teljes egészéďeŶ a ŵeŵóƌiáďaŶ. EhelǇett az adatďázistól Bloď típuskéŶt kéƌeŵ 
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el, majd e Blob objektum input stream-jét juttatoŵ el a klieŶsŶek. A klieŶs ezt az 
adatfolǇaŵot olǀasǀa kapja ŵeg a képet, folǇaŵatos adatáƌaŵlás ŵellet. A 
zökkeŶőŵeŶtes ďeolǀasás éƌdekéďeŶ a szeƌǀeƌeŶ egǇ kis ŵéƌetű ŵeŵóƌia ďuffeƌt hozok 
létƌe, aŵi ŶéháŶǇ kiloďájt ŶagǇságú. ÍgǇ egǇ kép ďeolǀasásakoƌ – legǇeŶ az ďáƌŵekkoƌa 
– Đsak a ďuffeƌ ŵéƌetéǀel aƌáŶǇos ŵeŵóƌiateƌület keƌül lefoglalásƌa, aŵi 
ŶagǇságƌeŶdekkel kiseďď, ŵiŶt ŵaga a kép. Ráadásul ŵiǀel a felhaszŶáló közǀetleŶül a 
stƌeaŵƌől olǀashat, a lekéƌdezés seďessége – az első ďájt a klieŶshez ǀaló 
ŵegéƌkezéséŶek függǀéŶǇéďeŶ - is Ŷöǀekszik. 
4.2.1.7. A reŶdelés oďjektuŵ állapot kezelése 
A ƌeŶdelések ;OrderͿ az alkalŵazás kieŵelteŶ foŶtos szeƌepét képzik, hiszeŶ 
ezekeŶ keƌesztül foglalhatják le a felhaszŶálók a kíǀáŶt teƌŵékeket. LéŶǇegéďeŶ ŵiŶdeŶ 
e köƌé Đsopoƌtosul, és Đsak a ƌeŶdelések zökkeŶőŵeŶtes feldolgozását segíti. ÉppeŶ 
ezéƌt léŶǇeges, hogǇ a ƌeŶdelések állapotǀáltozásáƌa kieŵelt figǇelŵet foƌdítsuŶk. EgǇ 
ƌeŶdelés kötött állapotokoŶ halad keƌesztül attól a pillaŶattól, hogǇ egǇ adott 
felhaszŶálóhoz rendelve létƌejöŶ, egészeŶ addig, ŵíg a ŵegƌeŶdelt teƌŵékek átǀételƌe 
keƌülŶek, azaz a ƌeŶdelés teljesítettŶek tekiŶthető. EzeŶ lehetséges állapotǀáltozások 
felíƌhatók egǇ deterŵiŶisztikus véges állapotú autoŵatával. A ŵegǀalósítás soƌáŶ ezeŶ 
autoŵata iŵpleŵeŶtálás tűzteŵ ki Đéloŵnak.  
A ƌeŶdelések a köǀetkező állapotok ǀalaŵelǇikéďeŶ lehetŶek, melyet Java 
oldalon az OrderState eŶuŵŵal áďƌázoltaŵ, s ŵelǇ kép a fizetési ŵód ďeállításáǀal 
toǀáďď áƌŶǇalható: 
• ACTIVE: új ƌeŶdelés, ŵelǇ egǇ adott felhaszŶálóhoz jött létƌe. A ƌeŶdelés akkoƌ 
szeƌepel eďďeŶ az állapotďaŶ, aŵikoƌ a felhaszŶáló ŵég a ǁeďshopot ďöŶgészi, 
teƌŵékeket pakol ďe a kosáƌďa. EzeŶ állapotďaŶ a felhaszŶáló ĐíŵéŶek ŵegadása és 
a fizetés ŵódjáŶak ďeállítása ŵég Ŷeŵ kötelező, azoŶďaŶ az állapot elhagǇásához 
szükséges. Ez az egǇetleŶ állapot, ŵelǇďeŶ a ƌeŶdelés a felhaszŶáló által ŵég 
szeƌkeszthető. A ƌeŶdelés eďďől az állapotďól Đsak a CONFIRMED státuszďa keƌülhet, 
ŵelǇet a felhaszŶáló kezdeŵéŶǇezhet a ƌeŶdelés ǀéglegesítéséǀel. 
• CONFIRMED: a ƌeŶdelés ezeŶ állapotáďaŶ a felhaszŶáló által jóǀáhagǇottŶak 
ŵiŶősül, az a toǀáďďiakďaŶ általa állapotǀáltozás Ŷélkül Ŷeŵ szeƌkeszthető. A 
ƌeŶdelés ezeŶ állapotďa Đsak és kizáƌólag az ACTIVE státuszďól keƌülhet. A ƌeŶdelés 
ĐíŵéŶek, illetǀe fizetési ŵódjáŶak eƌƌe a poŶtƌa éƌǀe ŵáƌ hiáŶǇtalaŶul kitöltǀe kell 
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leŶŶie. AŵeŶŶǇiďeŶ a felhaszŶáló a készpéŶzes fizetési ŵódot ǀálasztotta, úgy az 
adott ƌeŶdelés leadása ǀéglegesŶek tekiŶthető, aŶŶak szeƌkesztéséƌe a 
toǀáďďiakďaŶ Ŷeŵ áll ŵódja. AŵeŶŶǇiďeŶ az azoŶŶali - PayPal alapú – fizetési ŵód 
keƌül a felhaszŶáló által kiǀálasztásƌa, úgǇ ezeŶ állapot a téŶǇleges fizetésƌe ǀaló 
ǀáƌakozást jelzi. Aŵíg a fizetés Ŷeŵ köǀetkezik ďe, addig a felhaszŶáló a ƌeŶdelését 
szaďadoŶ szeƌkesztheti, azoŶďaŶ ez egǇütt jáƌ a ƌeŶdelés ACTIVE státuszďa töƌtéŶő 
ǀisszasoƌolásáǀal, ǀalaŵiŶt a fizetés oďjektuŵ töƌléséǀel a PaǇPal ƌeŶdszeƌéďől. 
KészpéŶzes fizetés esetéŶ az adŵiŶ hatásáƌa a ƌeŶdelés ezeŶ állapotáďól a 
COMPLETED státuszďa keƌülhet, PaǇPal-os fizetés esetéŶ pedig a felhaszŶáló 
hatásáƌa – a fizetés teljesítése utáŶ autoŵatikusaŶ – a PAYED státuszďa keƌül. Az 
adŵiŶ eďďől az állapotďól a ƌeŶdelést a CANCELLED állapotďa is viheti. 
• PAYED: ezt az állapotot Đsak PaǇPal alapú fizetés esetéŶ éƌhetjük el. A ƌeŶdelés a 
fizetés sikeƌes leďoŶǇolítása utáŶ autoŵatikusaŶ eďďe az állapotďa keƌül. Ide a 
ƌeŶdelés Đsak a felhaszŶáló hatásáƌa, PaǇPal-os fizetés utáŶ, CONFIRMED állapotďól 
keƌülhet. Eďďől az állapotďól ŵáƌ Đsak a COMPLETED státusz éƌhető el, ŵelǇ 
állapotďa az adŵiŶ ǀiheti az adott ƌeŶdelést. 
• COMPLETED: eŵe állapot jelzi, hogǇ a ƌeŶdelés sikeƌeseŶ teljesítésƌe keƌült. Ezt az 
állapotot készpéŶzes fizetés esetéŶ a CONFIRMED állapotďól, PaǇPal alapú fizetés 
esetéŶ pedig a PAYED állapotďól éƌhetjük el, kizáƌólag az adŵiŶ által. Ezt tekiŶthetjük 
ǀégállapotŶak, hiszeŶ a ƌeŶdelések ezeŶ állapotďól ŵáƌ Ŷeŵ ŵozdulhatŶak ki, azaz 
toǀáďďá seŵ felhaszŶáló, seŵ adŵiŶ által Ŷeŵ ŵódosíthatók. 
• CANCELLED: a ƌeŶdelés adŵiŶisztƌátoƌ által töƌlésƌe keƌült. Eďďe az állapotďa Đsak 
és kizáƌólag CONFIRMED állapotďól keƌülhetüŶk, az adŵiŶ közƌeŵűködéséǀel. Ezt az 
állapotot is tekiŶthetjük ǀégállapotŶak, hiszeŶ a ƌeŶdelések ezeŶ állapotďól ŵáƌ Ŷeŵ 
ŵozdulhatŶak ki, azaz toǀáďďá seŵ felhaszŶáló, seŵ adŵiŶ által Ŷeŵ ŵódosíthatók. 
 
A fizetési ŵódokat Jaǀa oldaloŶ a PayMode eŶuŵŵal áďƌázoltaŵ, ŵelǇek a 
köǀetkezők lehetŶek: 
• CASH: készpéŶz alapú fizetés a ƌeŶdelés átǀételekoƌ. 




Az eŵlített autoŵatát egǇ iƌáŶǇított gƌáffal áďƌázolhatjuk, ŵelǇŶek ĐsúĐsai az 
autoŵata állapotai – ŵelǇek a ƌeŶdszeƌďeŶ a ŵáƌ eŵlített OƌdeƌState eŶuŵŶak felelŶek 
meg -, élei pedig az egǇes állapotátŵeŶetek. Az állapotátŵeŶetek ǀégƌehajtásáƌa egǇ 
aďsztƌakt osztálǇt defiŶiáltaŵ, OrderStateManager ŶéǀeŶ. Az osztálǇ léŶǇegéďeŶ a 
Template method32 teƌǀezés ŵiŶta segítségéǀel elǀégezi az állapotátŵeŶethez 
szükséges lépéseket – jeleŶ esetďeŶ a ǀalidáĐiót és a téŶǇleges állapotǀáltást -, melyek 
iŵpleŵeŶtáĐiói az őt kiteƌjesztő leszáƌŵazott osztálǇokďaŶ ǀalósulnak meg. Aƌƌól, hogǇ 
ŵelǇ téŶǇleges állapotátŵeŶetet ǀégƌehajtó iŵpleŵeŶtáĐió keƌül felhaszŶálásƌa, az 
OrderStateManagerFactory osztálǇ döŶt. AhogǇ a Ŷeǀe is ŵutatja, ez az osztálǇ 
iŵpleŵeŶtálja az Factory method33 teƌǀezési ŵiŶta egǇ ŵódosított ǀáltozatát. E gǇáƌtó 
osztálǇ két paƌaŵéteƌt ǀáƌ – két ƌeŶdelés státuszt, melyek éƌtelŵezhetők egy rendezett 
páƌkéŶt, ígǇ általuk kiǀálasztható a gƌáf egǇ iƌáŶǇított éle -, melǇek alapjáŶ a kíǀáŶ 
OƌdeƌStateMaŶageƌ iŵpleŵeŶtáĐiót adja ǀissza. Miǀel az ezeŶ iŵpleŵeŶtáĐiókďól 
példáŶǇosított oďjektuŵok állapotŵeŶtesek, ígǇ azok páƌhuzaŵos felhaszŶálása 
ďiztoŶságos, és sziŶkƌoŶizáĐió Ŷélkül is lehetséges, éppeŶ ezéƌt ezeŶ osztálǇok „egǇkék”. 
AŵeŶŶǇiďeŶ egǇ ilǇeŶ osztálǇŶak ǀaŶ ŵás, a SpƌiŶg ĐoŶteǆtďeŶ léǀő függősége, úgǇ a 
rajtuk elhelyezett @Component aŶŶotáĐióǀal hozoŵ létƌe őket, ŵajd a gǇáƌ osztálǇďa 
@Autowired aŶŶotáĐióǀal kötöŵ ďe, ígǇ a SpƌiŶg ďiztosítja, hogǇ Đsak egǇetleŶ 
példáŶǇďaŶ fogŶak létezŶi. AŵeŶŶǇiďeŶ ŶiŶĐs ŵás külső függőségük, úgy a Singleton34 
teƌǀezési ŵiŶta segítségéǀel hozoŵ létƌe őket35. A „gǇáƌtás” utáŶ a koŶkƌét 
státuszŵeŶedzseƌ oďjektuŵoŶ ŵeghíǀoŵ az aďsztƌakt ős osztálǇďaŶ defiŶiált egǇetleŶ 
puďlikus ŵetódust, a setStateOfOrder függǀéŶǇt, aŵiŶek paƌaŵéteƌül a ƌeŶdelés 
objektuŵot adoŵ. Ez elǀégezi az állapotátŵeŶethez szükséges ǀalidáĐiót a ƌeŶdelés 
oďjektuŵoŶ, ŵajd státuszát a ŵegfelelő állapotďa állítja. EzeŶ ŵiŶták felhaszŶálásáǀal 
és koŵďiŶálásáǀal eléƌhető, hogǇ az állapotátŵeŶetet híǀó kód „tiszta”, köŶŶǇen 
olǀasható, éƌthető és kezelhető ŵaƌadjoŶ. Az átŵeŶet ǀégƌehajtását ĐsupáŶ ez a két 
utasítás ǀégzi: 
  
                                                          
32 (2 old.: 325) 
33 (2 old.: 107) 





4.2.2. API réteg 
EzeŶ ƌéteg tekiŶthető az alkalŵazás ďelső hatáƌáŶak. A SpƌiŶg JPA által kezelt 
eŶtitások e ƌétegeŶ kíǀülƌe Ŷeŵ juthatŶak ki, a ŵodul a külǀilággal Data TƌaŶsfeƌ OďjeĐt 
(DTOͿ oďjektuŵokoŶ keƌesztül koŵŵuŶikál. A tƌaŶzakĐiók ŶǇitása, illetǀe záƌása sziŶtéŶ 
a modul feladata azéƌt, hogǇ az őt felhaszŶáló kódƌészek ďiztosak lehesseŶek aďďaŶ, 
hogǇ a ŵodul fuŶkĐioŶalitását haszŶálǀa ŵiŶdig tƌaŶzakĐiókezelt ŵűködést kapŶak. A 
ŵodul tehát az alkalŵazás tƌaŶzakĐiós hatáƌa. Mivel e modul objektumait tekinthetjük 
az alkalŵazás ďelépési poŶtjáŶak, foŶtos, hogǇ a ďiztoŶsággal kapĐsolatos 
elleŶőƌzéseket itt el is ǀégezzük. EďďeŶ segítségüŶkƌe lesz a SpƌiŶg által defiŶiált 
@Secured aŶŶotáĐió. A ƌéteg feladata a ďeéƌkező DTO-k ǀalidálása, illetǀe üzleti 
oďjektuŵokká ǀaló koŶǀeƌtálása. A ƌéteg oďjektuŵai, ŵelǇeket Managereknek nevezek, 
az üzleti logikai ƌéteg seƌǀiĐe oďjektuŵai segítségéǀel látják el feladatukat. A seƌǀiĐe-
ekŶek ŵáƌ Đsakis ǀalid, az üzleti feltételekŶek eleget teǀő oďjektuŵokat adhatŶak 
paƌaŵéteƌül, ŵiǀel azok ŵáƌ toǀáďďi ǀalidáĐiót Ŷeŵ ǀégezŶek az adatokkal. 
AŵeŶŶǇiďeŶ külső fejlesztők fel kíǀáŶják haszŶálŶi a pƌogƌaŵ által ŶǇújtott 
lehetőségeket, ők közǀetleŶül az API-ǀal fogŶak koŵŵuŶikálŶi. A ŵodul foƌƌáskódja a 
h6ft9d.elte_bsc_thesis.api ĐsoŵagďaŶ található. 
4.2.2.1. KoŶfiguráĐió 
A ŵodul koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇai a ĐoŶfig alĐsoŵagďaŶ találhatók. A fő 
koŶfiguƌáĐiós eleŵ az ApiConfiguration osztálǇ. Az osztálǇ el lett látǀa 
@Configuration aŶŶotáĐióǀal, ŵelǇƌől az üzleti logikai ƌétegŶél ŵáƌ íƌtaŵ. Az 
@EnableTransactionManagement aŶŶotáĐió lehetőǀé teszi a tƌaŶzakĐiók 
deklaƌatíǀ kezelését. Az @EnableScheduling aŶŶotáĐió feladatok üteŵezését teszi 
lehetőǀé a SpƌiŶg által. Eƌƌe szükség is lesz, hiszeŶ ŵegköǀeteljük, hogǇ azon elfelejtett 
jelszó geŶeƌálásához szükséges liŶkek, melyek lejáƌtak, periodikusan töƌlésƌe keƌüljeŶek 
az adatďázisďól. A @ComponentScan aŶŶotáĐió segítségéǀel közöljük a Spƌinggel, 
mely csomagokban kutasson Ŷeki száŶt osztálǇok, ŵás egǇéď koŶfiguƌáĐiók utáŶ. A 
koŶfiguƌáĐió az @Import aŶŶotáĐió segítségéǀel iŵpoƌtálja az üzleti logikai ƌéteg fő 
koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇát, a BusinessLogicConfiguration osztálǇt, ŵelǇƌől sziŶtéŶ a 
ďusiŶess ƌéteg fejezetéďeŶ esett szó.  
A Đsoŵag taƌtalŵa ŵég a @TxBorder aŶŶotáĐió defiŶíĐiója, ŵelǇŶek 




Az API ƌéteg ŵagját a ŵaŶageƌek képzik. EzeŶ osztálǇok kiǀétel Ŷélkül el lettek 
látǀa a @TxBorder aŶŶotáĐióǀal, ŵelǇ a @TƌaŶsaĐtioŶal aŶŶotáĐió kiteƌjesztése úgǇ, 
hogǇ a tƌaŶzakĐiók pƌopagáĐiós sziŶtjét REQUIRED-ƌe állítja a 
@Transactional(propagation = REQUIRED) aŶŶotáĐió segítségéǀel. Ez 
ďiztosítja, hogǇ a ŵaŶageƌek ŵiŶdeŶ puďlikus függǀéŶǇe tƌaŶzakĐiót iŶdítsoŶ, ha az 
eddig ŵég Ŷeŵ ǀolt eliŶdítǀa, illetǀe ĐsatlakozzoŶ a ŵáƌ esetlegeseŶ ŵegléǀő 
tƌaŶzakĐióhoz. Ez kieŵelteŶ foŶtos, hiszeŶ ezeŶ oďjektuŵok az üzleti logikai ƌéteg 
seƌǀiĐe oďjektuŵait haszŶálják föl, aŵik futásukkoƌ ŵegköǀetelik egǇ létező tƌaŶzakĐió 
jeleŶlétét. 
Miǀel a ŵaŶageƌek képzik az alkalŵazás hatáƌát, a ŵodul Ŷeǀéhez híǀeŶ API-kéŶt 
fuŶkĐioŶálŶak, és ŵiŶt olǇaŶok, jól dokuŵeŶtáltak. A ŵaŶageƌek által ŶǇújtott 
fuŶkĐioŶalitást éƌdeŵes iŶteƌfészekďe szeƌǀezŶi az újƌa felhaszŶálhatóság jegǇéďeŶ. 
Ezek az iŶteƌfészek teƌŵészetükďől eƌedőeŶ puďlikusak, az alkalŵazást felhaszŶáló külső 
kódok őket defiŶiálják függőségükkéŶt. A téŶǇleges iŵpleŵeŶtáĐiót éƌdeŵes Ŷeŵ 
puďlikus osztálǇkéŶt elkészíteŶi. Az iŶteƌfészekďeŶ Đsak a ŵaŶageƌek által ŶǇújtott 
fuŶkĐiók keƌülŶek felsoƌolásƌa függǀéŶǇdeklaƌáĐiók foƌŵájáďaŶ. EzeŶ deklaƌáĐiókat 
aztáŶ el kell lássuk Jaǀa dokuŵeŶtáĐióǀal, ŵelǇet ŵeg is tetteŵ. A deklaƌáĐiókƌa 
@Secured aŶŶotáĐiót helǇezhetüŶk, ŵelyŶek az alkalŵazásďaŶ jeleŶ léǀő 
szeƌepköƌöket paƌaŵéteƌül adva a SpƌiŶg ďiztosítja, hogǇ az adott függǀéŶǇ defiŶíĐióját 
Đsak a paƌaŵéteƌül átadott joggal ƌeŶdelkező felhaszŶálók híǀhassák ŵeg. 
A ŵaŶageƌek feladatai összefoglalǀa: 
• Üzleti oďjektuŵok és DTO-k koŶǀeƌziója. 
• TƌaŶzakĐióhatáƌok ďiztosítása. 
• Az adatok ǀalidáĐiója. 
• API puďlikálása. 
• Az API függǀéŶǇeiŶek dokuŵeŶtálása. 
• AutoƌizáĐiós eszközök ďiztosítása az API függǀéŶǇeiŶek híǀásáƌa. 




4.2.2.3. Lejárt liŶkek törlése 
A rendszeƌ lehetőséget ďiztosít aƌƌa, hogǇ a pƌogƌaŵ paƌaŵéteƌekéŶt – property 
fájlďól - ŵegadott ďeállítás ŵeŶtéŶ az adatďázisďól kitöƌöljük a lejáƌtŶak ŵiŶősülő, 
elfelejtett jelszó fuŶkĐióhoz taƌtozó liŶkeket. Ez a fuŶkĐioŶalitás a PasswordManager 
osztálǇ deleteExpiredPasswordResetLinks függǀéŶǇéŶ keƌesztül éƌhető el. A függǀéŶǇt 
@Scheduled36 aŶŶotáĐióǀal láttaŵ el, ŵelǇ segítségéǀel a SpƌiŶg az adott ŵetódust az 
aŶŶotáĐióŶak paƌaŵéteƌül átadott időközöŶkéŶt ŵeghíǀja. 
4.2.2.4. Tesztek 
A modul tesztjei – az üzleti logikai ƌéteghez hasoŶlóaŶ - kizáƌólag uŶit teszt 
típusúak, a gǇoƌs ǀégƌehajtás éƌdekéďeŶ. A tesztek lefedettségéŶél – a DTO-k kiǀételéǀel 
– töƌekedteŵ a ϭϬϬ% eléƌéséƌe. 
4.2.3. Weď réteg 
A ǁeď ƌéteg feladata az alkalŵazás – az API ƌéteg - által ďiztosított 
fuŶkĐioŶalitások ǁeďƌe töƌtéŶő puďlikálása azéƌt, hogǇ azokat a ǀilághálóŶ ďáƌki 
száŵáƌa eléƌhetőǀé tegǇük. A ǁeď ƌéteg kialakításakoƌ töƌekedteŵ a REST iƌáŶǇelǀeiŶek 
szeŵ előtt taƌtásáƌa. A ƌéteg a pƌogƌaŵďaŶ keletkezett kiǀételeket az AOP eszközeiǀel 
kezeli, és alakítja át olǇaŶ foƌŵáƌa, hogǇ azok sziŶtéŶ ŵegfeleljeŶek a REST 
iƌáŶǇelǀeiŶek. A ƌéteg feladata a klieŶssel ǀaló koŵŵuŶikáĐió soƌáŶ a ŵuŶkaŵeŶet 
(sessionͿ feŶŶtaƌtásáƌa, aŵit egy a klieŶs gépéŶ futó ďöŶgészőpƌogƌaŵďaŶ táƌolt sütiǀel 
ďiztosít. MegjegǇzeŶdő, hogǇ ŵiŶd a http, ŵiŶd a REST állapotŵeŶtes koŵŵuŶikáĐiós 
foƌŵa, ígǇ ŵuŶkaŵeŶet defiŶiálása Ŷeŵ Đélszeƌű. ÉppeŶ ezéƌt az auteŶtikáĐió 
kiǀételéǀel ezt el is keƌülöŵ, aŶŶál ǀiszoŶt sajŶos szükség ǀaŶ ƌá. ElleŶkező esetďeŶ a 
felhaszŶálóŶeǀet és jelszót ŵiŶdeŶ kéƌeleŵhez ŵellékelŶi kéŶe, aŵi egǇƌész a ďĐƌǇpt 
eƌőfoƌƌásigéŶǇessége ŵiatt teljesítŵéŶǇǀesztést okozŶa, ŵásƌészt a jelszó folǇaŵatos 
küldése ďiztoŶsági aggálǇokat ǀetŶe fel. A ŵodul foƌƌáskódja a 
h6ft9d.elte_bsc_thesis.web ĐsoŵagďaŶ található. 
4.2.3.1. KoŶfiguráĐió 
A koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇok a ĐoŶfig alĐsoŵagďaŶ találhatók. A haszŶált 
teĐhŶológia servletek defiŶiálását teszi lehetőǀé, ŵelǇek az alkalŵazásszeƌǀeƌ által 
kezelt Java osztálǇok. 
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A egyik ilyen fő koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇ a DispatcherServlet osztálǇ. Mivel ez az 
álloŵáŶǇ Ŷeŵ közǀetleŶül a SpƌiŶgŶek, haŶeŵ az alkalŵazásszeƌǀeƌŶek szól, ígǇ 
@CoŶfiguƌatioŶ aŶŶotáĐióƌa ŶiŶĐs szükség. Aŵi kötelező, hogǇ az osztálǇ az 
AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer aďsztƌakt osztálǇďól 
száƌŵazzoŶ, ŵiǀel az alkalŵazásszeƌǀeƌ ezeŶ osztálǇ leszáƌŵazottjait fogja keresni a 
pƌogƌaŵ iŶdulásakoƌ. EzutáŶ az osztálǇďaŶ felüldefiŶiáljuk az ősosztálǇ páƌ függǀéŶǇét, 
ŵelǇeŶ keƌesztül a ďeállításokat elǀégezhetjük. A getServletMappings függǀéŶǇ 
segítségéǀel jelezzük, ŵelǇ URL-ek esetéŶ kíǀáŶjuk haszŶálŶi az adott osztálǇt, ŵelǇet a 
teƌŵiŶológia servletnek nevez. A getServletConfigClasses pedig defiŶiálhatjuk az 
alkalŵazásuŶk koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇait, ŵelǇek ŵáƌ a SpƌiŶgŶek szólŶak. Itt a 
DispatcherConfig osztálǇ keƌült ŵegadásƌa. Az osztálǇoŶ ŵegtalálható az 
@EnableWebMvc aŶŶotáĐió, ŵelǇ a SpƌiŶg mvc fuŶkĐioŶalitásait37 teszi eléƌhetőǀé. 
Miǀel az eŵlített seƌǀlet az összes olǇaŶ URL-ƌe illeszkedik, ŵelǇet seŵŵi ŵás seƌǀlet 
Ŷeŵ dolgoz fel, ezéƌt eďďeŶ az esetďeŶ az alkalŵazás index.jsp álloŵáŶǇát kíǀáŶjuk 
ǀisszaadŶi, ŵelǇ taƌtalŵazza az alkalŵazás klieŶs oldali ďetöltődéséhez taƌtozó kódot. 
A köǀetkező seƌǀlet a ResourceServlet, ŵelǇ a statikus eƌőfoƌƌások kezelésééƌt 
felelős. Ez a seƌǀlet a ResourceConfig SpƌiŶg koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇt Ŷeǀezi ŵeg a hozzá 
taƌtozó koŶfiguƌáĐióŶak. A ResouƌĐeCoŶfig a ŵegadott URL-hez taƌtozó statikus 
eƌőfoƌƌásokat fogja előkeƌesŶi a fájlƌeŶdszeƌďől. 
Az utolsó, és egǇďeŶ legfoŶtosaďď seƌǀlet az ApiServlet, mely egyben a teljes 
alkalŵazás legfőďď koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇa is. Az alkalŵazásszeƌǀeƌ, aŶŶak iŶdulásakoƌ 
ezt az álloŵáŶǇt olǀassa fel, és eŶŶek ďeállításai alapjáŶ iŶdítja el az eddig leíƌt 
pƌogƌaŵot. MiŶdeŶ olǇaŶ híǀás, ŵelǇ az eddig defiŶiált API fuŶkĐioŶalitásait pƌóďálja 
eléƌŶi, ezeŶ seƌǀleteŶ keƌesztül fut ďe. A seƌǀlet koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇáŶak Ŷeǀezi ŵeg 
az ApiServletConfig java class-t, melyben egy JSON koŶǀeƌteƌ keƌül defiŶiálásƌa. Ezzel a 
konverterrel fogja a program a Java objektumokat – itt ŵáƌ DTO-kat – JSON foƌŵátuŵú 
szöǀeggé alakítaŶi, ígǇ egǇséges koŵŵuŶikáĐiós felületet ďiztosítǀa a klieŶsekŶek. A 
seƌǀlet a koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇáǀal a SpƌiŶg ǁeď ĐoŶteǆt ďeállításáéƌt felelős. Azonban 
jeleŶ ǀaŶ ŵég egǇ ŵásik SpƌiŶg ĐoŶteǆt is, ŵelǇ a háttéƌlogikát taƌtalŵazza, s melyet az 
előző fejezetekďeŶ ŵutattaŵ ďe. EzeŶ álloŵáŶǇokat a servlet a getRootConfigClasses 
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függǀéŶǇéŶ keƌesztül Ŷeǀezi meg. Az első és legfoŶtosaďď ilǇeŶ koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇ 
az API ƌéteg ApiCoŶfiguƌatioŶ jaǀa osztálǇa, ŵelǇet az API ƌéteg ďeŵutatásakoƌ ŵáƌ 
táƌgǇaltaŵ. Tehát az azoŶ URL-re éƌkező kéƌelŵeket, ŵelǇ az ApiServlet-hez tartozik, a 
háttéƌďeŶ az alkalŵazás API modulja fogja feldolgozŶi, az ott eŵlített összes ďeállítás 
mellett. A köǀetkező háttéƌlogikához taƌtozó koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇ a 
ApiDependencyConfig Jaǀa osztálǇ, ŵelǇ töďďek között az alkalŵazás külső 
ďeállíthatóságáéƌt felelős application.properties álloŵáŶǇt olǀassa fel, és adja át az 
alkalŵazásŶak. Az utolsó koŶfiguƌáĐiós álloŵáŶǇ pedig a SecurityConfig Jaǀa osztálǇ, 
ŵeg a ǁeď ƌéteg ďiztoŶsági ďeállításaiéƌt felelős. Eŵe ďiztoŶsági ďeállításokat 
taƌtalŵazó Jaǀa osztálǇok a config ĐsoŵagoŶ ďelül a security csomagďa keƌültek. 
Itt eŶgedélǇezzük a @SeĐuƌed aŶŶotáĐiók haszŶálatát az 
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true) aŶŶotáĐióǀal, 
ǀalaŵit a ǁeď seĐuƌitǇ haszŶálatát a @EnableWebSecurity aŶŶotáĐióǀal. Itt keƌül 
defiŶiálásƌa az is, hogǇ az egǇes felhaszŶálók hitelesítése hogǇan ŵűködjöŶ: pl. 
ďeállítoŵ, hogǇ az adatďázisďól keƌüljeŶek felolǀasásƌa a felhaszŶálók, a jelszó 
elleŶőƌzésekoƌ pedig ďĐƌǇpt algoƌitŵust haszŶáljoŶ. Megadoŵ, hogǇ ŵilyen http 
állapotokkal téƌjeŶ ǀissza auteŶtikáĐiós, illetǀe autoƌizáĐiós hiďa esetéŶ, illetǀe, hogǇ 
foƌŵ típusú ǀalidáĐiót ǀégezzeŶ, tehát a felhaszŶálóŶeǀet és jelszót htŵl foƌŵ adatkéŶt 
ǀáƌja. Beállítoŵ toǀáďďá, hogǇ a statikus taƌtalŵak kiszolgálásához Ŷe ǀégezzeŶ 
ďiztoŶsági elleŶőƌzéseket, hiszeŶ azok ďáƌki száŵáƌa puďlikusaŶ eléƌhetőek. 
4.2.3.2. Controllerek 
A ǁeď ƌéteg közpoŶti oďjektuŵait a CoŶtƌolleƌ osztálǇok alkotják. Ezek egǇtől-
egǇik fel lettek aŶŶotálǀa a @RestController38 aŶŶotáĐióǀal, ezzel jelezǀe a SpƌiŶg 
száŵáƌa, hogǇ REST elǀeket ŵegǀalósító koŶtƌolleƌ defiŶíĐiót lát. A koŶtƌolleƌek ƌétege 
kifejezetteŶ ǀékoŶǇ, sziŶte ŵiŶdig Đsak egǇ függǀéŶǇhíǀás az API által ŶǇújtott fuŶkĐiók 
felé. Az ő feladatuk ĐsupáŶ aŶŶǇi, hogǇ az API által defiŶiált fuŶkĐioŶalitásokat egǇ 
általuk ŵeghatáƌozott URL-eŶ eléƌhetőǀé tegǇék. Ehhez a @RequestMapping39 
aŶŶotáĐiót híǀják segítségül. A koŶtƌolleƌek léŶǇegéďeŶ ĐsupáŶ a klieŶseket kötik össze 
a pƌogƌaŵ API ƌétegéǀel. 
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A pƌogƌaŵ futása soƌáŶ keletkezett kiǀételeket az exception Đsoŵag által 
defiŶiált kiǀételkezelő hozza htŵl ďaƌát foƌŵáƌa. Az e ĐsoŵagďaŶ defiŶiált 
ExceptionHandlerAdvice Jaǀa osztálǇ az AOP eszközeit felhaszŶálǀa, az egǇes kiǀételek 
osztálǇától függőeŶ szaďlǇa ŵeg a ǀálasz éƌtékét. Ehhez az osztálǇoŶ a 
@ControllerAdvice40 aŶŶotáĐió elhelǇezéséƌe ǀolt szükség. Az osztálǇďaŶ defiŶiált 
kiǀételkezelő ŵetódusokat @ExceptionHandler aŶŶotáĐióǀal láttaŵ el, ŵelǇŶek 
paƌaŵéteƌül átadtaŵ, ŵelǇ osztálǇďa taƌtozó kiǀételek kezeléséƌe képes az adott 
ŵetódus. Kiǀétel esetéŶ ezeŶ ŵetódusok ǀisszatéƌési éƌtékét kapja ŵeg a klieŶs, Ŷeŵ 
pedig a téŶǇleges Jaǀa kiǀét oďjektuŵ egǇ ƌepƌezeŶtáĐióját. A ŵetódusokƌa ŶéháŶǇ 
esetben @ResponseStatus aŶŶotáĐiót is helǇezteŵ, aŵiǀel köŶŶǇeŶ ŵegszaďható, 
hogǇ a kiǀétel fellépésekoƌ ŵilǇeŶ http státuszkóddal téƌjeŶ ǀissza a szeƌǀeƌ. 
4.2.3.4. Tesztek 
A ǁeď ƌéteg tesztjei az előző ŵodulokéhoz hasoŶlóaŶ uŶit tesztek, sziŶtéŶ a 
gǇoƌs ǀégƌehajtás éƌdekéďeŶ. E ŵodulďaŶ is töƌekedteŵ a ϭϬϬ%-os tesztlefedettség 
eléƌéséƌe. Az egǇes tesztekhez segítségül híǀtaŵ a SpƌiŶg MVC teszt Đsoŵagját41, mely 
képes aƌƌa, hogǇ koŶkƌét alkalŵazásszeƌǀeƌ Ŷélkül is előállítsoŶ egǇ SpƌiŶg ĐoŶteǆtet, 
egǇetleŶ seƌǀletŶek. ÍgǇ ŵiŶdig az alkalŵazás ŵegfelelő ƌésze lesz tesztelhető, a töďďi 
pedig sziŵulálható. 
4.2.4. IŶtegráĐiós teszt ŵodul 
E ŵodulďaŶ Đsopoƌtosítottaŵ az úŶ. iŶtegráĐiós teszteket, ŵelǇek az alkalŵazás 
egǇes koŵpoŶeŶseiŶek egǇüttes ŵűködéséŶek ǀizsgálatáƌa hiǀatottak. EzeŶ tesztek 
futása lassú, ezéƌt futtatásukƌa Ŷeŵ ŵiŶdeŶ esetďeŶ lehet szükség. AzoŶďaŶ ƌeŶdszeƌes 
haszŶálatuk eleŶgedhetetleŶ ahhoz, hogǇ ŵegďizoŶǇosodjuŶk afelől, hogy az 
öŶŵagukďaŶ jó ŵűködésƌe képes koŵpoŶeŶsek a ǀalóságďaŶ ŵegfelelő 
egǇüttŵűködésƌe is képesek egǇŵással. Páƌ kiǀételtől eltekiŶtǀe itt főkéŶt kétféle 
tesztet íƌtaŵ.  
Az egǇik az egész szeƌǀeƌoldali logikát éƌiŶtő – ún. end-to-end – teszt, ami azt 
jeleŶti, hogǇ az alkalŵazás eliŶdulása utáŶ http kéƌelŵeket iŶdítottaŵ iƌáŶǇáďa, 
ŵelǇeket a ŵegfelelő seƌǀlet toǀáďďított az URL-hez taƌtozó koŶtƌolleƌ felé, aŵi 
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ŵeghíǀta a kellő API függǀéŶǇt, az pedig az API által kezelt lépések ǀégƌehajtása ŵellett, 
az üzleti logikai ƌéteg seƌǀiĐe oďjektuŵaiŶak segítségéǀel ǀégƌehajtotta a kéƌelŵet. A 
tesztekhez adatďázis is táƌsul, hiszeŶ ez az „alsó ǀége” az alkalŵazásŶak. 
A ŵásik típusú tesztek pedig az alkalŵazás egǇüttŵűködéséƌe ǀoŶatkoztak külső 
koŵpoŶeŶsek kapĐsáŶ. JeleŶleg egǇetleŶ ilǇeŶ külső koŵpoŶeŶs található a 
ƌeŶdszeƌďeŶ, ez pedig az adatďázis. EzeŶ tesztek tehát az alkalŵazás és adatďázis helǇes 
egǇüttŵűködését ǀizsgálták, ŵelǇet főleg a RepositoƌǇ-koŶ keƌesztül teszteleŵ. 
4.3. Alkalŵazás koŶfiguráĐió ;appliĐation.properties) 
Az alkalŵazás külső koŶfiguƌálhatóságáƌól egǇ pƌopeƌtǇ fájl goŶdoskodik. 
AŵeŶŶǇiďeŶ a fejlesztés soƌáŶ olǇaŶ fuŶkĐiót kíǀáŶuŶk ďeǀezetŶi, ŵelǇŶek téŶǇleges 
ŵűködéséŶél elǀáƌjuk, hogǇ az alkalŵazás köƌŶǇezetétől függő legǇeŶ, úgǇ ezeŶ 
ďeállítást éƌdeŵes kiszeƌǀezŶi eďďe a pƌopeƌtǇ álloŵáŶǇďa, ígǇ az alkalŵazás isŵételt 
foƌdítása Ŷélkül is ŵegoldható aŶŶak ŵűködéséŶek ŵegǀáltoztatása. Az alkalŵazásoŶ 
ďelül ezeŶ pƌopeƌtǇ éƌtékek eléƌéséƌe a SpƌiŶg lehetőséget ďiztosít. Például, ha egǇ 
testProperty = test érték 
soƌt ƌögzítüŶk az álloŵáŶǇďaŶ, úgǇ ezt a sort egy – a SpƌiŶg által ŵeŶedzselt – 
oďjektuŵďól azt úŶ. Auto-Wiring teĐhŶológia segítségéǀel eléƌhetjük egǇ a kíǀáŶt 
ǀáltozóŶ elhelǇezett @Value("#{environment.testProperty}")42 
aŶŶotáĐió segítségéǀel. Ez az aŶŶotáĐió a paƌaŵéteƌül ŵegadott pƌopeƌtǇ éƌtékét átadja 
aŶŶak a ǀáltozóŶak, ŵelǇƌe az aŶŶotáĐiót elhelǇeztük. 
4.4. Fejlesztési lehetőségek 
Az adatďázis ŵigƌáĐiós sĐƌiptjei HϮ-es adatďázishoz készültek, de akáƌ OƌaĐle 
alatt is ŵűködŶek. AŵeŶŶǇiďeŶ igéŶǇ ŵutatkozŶa ŵás ƌeláĐiós-adatďázis kezelő 
rendszer haszŶálatáƌa, úgǇ éƌdeŵes lehet a ŵostaŶiǀal ŵegegǇező ŵűködést ďiztosító, 
az éƌiŶtett adatďázis sziŶtaktikájához igazodó ŵigƌáĐiós sĐƌiptĐsoŵag létƌehozása külöŶ 
erre a Đélƌa dedikált ŵappáďaŶ. Ez esetďeŶ a ŵigƌáĐiós sĐƌipt Đsoŵag kiǀálasztását 
lehetőǀé kell teŶŶi pƌopeƌtǇ ďeállításokoŶ keƌesztül. A ŵigƌáĐiós sĐƌipteket taƌtalŵazó 
ŵappa ŵegadásáƌa a FlǇǁaǇ lehetőséget ďiztosít43.  
AŵeŶŶǇiďeŶ az adatďázis-kezelő ƌeŶdszeƌ Đseƌéjét teƌǀezzük, úgǇ éƌdeŵes lehet 
ŵegfoŶtolŶi az adatďázis szeƌǀeƌhez ǀaló Đsatlakozáshoz haszŶált paƌaŵéteƌek 
                                                          
42 (3) Fej.: 9.4.2 Annotation-based configuration 
43 (5) Lásd a FlǇǁaǇ dokuŵeŶtáĐiójáďaŶ. 
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kiszeƌǀezését külső pƌopeƌtǇ álloŵáŶǇokďa azéƌt, hogǇ az alkalŵazás újƌafoƌdítása 
Ŷélkül is köŶŶǇeŶ kezelhetőeŶ, egǇszeƌűeŶ tudjuk szeƌkeszteŶi az adatďázis kapĐsolat 
paƌaŵétereit. 
A ǀilághálóƌa puďlikált ǀégpoŶtok ŵegfelelŶek a REST alapelǀeiŶek. FoŶtos 
azoŶďaŶ ŵegjegǇezŶi, hogǇ a REST sziŶtekƌe tagolódik, ŵelǇďől összeseŶ ŶégǇet – 0..3 
– külöŶďöztetüŶk ŵeg. Az alkalŵazás az első háƌoŵ sziŶtŶek eleget tesz. A ŶegǇedik 
szint megǀalósítása a hétközŶapi életďeŶ ŵég ǀiszoŶǇlag ƌitkáŶak száŵít, ezéƌt a 
pƌogƌaŵďaŶ seŵ keƌült iŵpleŵeŶtálásƌa. AzoŶďaŶ a jöǀőƌe ǀaló tekiŶtettel éƌdeŵes 
lehet e sziŶt teljesköƌű ďeǀezetése. Eƌƌe egǇéďkéŶt a SpƌiŶg egǇƌe fejlődő lehetőséget 
ďiztosít a SpƌiŶg HATEOAS44 pƌojekt keƌeteiŶ ďelül. 
Az előző fejezetekďeŶ eŵlítésƌe keƌült, hogǇ az alkalŵazás jeleŶ foƌŵájáďaŶ 
monolith-Ŷak tekiŶthető. A koƌszeƌű tƌeŶdek ŵiŶd a ŵiĐƌoseƌǀiĐes ǀilágáďa ŵutatŶak, 
ahol az alkalŵazások sok kis, jól köƌülhatáƌolható feladat ŵegoldásáƌa teƌǀezett 
pƌogƌaŵďól állŶak. Jól látszik, hogǇ egǇƌe elteƌjedteďďé ǀálŶak a koŶtéŶeƌ alapú – 
például Docker-s - szolgáltatások, ahol az alkalŵazásokhoz a futtató köƌŶǇezetet is 
ďiztosíthatjuk, ígǇ Ŷöǀelǀe a teszt és éles ƌeŶdszeƌek heteƌogéŶ ŵiǀoltát. EzeŶ 
koŶtéŶeƌekďe ŶagǇszeƌűeŶ illeŶek a kis pƌogƌaŵjaiŶk, ígǇ egǇ hasoŶló teĐhŶológia 
haszŶálata ŵegfoŶtolaŶdó. A koŶtéŶeƌeket egǇƌe iŶkáďď táǀoli felhőkďeŶ futtatják, ígǇ 
ĐsökkeŶtǀe a Đégek kezdeti ďeƌuházását, hiszeŶ a ďéƌleti díj ĐsupáŶ töƌedéke aŶŶak az 
áƌŶak, ŵelǇet egǇ új szeƌǀeƌpaƌk kiépítéséǀel kéŶe ŵegfizetŶüŶk. Ráadásul a felhőďeŶ 
az alkalŵazások száŵáƌa ŵiŶdig poŶt elegeŶdő ŵeŶŶǇiségű eƌőfoƌƌás áll ƌeŶdelkezésƌe, 
ígǇ Ŷeŵ kell a haƌdǀeƌes eleŵek szűkösségétől taƌtaŶuŶk. EzeŶ okokŶál fogǀa az 
alkalŵazás felhőďe ǀaló kiszeƌǀezését is eƌőseŶ ajáŶlott fejlesztési lehetőségkéŶt 
jelölöŵ ŵeg. 
  





A program fejlesztése soƌáŶ ŶagǇ figǇelŵet fektetteŵ a kód olǀashatóságáƌa, 
ŵelǇ éƌdekéďeŶ felhaszŶáltaŵ a CleaŶ Code45 elǀeit. A pƌogƌaŵ osztálǇaihoz taƌtozó 
feladatok diǀeƌzifikáĐióját igǇekezteŵ alaĐsoŶǇ sziŶteŶ taƌtaŶi, aƌƌa töƌekedteŵ, hogǇ 
ŵiŶdeŶ osztálǇ ĐsupáŶ egǇ, jól köƌülhatáƌolható feladatot lássoŶ el. A függǀéŶǇekŶél 
sziŶtéŶ ezeŶ logikát köǀetteŵ; igǇekezteŵ, hogǇ a függǀéŶǇek lehetőleg egǇ, köŶŶǇeŶ 
éƌthető, jól köƌülhatáƌolható feladatot oldjaŶak ŵeg, töƌzsük Ŷe ŶǇúljoŶ túl ŶagǇƌa. 
Ezáltal a pƌogƌaŵ későbbi – s főleg ŵás által ǀégzett – ŵódosíthatóságát ƌeŵélhetőleg 
sikeƌült ŵagas sziŶteŶ taƌtaŶoŵ.  
A dokuŵeŶtáĐióďól látható, hogǇ egǇ jól ŵűködő ǁeďáƌuházŶak ƌeŶgeteg 
köǀetelŵéŶǇŶek kell ŵegfelelŶie. ÉppeŶ ezéƌt az egǇes feladatok ŵegoldásáƌa száŶt 
eszközök kiǀálasztása ŵegfelelő köƌültekiŶtést igéŶǇelt. Az eszközök helǇes kiǀálasztása, 
ǀalaŵiŶt a pƌogƌaŵkód „tisztáŶ” taƌtása egǇütteseŶ hozzájáƌultak ahhoz, hogǇ az 
alkalŵazás a toǀáďďiakďaŶ ŵiŶél egǇszeƌűďďeŶ ŵódosítható legǇeŶ, és ígǇ például a 
Fejlesztési lehetőségek fejezetďeŶ eŵlített ǀáltoztatásokat a lehető legköŶŶǇeďďeŶ 
eszközölhessük. 
A klieŶs kód úgǇ készült, hogǇ az a lehető legtöďď ďöŶgészésƌe alkalŵas eszközöŶ 
képes legǇeŶ ŵegjeleŶŶi. A klieŶs a szeƌǀeƌhez Đsak szükséges esetekďeŶ foƌdul, ŵelǇek 
száŵát pƌóďáltaŵ a szükséges ŵiŶiŵuŵ közeléďeŶ taƌtaŶi. 
A pƌogƌaŵ fejlesztésekoƌ kieŵelt figǇelŵet szeŶtelteŵ az autoŵatizált 
tesztelésŶek. A szoftǀeƌ kódjáŶak ŶagǇƌészét uŶit tesztek fedik le, az alkalŵazás 
egészéŶek helǇes ŵűködéséƌől pedig iŶtegƌáĐiós tesztek goŶdoskodŶak. Ezáltal a 
foƌƌáskódoŶ ǀégzett ǀáltoztatásokat a fejlesztők sokkal ŵagaďiztosaďďaŶ tehetik ŵeg, 
aŶélkül, hogǇ a ƌefaktoƌálás ŵellékhatásakéŶt fellépő ƌejtett hiďalehetőségektől kelleŶe 
tartaniuk. 
ÖsszességéďeŶ elŵoŶdhatoŵ, hogǇ a feladat ŵegǀalósítása éƌdekes 
pƌoďléŵákat ǀetett fel, azok ŵegoldásához pedig izgalŵas eszközök és teĐhŶikák 
felhaszŶálásáƌa ǀolt szükségeŵ. ÚgǇ goŶdoloŵ, Ŷeŵ Đsak saját ŵagaŵŶak okozott 
kelleŵes Ŷapokat a fejlesztéssel eltöltött idő, de olǇ ŵuŶkát adok ki a kezeŵďől, ŵelǇ a 
ŵajdaŶi felhaszŶálók tetszését is el fogja ŶǇeƌŶi.  
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